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ثعض٪ٹاضٰ ؾط٦بض ذبٶٱ ز٦تط  زاٶٱ اظ تٳبٲي اؾبتيس ٲحتطٰ ٸ زض ايٷزب ثط ذٹز لاظٰ ٲي
ؾط٦بض ،  (اؾتبز ٲكبٸض) ٲٹؾي َجبَجبييٷبة آ٢بی ز٦تط  (اؾتبز ضاټٷٳب)، ر ٲحجي ٞط 
ٸظاضت  ټٳچٷيٵ اظ ٦ٯيٻ ٲؿئٹٮيٵ ٸ پطؾٷ٭ ٲحتطٰ ٸ  )ٲكبٸض( اؾتبز ذبٶٱ ٢ٷبتي
ټبی لاظٰ ضا ٲؿبٖست ٦ٻ زض اٶزبٰ ايٵ پبيبٴ ٶبٲٻ ثٽساقت، زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي
 ٶٳبيٱ.ٲجصٸ٬ زاقتٻ اٶس تك٧ط 
 
 
 
 
 
 : ثٻ ت٣سيٱ
 ٸ ټب زٮؿٹظی  ټب، ٞسا٦بضی  ظحٳبت،  ټب، ضاټٷٳبيي ٶتيزٻ ضا ذٹز تٹٞي١ ٦ٻ ٖعيعٰ ٲبزض ٸ پسض "
 ٪ٟتٻ ؾپبؼا ض ټبيكبٴ ٲحجت ثي٧طاٴ زضيبی اظ ايي ٢ُطٺ ٦ٻ ثبقس زاٶٱ؛ ٲي ايكبٴ ذيط زٖبی
 " .ثبقٱ
 
 
 
 
 
 
 
ٍ ارتباط  سازهاى بیوِ سلاهت ایراىبررسی حیطِ ّای ػولکردی سازهاى ّای تاهیي اجتواػی ٍ 
 99/19استاى تْراى :  ایت بیوِ ضذگاى درآى با رض
 چکیذُ
زض ؾب٬ ټبی اذيط اؾتٟبزٺ اظ ٶٓط ٲسزرٹيبٴ ٸ ٲيعاٴ ضيبيت ثيٳبضاٴ زض ثرف ذسٲبت ثٽساقتي زضٲبٶي ثٻ ي٥ ٸا٢ٗيت ٚيط ٢بث٭  زهیٌِ:
زض ثيٳبض تي ذبل تط ٲي يبثس. ضيبيت ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٣ف ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ زض ظٶس٪ي اٞطاز، ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ٶيع، اټٳياٶ٧بض تجسي٭ قسٺ اؾت. 
، ٲي تٹاٴ ثب ؾٷزف ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴتحت تبحيط ٖٹاٲ٭ ٪ٹٶب٪ٹٶي ٢طاض زاضز. ٸ ؾت ثرف ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ پيچيسٺ ا
 .ت٢سٲي زض ضاؾتبی تٗييٵ ٲك٧لات، ثطآٸضز اٶتٓبضات ٲكتطيبٴ ٸ زض ٶتيزٻ ثٽجٹز ٦يٟيت ٸ٦بضايي ذسٲبت زضٲبٶي ثطزاق
 ٸ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ ٸ اضتجبٌ آٴ ايطاٴ  ايٵ ٲُبٮٗٻ ثب ټسٜ تٗييٵ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ّذف:
 ثب حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی اٶزبٰ ٪طٞتٻ اؾت.
ثب ٲسيطاٴ ټط زٸ ؾبظٲبٴ  ٢ؿٳت ٦يٟي پػٸټف ثب ٲهبحجٻ ٦ٻ ٲكتٳ٭ ثط زٸ ثرف ٦يٟي ٸ ٦ٳي ثٹز. ثٹز تط٦يجيايٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ  رٍش:
ثيٳٻ قسٺ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي زض اؾتبٴ  483ٸ  ايطاٴ ثيٳٻ قسٺ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت 922ثط ضٸی ت٧ٳي٭ ٪طزيس. ثرف ٦ٳي پػٸټف 
ضٸايي ٸ  ٮي٧طت ثٹزٺ ٦ٻ ثٗس اظ اَٳيٷبٴ اظچٷس زضرٻ ای تٽطاٴ اٶزبٰ ٪طٞت. اثعاض ٪طزآٸضی زازٺ ټبی ضيبيتٳٷسی، پطؾكٷبٲٻ ثٻ نٹضت َيٝ 
) ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪طٞت. ثٗس اظ آٴ اَلاٖبت ثب اؾتٟبزٺ اظ آٲبض تٹنيٟي  تحٯيٯي ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ yduts tolipپبيبيي آٴ ثب ٲُبٮٗٻ ٲ٣سٲبتي (
بظٲبٴ  تٗييٵ تحٯي٭ قسٶس. حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ٸ ٸيٗيت ٖٳٯ٧طز ؾبظٲبٶٽب ٶيع ثب ٲهبحجٻ ٶيٳٻ ؾبذتبضيبٞتٻ ثب ٲسيطاٴ زٸ ؾ SSPSٶطٰ اٞعاض 
 قسٶس. 
ثيكتطيٵ  ،ثٹز. زض ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت 2/7ٸ  2/8 ايطاٴ  ضيبيتٳٷسی زض ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ثيٳٻ ؾلاٲتٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ : یافتِ ّا
ٸ )  2/9طٺنٷسٸ٠ ضٸؾتبيي (ٲيبٶ٫يٵ ٶٳ. زض ثيٵ نٷسٸ٠ ټب ثيكتطيٵ ضيبيت ضا ثٻ زؾت آٲس )3(ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺٲيعاٴ ضيبيت زض حيُٻ ح١ ثيٳٻ 
 )3/2(ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ  زاقت. زض ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي، حيُٻ اٶجبقت ذُط ) 2/4(ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ٦ٳتطيٵ ٶٳطٺ ضيبيت ضا نٷسٸ٠ ايطاٶيبٴ
ثيكتطيٵ ضيبيت ضا )  2/8(ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ثيكتطيٵ ضيبيتٳٷسی ضا ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ زاضا ثٹز. ثيٵ نٷسٸ٠ ټبی ايٵ ؾبظٲبٴ ٶيع نٷسٸ٠ ارجبضی
تحهيلات، تٗساز اٞطاز تحت ت٧ٟ٭، قٛ٭، ارجبضی ٸ اذتيبضی ثٹزٴ ثيٳٻ ٸ ضيبيتٳٷسی زض ټط ثيٵ يبٞتٻ ټب حب٦ي اظ ايٵ ثٹز ٦ٻ ٯت ٦طزٺ ثٹز. ر
 ) ٸرٹز زاضز.10.0<pزٸ ؾبظٲبٴ اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی (
ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط ٲي ثبيؿت تلاـ زض ٲزٳٹٔ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ټط زٸ ؾبظٲبٴ ٲتٹؾٍ اضظيبثي قس. ثب ايٵ حب٬  ًتیجِ گیری:
ثب اؾتٟبزٺ اظ  ٶٳطات ضيبيتٳٷسی زض ټط حيُٻ ٖٳٯ٧طزی ٲي تٹاٴ زضيبٞت ٦ٻ  .ٶٳبيٷس ٶيبظټب ٸ ذٹاؾتٻ ټبی ٲكتطيبٴ ضا ثٻ زضؾتي ثكٷبؾٷس
 ٦ساٰ حيُٻ ٶيبظ ثٻ تٹرٻ ثيكتطی زاضز تب اظ ايٵ َطي١ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ثيف اظ پيف تبٲيٵ قٹز. 
 حيُٻ ٖٳٯ٧طزی، ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴ، ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ضيبيتٳٷسی، ثيٳٻ قسٺ، ّا:کلیذٍاشُ 
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 هقذهِ3-3
ظيطا ؾلاٲت اٶؿبٶٽب ثركي اظ  .)2102َبٸٸؾي،( ة قٹزؿٹؾلاٲتي ٲي تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲٽٳتطيٵ اض٦بٴ ظٶس٪ي ٲح
ؾطٲبيٻ ٲٯي اؾت ٦ٻ ثٻ َٹض زائٱ زض ٲٗطو ذُطات ٲحيُي ٢طاض زاضز ٸ ٶٟٕ يب يطض ٶبقي اظ آٴ ٲتٹرٻ تٳبٰ اٞطاز ربٲٗٻ 
ايٵ ضٸ زٸٮتٽب ثطای تٳبٰ اٞطاز ربٲٗٻ ثبيس حسا٢ٯي اظ ٲطا٢جتٽبی ثٽساقتي ضا  . اظ)5831٦طيٳي ٸ نس٢يبٶي،  ٸٞبيي،(ٲي قٹز 
 .)5831 ظاضٔ،( ثسٸٴ تٹرٻ ثٻ تٹاٶبيي اٞطاز زض پطزاذت ټعيٷٻ ټبی زضٲبٶي ٞطاټٱ آٸضٶس
زض ايٵ ضاؾتب ثيٳٻ زضٲبٶي ٲٷبؾت تطيٵ ٪عيٷٻ ای اؾت ٦ٻ ثب ٲبټيتي ٲؿت٣٭، ٲٷبثٕ ٲبٮي ٲٹضز ٶيبظ ذٹز ضا اظ َطي١ 
تحت تبحيط  ٲكبض٦ت ٖٳٹٲي اٞطاز ؾبٮٱ تبٲيٵ ٲي ٦ٷس ٸ ٶيبظ ايٵ اٞطاز زض ظٲبٴ ثيٳبضی ضا ٞطاټٱ ٲي ؾبظز، ثسٸٴ آٶ٧ٻ
 .)4831ذبٮ١ ٶػاز، ضيبيي ٸ ٲٯ٧ي، (اٶ٫يعٺ ټبی ا٢تهبزی ٢طاض ٪يطز
زض  ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٣ف ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ زض ظٶس٪ي ٸ ؾلاٲت اٞطاز ربٲٗٻ، ضيبيت ثيٳٻ ٪صاضاٴ آٴ ٶيع اټٳيت ذبني ٲي يبثس.
ٸا٢ٕ ثيٳٻ ٪صاض ٖٯت انٯي تك٧ي٭ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ای ٲي ثبقس ثٻ َٹضي٧ٻ ي٧ي اظ ضؾبٮت ټبی انٯي ؾبظٲبٴ ټبی 
. ثٷبثطايٵ ثب تٹرٻ )2831(ٟٚٹضی، اؾت ټبی ثيٳٻ ٪صاضاٴ اظ َطي١ ٖطيٻ ذسٲبت ثب ٦يٟيت ثبلا ثٻ آٶبٴ  ثيٳٻ اضيبی ٶيبظ
ثٻ اټٳيت ضيبيت ٸ اٲٷيت ذبَط ايزبز قسٺ ثطای ثيٳبضاٴ تحت پٹقف ثيٳٻ ٸ ثسٶجب٬ آٴ، تبحيط ٲت٣بث٭ ايٵ ٲٹيٹٔ ثط 
ٸ  ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴٱ ٦ٻ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ثط آٴ قسي ؾلاٲت ٞطز، ذبٶٹازٺ ٸ ربٲٗٻ،
 حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی آٴ ضا قٷبؾبيي ٸ ثطضؾي ٶٳبييٱ. 
 
 یاى هسالِ ٍ اّویت پصٍّص ب 9-3
 & regiG( زض َي چٷس زټٻ ٪صقتٻ ؾلاٲتي ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ح١ ثكطی ٸ ي٥ ټسٜ ارتٳبٖي زض رٽبٴ قٷبذتٻ قسٺ اؾت
ثطذٹضزاضی اظ ذسٲبت ثٽساقتي زضٲبٶي ثب ټسٜ اضت٣ب، حّٟ ٸ تبٲيٵ ؾلاٲت اٞطاز ي٧ي اظ اض٦بٴ  .)4002 ,razihdivad
ؾُحي ٢بث٭ ٢جٹ٬ اظ  . چطا ٦ٻ زض نٹضت ٸرٹز)9002 ,senaJ & ydnuL( يكطٞت ټط ربٲٗٻ ای ٲي ثبقسٲٽٱ پ
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اٞطاز ربٲٗٻ ٢بزض ذٹاټٷس ثٹز اظ زي٫ط ٲٷبثٕ حيبت ثٽطٺ ٪يطٶس ٸ رٳٗيت ؾبٮٱ ٲي تٹاٶس تٹؾٗٻ ثيكتط ضا ٲٹرت قٹز  ؾلاٲت،
ؾلاٲت رٯٹٺ ای اظ ٖساٮت ٸ تٹؾٗٻ رٹاٲٕ زض تٳبٲي  اظ َطٞي زي٫ط .)2831ثبثبيي، ( ٸ ټعيٷٻ ټبی ٦ٳتطی ضا تحٳي٭ ٦ٷس
ض تبٲيٵ ٸ اضت٣بی ؾلاٲت ثٻ ٸيٹح ٶ٣ف ٲؿت٣يٱ زٸٮت ټب زٸ  ؾيبؾي ٸ اٶؿبٶي ثٻ قٳبض ٲي ضٸز ا٢تهبزی، اثٗبز ارتٳبٖي،
ٲكٽٹز ٲي ثبقس، ٮصا اضائٻ نحيح ٸ ٦بٲ٭ ذسٲبت ثٽساقتي زضٲبٶي ثب ٦يٟيت ٲُٯٹة تٹؾٍ زٸٮت ثٻ تٳبٲي ا٢كبض ربٲٗٻ، 
  .)2831 پٹضاؾلاٲي،( اظ رٳٯٻ ا٢ساٲبت ٲٹحطی اؾت ٦ٻ ٲي تٹاٶس زض اضت٣بی ؾلاٲت ربٲٗٻ ٶ٣ف ثؿعائي زاقتٻ ثبقس
بزض ثٻ پؽ اٶساظ، حتي ثٻ ٲيعاٶي ٦ٻ ٦ٻ ثطای پطزاذت ټعيٷٻ ټبی ثؿيبض ٲٗٳٹٮي س ٦ٻ ٢ٶټٳيكٻ زض ربٲٗٻ اٞطازی ٸرٹز زاض
 ٲٗٯٹٲي اؾت ٸ ټعيٷٻ ټبی زضٲبٶي ثؿيبض تٹاٴٔ ثيٳبضی تٹاٰ ثب ٖسٰ ٢ُٗيت ٸ ٶبزضٲبٶي لاظٰ اؾت، ٶيؿتٷس ٸ ټٳچٷيٵ ٸ٢ٹ
ضاٺ ح٭ ربٲٕ تطی ضا َٯت ٲي ٦ٷس،  ٞطؾبؾت. ٲك٧٭ اٸ٬ ثب پطزاذت يبضاٶٻ ثٻ اٞطاز ٶيبظٲٷس ٢بث٭ ح٭ اؾت ٸٮي ٲؿئٯٻ زٸٰ
ثٻ ٖجبضت . )4002 ,nospmohT & ,tlewoJ ,iT ,rettiW(ٶب٦بٞي اٶس ظيطا پؽ اٶساظټبی اذتيبضی اٞطاز (ٲٗٳٹلا )
ي٧ي اظ اټساٜ ٲُٯٹة ټط ٶٓبٰ ؾلاٲت اضائٻ ؾبظٸ٦بضټبی ٲٷبؾت تبٲيٵ ٲبٮي ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت اظ ذبٶٹاضټب ثٻ ټٷ٫بٰ زي٫ط 
ٲت ضی اظ ٦كٹضټبی رٽبٴ ايٵ اؾت ٦ٻ ٶٓبٰ ؾلاټسٜ ثؿيب .)0931(٢يبؾٹٶس ٸ ټبزيبٴ، ت٣بيب ثطای ذسٲبت ؾلاٲتي اؾت
 & ,semaJ ,nirraC(٦ٻ ٲطزٰ ضا زض ثطاثط ټعيٷٻ ټبی تبٲيٵ ؾلاٲتي ٲحبٞٓت ٦ٷسذٹز ضا ثٻ ٪ٹٶٻ ای َطاحي ٦ٷٷس 
. زض ؾب٬ ټبی اذيط ٖٯي ضٚٱ تٹؾٗٻ يبٞت٫ي رٹاٲٕ ٸ اضت٣ب ؾُح زاٶف ثكطی، تطؼ اظ )4002 ,noitazinagrO
ټبيي ضا ثطای ثكط ايزبز ٦طزٺ اؾت ٦ٻ ايٵ ٲؿبٮٻ ثبٖج اثسأ ضٸـ ثيٳبضی، حٹازث ٸ ٖسٰ تبٲيٵ ټعيٷٻ ټبی آٴ، ٶ٫طاٶي 
 رٟٗطی،(رسيستطی قسٺ اؾت ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ آٴ اٞطاز زض ظٲبٴ ثطٸظ ٲك٧لات يبز قسٺ ثتٹاٶٷس اٲٷيت ذبَط زاقتٻ ثبقٷس
. ثيٳٻ زضٲبٶي ٲٷبؾت تطيٵ ٪عيٷٻ ای اؾت ٦ٻ ثب ٲبټيتي ٲؿت٣٭، ٲٷبثٕ ٲبٮي ٲٹضز ٶيبظ )6831اؾلاٲي، حيسضی ٸ ٶهيطی، 
ذٹز ضا اظ َطي١ ٲكبض٦ت ٖٳٹٲي اٞطاز ؾبٮٱ تبٲيٵ ٲي ٦ٷس ٸ ٶيبظ ايٵ اٞطاز زض ظٲبٴ ثيٳبضی ضا ٞطاټٱ ٲي ؾبظز، ثسٸٴ آٶ٧ٻ 
ثيٳٻ  ،زض ٶٓبٰ ٲطا٢جت ثٽساقت ٦كٹضټبی تٹؾٗٻ يبٞتٻ .)4831ذبٮ١ ٶػاز، (٢طاض ٪يطز تحت تبحيط اٶ٫يعٺ ټبی ا٢تهبزی
ثٷبثطايٵ . )9831ؾبلاضيبٴ ٸ اٶجطی،  ٦طيٳي،(زضٲبٶي ټٳيكٻ اظ انٯي تطيٵ ٲٹاضز ثيٳٻ ټبی ارتٳبٖي ٲحؿٹة ٲي قٹز 
ثؿيبضی اظ زٸٮت ټب ثب پي ضيعی ؾيبؾت ټبيي ٦ٹقيسٺ اٶس ٦ٻ رٳٗيت ٦كٹضقبٴ ضا تحت پٹقف ٶٓبٰ ثيٳٻ ای ٸ تبٲيٵ 
زض ثيٳٻ زضٲبٴ ارتٳبٖي ٶٹٔ پطزاذت اٞطاز تحت پٹقف ي٥ َطح ثيٳٻ زضٲبٴ  .)2831 حؿيٷي،(ارتٳبٖي ٢طاض زټٷس
  4
 
ٸاثؿتٻ ثٻ زضاٲس آٶٽب ٲي ثبقس. ؾُح ٶطخ پطزاذت ٸ ح١ ؾطاٶٻ ثٻ ټيچ ٸرٻ ثب ذُطاتي ٦ٻ ؾلاٲتي اٞطاز ضا تٽسيس  ارتٳبٖي
ٲي ٦ٷس يب ثب ثيٳبضی ټبی ٢جٯي زض ي٥ ٞطز ٸ يب ثيٳبضی ټبی ٲعٲٵ ثؿت٫ي ٶساضز. ثٻ ٖجبضتي زي٫ط ټسٜ انٯي ثيٳٻ زضٲبٴ 
ی، س٢بيي ؾٗي نٟسضی،(ؾتٟبزٺ اٞطاز ثط اؾبؼ ٶيبظقبٴ ٲي ثبقسارتٳبٖي، پطزاذت ثط اؾبؼ ٲيبٶ٫يٵ ؾُح زضآٲس ٸ ا
ی ثط٢طاضی ٖساٮت ارتٳبٖي زض ثطذٹضزاضی ٲطزٰ اظ . زض ٸا٢ٕ ثيٳٻ زضٲبٶي ٲٷبؾت تطيٵ ٪عيٷٻ ثطا)9831٪ٹيٷي ٸ ٲٷزٳي، 
ٮعٸٰ ٸرٹز ثيٳٻ زضٲبٶي اٲطٸظٺ ثط ٦ؿي پٹقيسٺ ٶيؿت  .)0931ی ٸ اؾٳبٖيٯي، سحؿيٷي، اؾ(ٲطا٢جت ټبی ثٽساقتي اؾت
 ,R(ج ٲي قٹز ٲطزٰ زض ظٲبٴ ٲ٣طض ذسٲبت ثٽساقتي ضا زضيبٞت ٦ٷٷس ٸ اظ ظٶس٪ي ؾبٮٳي ثطذٹضزاض قٹٶسچطا٦ٻ ثبٖ
. زض حبٮي ٦ٻ پٹقف ثيٳٻ ؾلاٲت ثطای تبٲيٵ ؾلاٲت ٦بٞي ٶيؿت، اٲب ضاټ٧بضی )7002 ,yeldaH & ,grejbnoB
ثب اٞعايف ټعيٷٻ ټبی ؾلاٲت، ٦ٻ اظ اٞعايف زؾتٳعزټب پيكي اؾت. ٲٽٱ ثطای زؾتطؾي ثٻ ذسٲبت ؾلاٲت ٪طاٴ ٢يٳت 
ثيٳٻ ؾلاٲت اظ ٲكتطيبٴ ثٻ ٸيػٺ آٶبٴ ٦ٻ  ؿتطزٺ تط پٹقف ثيٳٻ ٶيبظ زاضٶس.٪طٞتٻ اؾت، اٞطاز ثيكتطی ثٻ ٦ٳ٥ ټبی ٪
٦بٸٸؾي، ضٸاٶ٫طز  ٖطة،(زاضای ٲٷبثٕ ٲبٮي ٲحسٸز يب ٶيبظ ثيف اظ حس ٲٗٳٹ٬ ثٻ ذسٲبت ؾلاٲت ټؿتٷس، ٲحبٞٓت ٲي ٦ٷس
 .)3931اض، ٸ اؾتٹ
ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٣ف ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ زض ظٶس٪ي ٸ ؾلاٲت اٞطاز ربٲٗٻ ضيبيت ثيٳٻ ٪صاضاٴ آٴ ٶيع اټٳيت ذبني ٲي 
٦يٟيت ٲُٯٹثي ٶساضز  ثيٳبضاٴ اضائٻ ٲي قٹز. ٸيٯيبٲع ثٻ ٶ٣٭ اظ ٸاضی ٲي ٶٹيؿس ذسٲبت ثٽساقتي ٦ٻ ثٻ )3331 ٟٚٹضی،(يبثس
. ي٣يٷب اضائٻ ذسٲبت ٲُٯٹة ٸ ٲٷبؾت ټٱ )4991 ,smailliW(ٲ٫ط اٶ٧ٻ ٲسزرٹيبٴ اظ آٴ ذسٲت اْٽبض ضيبيت ٶٳبيٷس
. )4002 ,dsrpmaR(ٷٻ ضيبيت ٲٷسی ٲكتطيبٴ ضا ٞطاټٱ ٲي ٦ٷسثبٖج اٖتلای ثٽساقت ربٲٗٻ ٲي قٹز ٸ ټٱ ظٲي
ثٷبثطايٵ ثبيس ا٢ساٲبتي رٽت اضت٣بی ٦يٟيت ذسٲبت اٶزبٰ ٪طزز، اظ ايٵ َطي١ اؾت ٦ٻ ٶيبظټبی ٲكتطی ٲطتٟٕ ٪طزيسٺ ٸ 
رٳٯٻ ؾبظٲبٴ  . اظ ايٵ ضٸ ټط ؾبظٲبٴ اضائٻ زټٷسٺ ذسٲت ثٻ ٲطزٰ (اظ)6991 ,hrebiseR(ضيبيت ٸی رٯت ٲي قٹز
ثيٳٻ ٪ط) ٲي ثبيؿت ثٻ َٹض ٲؿتٳط اظ ٶٓطات ٲكتطيبٴ ذٹز ثٻ نٹضت ثبظذٹضز اؾتٟبزٺ ٦ٷس تب ثب تكريم ٶ٣بيم 
 .)0831 نٟطی،(ٴ تسٸيٵ ٶٳبيسٞٗبٮيتٽبی ؾبظٲبٴ ثتٹاٶس ثطٶبٲٻ ای ثطای انلاح آ
اظ َطٞي زي٫ط ي٧ي اظ انٹ٬ اؾبؾي ٲسيطيت ذسٲبت ثٽساقتي زضٲبٶي اضظقيبثي ؾيؿتٱ اؾت ٸ ي٧ي اظ رٷجٻ ټبی 
اضظقيبثي ٲيعاٴ ضيبيت اظ ذسٲبت ثٽساقتي اضائٻ قسٺ ٲي ثبقس. ضيبيت زضيبٞت ٦ٷٷسٺ ذسٲبت ي٧ي اظ ٲٗيبضټبی ثبلا ثٹزٴ 
  5
 
ٲكتطی انٯي ذسٲبت ٸ ٲحٹض ثيٳبضؾتبٴ ٲي ثبقس ضيبيت اٸ تب حسٸزی ٲي  ٦بضايي ټط ؾيؿتٱ اؾت. اظ آٶزب ٦ٻ ثيٳبض
تٹاٶس ٶكبٴ زټٷسٺ اٶزبٰ نحيح اضائٻ ذسٲبت زضٲبٶي ثبقس. زض ٸا٢ٕ ٲي تٹاٴ ٪ٟت ي٧ي اظ ضٸـ ټبی اٶساظٺ ٪يطی ٦يٟيت 
. اضائٻ ذسٲبت زضٲبٶي ٲُٯٹة ٸ )9002 ,znemeiH & hasnopmA-haitekN(ذسٲبت،اٶساظٺ ٪يطی ضيبيت اؾت
ايزبز ضيبيتٳٷسی اظ رٳٯٻ حٳبيت ټبيي اؾت ٦ٻ ثٻ ٮحبِ اضتجبٌ ثب ؾلاٲت ثيٳٻ قس٪بٴ ٸ ذبٶٹازٺ آٶبٴ ٸ اؾتٳطاض آٴ زض 
 .َٹ٬ ٲست ثيٳٻ ثٹزٴ ټط ٞطز، اظ اټٳيت ثؿيبضی ټٱ ثطای ثيٳٻ قس٪بٴ ٸ ټٱ ثطای ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ٪ط ثطذٹضزاض اؾت
اظ اضظيبثي يب ؾٷزف ضيبيتٳٷسی ٪طٞتٻ ٲي قٹز ثؿيبض اضظقٳٷس ٲي ثبقس ظيطا ثًٗي اظ ٸا٢ٗيبتي  ثسيٽي اؾت ٶتبيزي ٦ٻ
٦ٻ ثٻ ضاحتي اظ ثطضؾي ټبی زي٫ط ثٻ زؾت ٶٳي آيس ٲبٶٷس تٹرٻ ٦بٞي ثٻ ٶيبظټب، ٲكبض٦ت زض تهٳيٱ ٪يطی ټب ٸ اضتجبٌ ثب 
 . )5002 ,naraH & nosniktA(ٲطارٗيٵ ٸ ٶحٹٺ اضائٻ ذسٲبت زض ايٵ ظٲيٷٻ ٢بث٭ زؾتطؾي ذٹاټس ثٹز
ثب تٹرٻ ثٻ اټٳيت ضيبيت ٸ اٲٷيت ذبَط ايزبز قسٺ زض ضاؾتبی آٴ ثطای ثيٳبضاٴ تحت پٹقف ثيٳٻ ٸ ثسٶجب٬ آٴ، تبحيط 
ٲت٣بث٭ ايٵ ٲٹيٹٔ ثط ؾلاٲت ٞطز، ذبٶٹازٺ ٸ ربٲٗٻ، ٲي تٹاٴ ٪ٟت ٲُبٮٗبت ؾٷزف ضيبيت ٲٷسی ٸ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط آٴ 
ٲكتطيبٴ ٶيع يطٸضی ؾت اثتسا ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيت ٲكتطی  اظ اټٳيت ذبني ثطذٹضزاض اؾت. ثطای ثٽجٹز ؾُح ضيبيت
ٲٗيٵ قٹز ٸ ؾپؽ ٞٗبٮيت ټب ٸ ٲٷبثٕ ؾبظٲبٴ ثٻ ٪ٹٶٻ ای ټسايت ٪طزز تب ضيبيت ٲكتطيبٴ ثيف اظ پيف تبٲيٵ 
، اضتجبٌ ټط حيُٻ ثب ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط١ يٳٵ قٷبؾبيي حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی . ٮصا زض ايٵ تح٣ي)2002 ,worC(قٹز
 ضيبيتٳٷسی ؾٷزيسٺ ٲي قٹز.
ٲُبٮٗبت ٶكبٴ زازٺ اٶس ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ظيبزی ٲي تٹاٶس ٲيعاٴ ضيبيت ٲكتطيبٴ ضا تحت تبحيط ٢طاض زټس ٦ٻ اظ ايٵ ٲيبٴ، 
ای ثٻ ثطضؾي تبحيط  ٻ قس٪بٴ ؾٷزيسٺ اٶس ٸ ٦ٳتط ٲُبٮٗٻٲُبٮٗبت پيكيٵ ٚبٮجب ضيبيت ضا اظ ثٗس ٦يٟيت ذسٲبت زضٲبٶي ثيٳ
ٖٹاٲ٭ ؾبذتبضی ٸ ٶحٹٺ ؾيبؾت ٪صاضی ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط زض ذهٹل چ٫ٹٶ٫ي اضائٻ پٹقف ثيٳٻ ای تٹرٻ ٶٳٹزٺ 
اؾت. ٮصا يطٸضی ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ٦ٻ تبحيط حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ ای ثط ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ٲٹضز ثطضؾي 
٪يطز. چطا٦ٻ ثب ؾٷزف تبحيط ايٵ حيُٻ ټب، ٲي تٹاٴ ٢سٲي زض ضاؾتبی تٗييٵ ٲك٧لات، ثطآٸضز اٶتٓبضات ٲكتطيبٴ ٸ زض  ٢طاض
ؾلاٲت ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ ٲٹيٹٔ ٸ اظ آٶزبيي ٦ٻ زٸ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ  ٶتيزٻ ثٽجٹز ٦يٟيت ٸ٦بضايي ذسٲبت زضٲبٶي ثطزاقت.
  6
 
ثب تٗييٵ  قسٺ اؾتی ثيٳٻ ٪ط پبيٻ ايطاٴ ٲي ثبقٷس، زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ؾٗي ٸ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي، ثعض٪تطيٵ ؾبظٲبٴ ټب ايطاٴ
ای تبحيط٪صاض ثط ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ  ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ايٵ زٸ ؾبظٲبٴ ثٻ قٷبؾبيي حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ
 ثپطزاظيٱ.
 
 اّذاف ٍ فرضیات  1-3
 اصلیذف ّ 3-1-3
ٸ اضتجبٌ آٴ ثب ضيبيت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت  ٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ تٗييٵ ٸيٗيت حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ؾبظٲبٴ ثي
 29/39قس٪بٴ زض اؾتبٴ تٽطاٴ ؛
 
 ّذاف فرػیا 9-1-3
 ايطاٴ ثيٳٻ ؾلاٲتحيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ای ؾبظٲبٶٽبی تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ٸ ٲ٣بيؿٻ  قٷبؾبيي  -1
 ي ثط حؿت نٷسٸ٠ ټبی تبثٗٻ تٗييٵ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ  تبٲيٵ ارتٳبٖ-2
 ثط حؿت نٷسٸ٠ ټبی تبثٗٻ  ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴتٗييٵ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ  -3
 تٗييٵ اضتجبٌ حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ای ؾبظٲبٴ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ آٴ ؾبظٲبٴ-4
 ثب ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ آٴ ؾبظٲبٴ ؾلاٲت ايطاٴثيٳٻ  تٗييٵ اضتجبٌ حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ای ؾبظٲبٴ-5
 تٗييٵ اضتجبٌ ثيٵ ٲتٛيطټبی زٲٹ٪طاٞي٥ ثب ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ټطي٥ اظ  ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط ٲٹضز ٲُبٮٗٻ -6
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 کاربردی  ّذف 1-1-3
بظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴ، ك٧ي٭ ؾٲجٷي ثط اٮعاٰ ت رٳٽٹضی اؾلاٲي ايطاٴ ثٷس ة ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ  83ثب تٹرٻ ثٻ ٲبزٺ
 ايٵ ؾبظٲبٴ اضائٻ ٶٳبيس. ٲبتساضائٻ ذؾت ٶتبيذ ايٵ ٲُبٮٗٻ ثتٹاٶس پيكٷٽبزاتي ؾبظٶسٺ زض ظٲيٷٻ ٶحٹٺ اٲيس ا
 
 پصٍّص سؤالات 4-1-3
 تبٲيٵ ارتٳبٖي زض ټطي٥ اظ نٷسٸ٠ ټبی تبثٗٻ آٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ اؾت؟ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ
 ثط حؿت نٷسٸ٠ ټبی تبثٗٻ ثٻ چٻ ٲيعاٴ اؾت؟ ثيٳٻ ؾلاٲتضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ 
 
 پصٍّص فرضیات  5-1-3
 ثيٵ حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ای ثب ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ اضتجبٌ ٸرٹز زاضز.
 ثيٵ ٲيعاٴ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط ٲٹضز ٲُبٮٗٻ تٟبٸت ٸرٹز زاضز.
 .ت آٶبٴ  اضتجبٌ ٲؿت٣يٱ ٸرٹز زاضزٸيػ٪ي ټبی زٲٹ٪طاٞي٥ ثيٳٻ قس٪بٴ ٸ ٲيعاٴ ضيبيثيٵ 
 
 
 
  3
 
 
 
 
 
 : دٍمفصل 
بررسی هتَى
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 هقذهِ3-9
آقٷب ٶٳٹزٴ ذٹاٶٷسٺ ثب ٲٹيٹٔ ٲٹضز ثحج اؾت. زض اثتسا ٲجبٶي ٶٓطی پػٸټف ثيبٴ ٲي قٹز ٸ ثٗس اظ  ټسٜ اظ ايٵ ٞه٭
ثب ٶ٫بټي ثٻ ٲُبٮٗبت ٸ  .د اظ ايطاٴ پيطاٲٹٴ ٲٹيٹٔ ٲٹضز ثحج ٲي پطزاظيٱآٴ ثٻ ٲُبٮٗبت اٶزبٰ قسٺ زض ايطاٴ ٸ ذبض
ټب ٲي تٹاٴ زضيبٞت ٦ٻ ا٦خط ٲُبٮٗبت، ضيبيت ضا اظ ثٗس ٦يٟيت ذسٲبت  زبٰ قسٺ زضثبضٺ ضيبيت ؾٷزي ثيٳٻتح٣ي٣بت اٶ
بؾت ٪صاضی ؾبظٲبٴ زضٲبٶي ثيٳٻ قس٪بٴ ؾٷزيسٺ اٶس ٸ ٦ٳتط ٲُبٮٗٻ ای ثٻ ثطضؾي تبحيط ٖٹاٲ٭ ؾبذتبضی ٸ ٶحٹٺ ؾي
 .ټبی ثيٳٻ ٪ط زض ذهٹل چ٫ٹٶ٫ي اضائٻ پٹقف ثيٳٻ ای تٹرٻ ٶٳٹزٺ اؾت
                                                                                                        
 ًظری پصٍّص  یهباً 9-9
 تاریخچِ بیوِ  3-9-9
ٳب، اظ ظثبٴ ټٷطی ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ٸ ثطذي زي٫ط ٶيع ٶٓط زازٺ اٶس ٦ٻ ثيٳٻ اظ ٦ٯٳٻ ثطذي ٲٗت٣سٶس ٦ٻ ثيٳٻ اظ ٦ٯٳٻ ثي
آٶٽب چٷيٵ اؾتسلا٬ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ چٹٴ اٸٮيٵ ثبض ضٸؾٽب اظ ايطاٴ اٲتيبظ ٪طٞتٻ اٶس ٸ ثٗسټب ٶيع زض  تطؼ اذص قسٺ اؾت.
ٯٳٻ ثيٳٻ اظ ٮٛت اؾتطاذٹاٶي قط٦ت ثيٳٻ ضٸؾي ثٻ ٶبٰ ٢ٟ٣بظ ٸ ٶبٸظا زض ايطاٴ ٲكٛٹ٬ ٞٗبٮيت ثيٳٻ ای قسٶس، ٦
٦ٻ ثٻ ٲٗٷي ثيٱ ٸ تطؼ اؾت اذص ٪طزيسٺ اؾت. ثٻ ټط حب٬ ضيكٻ ٮٛٹی ثيٳٻ ټط چٻ ثبقس ٲٟٽٹٰ ٸ  tnavoxartS
ٲ٧بٶيؿٱ ٸ تٗبٸٶي آٴ ي٧ي اؾت ٸ آٴ ٖجبضت اؾت اظ ٲٹؾؿٻ ٸ نٷسٸ٠ ٲكتط٦ي ٦ٻ ٸْيٟٻ اـ ؾبظٲبٴ زازٴ ثٻ اٞطاز 
  .)2831(اٮٳيطی، ي ثٻ ٲٷٓٹض ٲ٣بثٯٻ ثب ٲربَطات ارتٳبٖي اؾتزض ٲٗطو ذُط اظ َطي١ رٳٕ آٸضی ٸرٹټ
) ثيٳٻ ضا چٷيٵ تٗطيٝ ٲي ٦ٷس: ثيٳٻ ٖ٣سی ؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹرت آٴ ي٥ 6131٢بٶٹٴ ثيٳٻ ايطاٴ (ٲهٹة اضزيجٽكت ٲبٺ 
ضا  َطٜ تٗٽس ٲي ٦ٷس زض اظای پطزاذت ٸرٻ يب ٸرٹټي اظ َطٜ زي٫ط زض نٹضت ثطٸظ يب ٸ٢ٹٔ حبزحٻ، ذؿبضت ٸاضز ثط اٸ
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رجطاٴ ٦ٷس يب ٸرٻ ٲٗيٷي ثپطزاظز. ٲتٗٽس ضا ثيٳٻ ٪ط ٸ َطٜ تٗٽس ضا ثيٳٻ ٪صاض ٸ ٸرٽي ٦ٻ ثيٳٻ ٪صاض ثٻ ثيٳٻ ٪ط ٲي 
 . )1931حبٞٓي،(پطزاظز ح١ ثيٳٻ ٸ آٶچٻ ضا ٦ٻ ثيٳٻ ٲي قٹز ٲٹيٹٔ ثيٳٻ ٲي ٶبٲٷس
طز يب اٞطاز ٲٗسٸز، ثيٳٻ ثٻ ق٧٭ ؾٷتي آٴ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸرٹز ٶٹٖي تٗبٸٴ ٸ ټٳطاټي ارتٳبٖي ثطای رجطاٴ ذؿبضت ثعض٨ ٞ
اظ َطي١ ؾطق٧ٵ اٴ ثيٵ ټٳٻ اٞطاز ٪طٸٺ يب ربٲٗٻ، زض زٶيب اظ رٳٯٻ ايطاٴ ؾبث٣ٻ ای َٹلاٶي زاضز. ٖٳٹٰ پػٸټٷس٪بٴ تبضيد 
ٶبٰ ٪طٞتٻ زض چٷس ټعاض ؾب٬ پيف اظ ايٵ ثيٵ ٦بضٸاٶيبٴ ٸ  "ثيٳٻ"ثيٳٻ ثط ايٵ ثبٸض ضؾيسٺ اٶس ٦ٻ ٶرؿتيٵ ق٧٭ اظ آٶچٻ 
ؾٟطټبی زٸض ٸ زضاظ ظٲيٷي يب زضيبيي ضا زض پيف ٲي ٪طٞتٷس ضٸاد زاقتٻ اؾت ٸ قٹاټس رسا٪بٶٻ ای اظ  ثبظض٪بٶبٶي ٦ٻ ذُط
 ٢ٹاٶيٵ ٖطٞي ٸ قطٖي ٦ٻ زض ايٵ ظٲيٷٻ زض قط٠ ٸ ٚطة آؾيب زض ؾسٺ ټبی پيف اظ ٲيلاز ضايذ ثٹزٺ اضائٻ ٲي زټٷس. 
پيف اؾت زضد قسٺ اؾت ٦ٻ ٲٹٲي٫طاٴ ؾب٬  0054زض ي٥ ٶٹقتٻ ضٸی پبپيطٸؼ ٦ٻ زض ٲهط ٦كٝ قس ٸ ٲطثٹٌ ثٻ 
ٸٮي  ٲهطی ټط ٲٹ٢ٕ ٦ٻ ي٧ي اظ ٦بض٦ٷبٴ ٦بض٪بټكبٴ ٞٹت ٲي ٦طز ٲٹْٝ ثٹزٺ اٶس ٸاضحبٴ اٸ ضا ٲٹضز حٳبيت ٢طاض زټٷس.
ٲيلازی ٦ٻ زض ٲٷُ٣ٻ  0531٢سيٳي تطيٵ ثيٳٻ ثٻ ق٧٭ اٲطٸظی آٴ، ٲطثٹٌ ٲي قٹز ثٻ ثيٳٻ احكبٰ ٢ج٭ اظ ؾب٬ 
زٸٮت ټٯٷس ؾطثبظاٴ ذٹز ضا زض ٲ٣بث٭ اظ زؾت زازٴ چكٱ، زؾت  3661د زاقتٻ اؾت. زض ؾب٬ ٞلاٶسض(ثٯػي٥ ٦ٷٹٶي) ضٸا
ثيٳٻ حٹازث ٲطثٹٌ ثٻ ضاٺ آټٵ قطٸٔ  0581تب  5481يب پب زض رٷ٩ ثيٳٻ ٲي ٦طز. زض اٶ٫ٯيؽ ثيٵ ؾب٬ ټبی 
 .) 1931حبٞٓي،(قس
ٻ ثيٳٻ ای ثطای پطزاذت ؾب٬ پيف، اظ ٶٹٖي ذسٲبت قج 0052زض ٮٹح ټبی ثٻ رب ٲبٶسٺ اظ زٸضٺ ؾبذت ترت رٳكيس زض 
ٚطاٲت ثٻ ٦بض٪طاٴ قبٚ٭ زض ؾبذت ثٷبټبی ايٵ ٲزٳٹٖٻ زض نٹضت ٲٹارٻ قسٴ آٶٽب ثب حبزحٻ، ٶٳٹٶٻ ټبی ٞطاٸاٶي زضد 
 قسٺ اؾت.
ٖلاٸٺ ثط ٸْبيٟي ٦ٻ ح٧ٹٲت ټب اظ ٮحبِ ٶٓطی ٸ يب ٖٳٯي ثطای حٳبيت اظ ٲب٬ ٸ ربٴ اتجبٔ زاقتٻ اٶس، انٷبٜ ٲرتٯٝ 
يلات نٷٟي زض ثبظاضټبی ٢سيٳي ايطاٴ ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬ ثطای ٦ٳ٥ ثٻ رجطاٴ ذؿبضت ټبی ٶبقي اظ تك٧ي٭ يبٞتٻ زض تك٧
حٹازث ٶبذٹاؾتٻ ای ٦ٻ ثطای ثطذي اظ اًٖبی ذٹز ضخ ٲي زازٺ اؾت، ا٢ساٰ ٲي ٦طزٺ اٶس ٸ ثب پيك٫بٲي ضيف ؾٟيساٴ ٸ 
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ٲي آٸضزٶس. ټٷٹظ ټٱ ٶٳٹٶٻ ای اظ ايٵ  ذيطاٴ ٸ ضٸؾبی نٷٝ، اثعاض ٦بض يب ؾطٲبيٻ زي٫طی ثطای ًٖٹ ظيبٴ زيسٺ ٞطاټٱ
 ٶٹٔ ټٳيبضی ارتٳبٖي زض ايطاٴ ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾت.
اٶ٣لاة  اظ پيف ؾب٬ 41 ) قٳؿي ټزطی 9621 زض ؾب٬ ثبض اٸٮيٵ ثطای آٴ اٲطٸظی ٸ ای حطٞٻ ق٧٭ ثٻ ثيٳٻ
 ثٻ ؾٟبضت ضٸؼ ٸ يطاٴا ٸ٢ت زٸٮت ثيٵ ٲصا٦طاتي ؾب٬، ايٵ ٲٹرٹز زض ٲٷبثٕ ثطاؾبؼ قس. ٲُطح ٲب ٦كٹض زض ت)ٲكطٸَي
 ٶبٰ ضٸؼ ثٻ تجٗٻ ٞطز ي٥ ثٻ ؾب٬ 57 ثطای ٲست حٳ٭ ٸٶ٣٭ ظٲيٷٻ ثيٳٻ زض اٶحهبضی اٲتيبظ آٴ ٲتٗب٢ت ٸ آٲس ٖٳ٭
 ٢بزض ثٹز، قسٺ ٶٓط ٪طٞتٻ زض ٸی ثيٳٻ ثطای ٞٗبٮيت آٚبظ ٦ٻ رٽت ؾٻ ؾبٮي ٲٽٯت ْطٜ قس. اٲب ٸا٪صاض " پٹٮيب٦ٝ لاظاض"
 زض ،3821ثٽٳٵ  زض ٲكطٸَيت، اظ ٢ج٭ ٸ ٶيٱ ي٧ؿب٬ قس. ٮٛٹ اٲتيبظـ ٮحبِ ټٳيٵ ثٻ ٸ ٶكس ای ثيٳٻ قط٦ت تأؾيؽ ثٻ
 .قس ٲُطح " اٲبٶبت پؿتي ثيٳٻ ح٣ٹ٠ ثبة" زض ثيٳٻ، ٲٹيٹٔ ضٸؼ ٸ پؿتي ايطاٴ ٢طاضزاز
 "ٶبٲٽبی ثٻ ضٸؼ ای ثيٳٻ قط٦ت زٸ ،(ايطاٴ زض اٶ٣لاة ٲكطٸَٻ اظ پؽ ؾب٬ چٽبض(  قٳؿي ټزطی 9821 ؾب٬ زض
 ثٻ ٸ ايطاٶي ضٸؾي ثبظض٪بٶبٴ ت٣بيبی ثٻ تب ٦طزٶس ا٢ساٰ ايطاٴ ثيٳٻ زض ٶٳبيٷس٪ي تأؾيؽ ثٻ " ٲط٦ٹضی ٦بٞ٧بظ"ٸ  " ٶبزغزا
 ثيٳٻ اٶ٫ٯيؿي قط٦ت ٶٳبيٷس٪ي 4031 ؾب٬ زض .ثپطزاظٶس َطٜ ٸاضزاتي زٸ ٸ نبزضاتي ٦بلاټبی ثطای ثيٳٻ ٶبٲٻ نسٸض
 ؾٹظی آتف ذؿبضت زضنس 05 پطزاذت ٸ ٸ اتٹٲجي٭ ؾٹظی آتف ٶبٲٻ ثيٳٻ نسٸض ٦طز. ٦بض ثٻ آٚبظ ايطاٴ آٮيبٶؽ زض
ٲزٯؽ  ٲخجت ٶٓط ٸ ثٹز آٮيبٶؽ ثيٳٻ ٶٳبيٷس٪ي اظرٳٯٻ ٦بضټبی ثيٳٻ، ٢طاضزاز َج١ 0131 ؾب٬ زض ٲٯي ٲزٯؽ قٹضای
 ذٹز ٶٳبيٷس٪ي يٹض٦كبيط ثٻ ٶبٰ اٶ٫ٯيؿي زي٫ط ثيٳٻ قط٦ت ي٥ 8031 زض آٴ ٲتٗب٢ت .٦طز رٯت ثيٳٻ ثٻ ضا ٲٯي قٹضای
 قطٸٔ ايطاٴ زض ضا ذٹز ٦بض ضٸؾي ايٷ٫ؿتطاخ قط٦ت ٶٳبيٷس٪ي 0131 ؾب٬ زض آٴ اظ ثٗس زٸ ؾب٬ ٸ ٦طز اٞتتبح ايطاٴ زض ضا
 ثيٳٻ ٽبیقط٦ت اظ ثؿيبضی آٴ ٲتٗب٢ت ضؾيس ٸ تهٹيت ثٻ ايطاٴ زض تٽب قط٤ حجت ٸ ٶٓبٲٷبٲٻ ٢بٶٹٴ 0131 ؾب٬ زض ٦طز،
 ٞٗبٮيت ٦ٻ ثٹز قط٦تي اٸٮيٵ زٸثطٮيٵ ثيٳٻ ٸي٧تٹضيب قط٦ت زٶس٦ط ايطاٴ زض ٶٳبيٷس٪ي يب قٗجٻ ثٻ تأؾيؽ ا٢ساٰ ذبضري
 قط٦تي (اٲطٸظی ٞلاٶسض ثٯػي٥ زض ٖٳط بٲٻٻ ٶثيٳ نسٸض ثطای 41 ٢طٴ زض .٦طز آٚبظ ايطاٴ زض ٖٳط ثيٳٻ زض ضقتٻ ضا ذٹز
 .) 1931حبٞٓي،(قس تأؾيؽ
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 بیوِ سلاهت  9-9-9
. ثيٳٻ ټبی ارتٳبٖي اضائٻ زټٷسٺ ؾٯؿٯٻ يٳٻ ثٻ ٶبٰ ثيٳٻ ټبی ارتٳبٖي اؾتثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت ثركي اظ ٶٹٖي ث
  .)3931ٖطة،(اظ ربٲٗٻ ضٞبٺ ٖٳٹٲي ايزبز ٲي ٶٳبيٷس ذسٲبتي ٲي ثبقٷس ٦ٻ ثطای ټٳ٫بٴ يب َج٣ٻ ٲٗيٷي
 ,irodahaB(اضزؾلاٲت اٶؿبٶٽب ثركي اظ ؾطٲبيٻ ٲٯي اؾت ٦ٻ ثٻ َٹض زائٱ زض ٲٗطو ذُطات ٲحيُي ٢طاض ز
اٲطٸظٺ پصيطٞتٻ . )4102 ,hedazruomyeT & ,hedazdammahomilA ,dragnavaR ,ibuohgaY
ثٻ ظٶس٪ي ٞطز، ٖٳٯ٧طز ا٢تهبزی ٸی ٸ زضٶٽبيت ربٲٗٻ ٲي  يسٴٲٷزط ثٻ آؾيت ضؾ اظ زؾت زازٴ ؾلاٲتي قسٺ اؾت ٦ٻ
ټط ًٖٹی اظ ربٲٗٻ زض نٹضت اظ زؾت زازٴ ؾلاٲت ذٹز ٲي تٹاٶس ؾلاٲت زي٫طاٴ ضا تٽسيس ٦ٷس . ) 3931ثٽبزضی،(قٹز
زض ٲطاح٭ زضٲبٴ ذٹز ټعيٷٻ ټٱ چٷيٵ  يي ضا ثٻ ٶٓبٰ ا٢تهبزی ٸاضز ٦ٷس.ٸ يب ثٻ زٮي٭ ٖسٰ حًٹض زض ٲح٭ ٦بض، آؾيت ټب
ثٻ ٖجبضتي زي٫ط ٲٹارٽٻ ثب َجيٗت تهبزٞي ؾلاٲت اظ ٲؿبئ٭  .)5831 ٸٞبيي،(بيسټبيي ضا ٶيع ثٻ نٷسٸ٠ ثيٳٻ تحٳي٭ ٶٳ
ا٢تهبزی ٲٹحط ثط ظٶس٪ي ثكط اؾت. اټٳيت ايٵ ٲٹيٹٔ ثٻ ايٵ ٸا٢ٗيت ثط ٲي ٪طزز ٦ٻ ثيٳبضی ٲي تٹاٶس ثب اٖٳب٬ زٸ ٶٹٔ 
ثطای ثٽجٹز ٸ يب زضٲبٴ ثيٳبضی ٸ ټعيٷٻ، ضٞبٺ آحبز ا٢تهبزی ضا تحت تبحيط ٢طاض زټس: اٸ٬، ټعيٷٻ ټبی زضٲبٶي ٲٹضز ٶيبظ 
زٸٰ، زضآٲس زؾتٳعزی ٦ٻ احتٳبلا زض زٸضٺ ی ثيٳبضی اظ زؾت ٲي ضٸز. ايٵ ٸا٢ٗيت ٲٷزط ثٻ ايزبز تٳبي٭ ثٻ پطزاذت 
 . )1931ٶرٗي،(اؾتثطای تبٲيٵ زض ثطاثط ثيٳبضی قسٺ 
ٶي ٦ٻ زضآٲس ٦ٱ اٞطاز ثٻ ؾرتي ثطای ظٶس٪ي ٦ٟبيت ٲي ٦ٷس، پٹٮي ثب٢ي ٶٳي ٲبٶس تب زض نٹضت ثيٳبضی رٽت ظٲب
پطزاذت ثٻ ثيٳبضؾتبٴ يب ثبثت ٲٗبٮزٻ زضٲبٶي اٶسٸذتٻ ٪طزز. زض ٖيٵ حب٬ ثيٳبضی ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖج ٶبتٹاٶي زض ٦بض ٸ زض 
ای ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس، ثيٳبضی ټبی قسيس ٲي تٹاٶس ټٳٻ پي آٴ، ٦بټف زضآٲس ٪طزز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ ټيچ ٪ٹٶٻ پٹقف ثيٳٻ 
ذبٶٹازٺ ضا زچبض ٢طو ٸ زض ٶتيزٻ ٞ٣ط ٶٳبيس. آٶٽب ٲزجٹض ثٻ ٞطٸـ زاضايي ټبی ٶبچيع ذٹز ٸ زؾت آذط، ا٢لاٰ يطٸضی 
ظٶس٪ي ثٻ ٲٷٓٹض رجطاٴ ټعيٷٻ ټبی زضٲبٶي ٲي ٪طزٶس. ثٷبثطايٵ ٞ٣طا زض ٦كٹضټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ زض چطذٻ ی زاٰ 
ثٻ ٲٷٓٹض ٖبزلاٶٻ تط ٦طزٴ ٸ ٲت٣بٖت آٴ حٳبيت اظ ذبٶٹاضټب  .)1002 ,.la te rakerP(ٞ٣ط ٪طٞتبض ٲي قٹٶس –يٳبضیث
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زض ثطاثط ټعيٷٻ ټبی ؾٷ٫يٵ ذسٲبت ؾلاٲتي، ثطٶبٲٻ ټب ٸ َطح ټبی ثيٳٻ ای ي٥ اثعاض ؾيبؾتي ٲٽٱ ثٻ قٳبض ٲي آيس ٸ 
 .)0931٢يبؾٹٶس ٸ ټبزيبٴ، (تطٸيذ ٸ ثؿٍ ثطٶبٲٻ ټبی ثيٳٻ ای زض ٦كٹضټبی ٲرتٯٝ ثط ټٳيٵ اؾبؼ ثٹزٺ اؾت
ذسٲبت زضٲبٶي زض قطايٍ ٶب اَٳيٷبٶي ٲهطٜ ٲي قٹز ٦ٻ ايٵ قطايٍ ٶب اَٳيٷبٶي اظ چٷس ثطاثط قسٴ ٲربضد زؾتطؾي ثٻ 
ثحطاٴ ايٵ ٸيٗيت ظٲبٶي آق٧بض ٲي  ٷٻ ټبی ذسٲبت زضٲبٶي حبن٭ ٲي قٹز.ذسٲبت زضٲبٶي ٸ ټٱ چٷيٵ اٞعايف ټعي
 ، ثيٳبضی تٹاٴ اٸ ضا ثطایٶٽب پطزاذت ٦ٷس ٸ ثٻ َٹض ټٱ ظٲبٴبزی اظ زضآٲسـ ضا ثطای آقٹز ٦ٻ ٞطز ٲزجٹض ثبقس ٲجٯٙ ظي
. ضاٺ ح٭ ٲٗٳٹ٬ ثطای ح٭ ايٵ زض ٶتيزٻ ٞطز ٢بزض ثٻ پطزاذت ټعيٷٻ ذسٲبت زضٲبٶي ٶرٹاټس ثٹززټس.  زضآٲس ٦بټف ٦ؿت
اٞطازی ٦ٻ ذٹز ضا زض ذُط اثتلا ثٻ  اؾت ٦ٻ قبٲ٭ ي٥ ٢طاضزاز ثيٵ ثيٵ قط٦ت ثيٳٻ ٸ اٞطاز ٲت٣بيي ثيٳٻ (ٲك٧٭، ثيٳٻ 
ثيٳبضی ٲي ثيٷٷس) ٲي ثبقس. ظٲبٶي ٦ٻ قرم ثيٳٻ ؾلاٲت ٲي ذطز، ثب قط٦ت ثيٳٻ ٢طاضزاز ٲي ثٷسز ٦ٻ ٲجٯٛي تٹاٞ٣ي ضا 
 ٶبٲيسٺ ٲي قٹز، زض ٲ٣بث٭ آٴ قرم زض ټٷ٫بٰ ثيٳبضی ثيٳٻ ٲي قٹز. ٸ پطزاذت ٦ٷس. ايٵ ٲجٯٙ ح١ ثيٳٻ ثٻ ا
انٯي تطيٵ زلاي٭ . )5831 ظاضٔ،(ٳبٰ ٦كٹضټب اٸٮيٵ ق٧٭ ثٹزرٻ ای ذسٲبت ؾلاٲتي ټؿتٷسثيٳٻ ټبی ؾلاٲتي زض ت
ٲت ايٵ اؾت ٦ٻ ايٵ ٶٹٔ ثيٳٻ ٲي تٹاٶس ٲٷجٕ لاثٻ ٖٷٹاٴ قيٹٺ تبٲيٵ ٲبٮي ثرف ؾ اٶتربة ٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت
حبثتي اظ زضآٲس، رطيبٴ ٲكرهي اظ ٸرٹٺ ثٻ ثرف ؾلاٲت ٸ تط٦يجي اظ اٶجبقت ذُط ثب حٳبيت ٲت٣بث٭ ضا ٞطاټٱ آٸضز. 
ارتٳبٖي ؾلاٲت ٲي تٹاٶس ٲؿت٣٭ اظ زٸٮت ايزبز ٪طزز ثب ايٵ حب٬ زض رٽت ؾيبؾت ټبی ؾلاٲتي  اٞعٸٴ ثط ايٵ، ثيٳٻ
زٸٮت ٖٳ٭ ٲي ٶٳبيس. ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت ثط اؾبؼ ٲٟٽٹٰ ٖساٮت ٸ ٲجتٷي ثط ٶيبظ ٦بض ٲي ٦ٷس، اٞطاز ثط اؾبؼ 
. ثيٳٻ زضٲبٴ ارتٳبٖي )3931 ٖطة،(٦ٷٷس تٹاٶكبٴ ح١ ثيٳٻ پطزاذت ٲي ٶٳبيٷس ٸ ثٻ اٶساظٺ ٶيبظقبٴ اظ ذسٲبت اؾتٟبزٺ ٲي
) ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣كٻ ضاٺ تٹٮس 5831ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ؾلاٲتي ح١ ټط اٶؿبٶي اؾت ٸ ثيٳٻ اثعاضی ثطای پيكجطز آٴ اؾت(ظاضٔ، 
اٶس زض ظٲبٴ ثيٳبضی ذسٲبت ٲٷبؾجي ضا ثٻ ثيٳبضاٴ َطاحي قسٺ ٸ ٸ ثٻ َٹض ٲساٸٰ ٸ ٲٹحط اضظيبثي ٲي قٹز تب ثتٹتب ٲط٨ ،
ٶساقتٵ ثيٳٻ، ٶتبيذ ؾلاٲتي ٸ ٲبٮي ٲٷٟي ټٱ ثطای ٞطز ثيٳٻ ٶكسٺ ٸ  .)1931ضٸاٶ٫طز ٸ ضحيٳي ،  ثٽبزضی،(اضائٻ ٶٳبيس
ذبٶٹازٺ اـ ٸ ټٱ ثطای اٞطاز ٸ ؾبظٲبٴ ټبی اضايٻ زټٷسٺ ذسٲبت ٸ ټٱ ثٻ َٹض ٦ٯي ثطای ربٲٗٻ ٸ زٸٮت 
 .)8002 ,namffoH(زاضز
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: اٞطازی ٦ٻ ٲت٣بيي ذطيس ذسٲبت زضٲبٶي ټؿتٷس ٸ حبيطٶس ثطای آٴ  ثبظاض ذسٲبت زضٲبٶي قبٲ٭ زٸ ٪طٸٺ ٲي ثبقس
ت زضٲبٶي ٦ٻ زض ٲ٣بث٭ پطزاذت اٞطاز ٲت٣بيي، ذسٲبت زضٲبٶي ضا ثٻ آٶٽب ٲجٯٛي ضا پطزاذت ٦ٷٷس ٸ اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲب
 ٖطيٻ ٲي ٦ٷٷس. 
 زضٲبٴ                                                                     
                                               
 پطزاذت ٲؿت٣يٱ ټعيٷٻ زضٲبٴ                                                              
 ٲس٬ زٸ ثركي ذسٲبت زضٲبٴ1-2ق٧٭ 
ثب تٗطيٝ ثيٳٻ ؾلاٲت ثٻ ٖٷٹاٴ ضا ٺ ح٭ ثطٸٴ ضٞت اظ قطايٍ ضيؿ٥ ، ٪طٸٺ ؾٹٰ ٦ٻ ي٥ قط٦ت ثيٳٻ اؾت ٲٗطٞي قسٺ 
 .)2931 ,nikraP & ,nivleB ,sirroM(اؾت 
 زضٲبٴ                                                    
 
 
 پطزاذت ٚطاٲت                                                             ح١ ثيٳٻ                    
 
 
 ٲس٬ ؾٻ ثركي ثبظاض ذسٲبت زضٲبٴ 2-2ق٧٭
 
ٞطاټٱ آٸضٶس٪بٴ ذسٲبت  ذبٶٹاضټب
 زضٲبٴ
 ذبٶٹاضټب ٞطاټٱ آٸضٶس٪بٴ ذسٲت
 ثيٳٻ
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 حیطِ ّای ػولکردی بیوِ سلاهت 1-9-9
تٳبٖي ؾلاٲت ثٻ ؾٹی زيس٪بٺ اٞطاز ذبضد ظٲبٶي ٦ٻ اظ زيس٪بٺ زضٸٶي يٗٷي زيس٪بٺ اٞطاز ٦كٹضټبی زاضای ٶٓبٰ ثيٳٻ ار
يٗٷي زيس٪بٺ اٞطاز ٦كٹضټبی ثسٸٴ ٶٓبٰ ٞٹ٠ حط٦ت ٦ٷيٱ، ٲي تٹاٴ ايٵ ٶٓبٰ ضا ثب ٸاغٺ ټبی ؾبذتبضی تط تٹييح 
رٷجٻ ټبی ٲٽٱ  "اضائٻ زټٷسٺ ذسٲت"ٮج ٸ پطزاذت ٦ٷٷسٺ حب"، "ثيٳٻ قسٺ /ثيٳبض"ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲخٯج  .)3931ٖطة، (ززا
ثيٳٻ ټبی ؾلاٲت ثٻ زؾت ٲي آيس. اظ ايٵ ٲيبٴ ثب ٲُبٮٗبت ٸؾيٕ ٦تبثربٶٻ ای ٸ ٲهبحجٻ ثب ٦بضقٷبؾبٴ ايٵ ٲٹاضز زض ايٵ 
ٸيػ٦ي ٦ٯيسی ضا زض ايٷ٫ٹٶٻ ٶٓبٰ ټب اضايٻ ٲي ٶٳبيس ٦ٻ ٲي تٹاٶس ثٻ  6ٲٹاضز ايٵ ٲُبٮٗٻ ٲٹضز ثحج ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. 
اٶجبقت ٲٷبثٕ، اٶجبقت ذُط، ح١ ثيٳٻ، تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ قس٪بٴ،  :زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹٶسحيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی انٯي ٹاٴ ٖٷ
 ثؿتٻ ذسٲت ٸ زؾتطؾي ثٻ ذسٲت.
 
 تاهیي هٌابغ هالی 3-1-9-9
تجبض ٯٻ ٶرؿت ثٻ تبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮي ٸ تبٲيٵ اٖزض حٹظٺ ؾلاٲت رٹاٲٕ زض ٸټ ٲؿئٹٮيت ټٳ٫بٶي ٸ ثٻ ٸيػٺ ٲؿئٹٮيت زٸٮت
ټعيٷٻ ټبی ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ٲطثٹٌ ٲي ٪طزز چطا ٦ٻ ټعيٷٻ ټبی ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي زض ثٗس ٲٯي ٸ ټٳ٫بٶي، رع 
ثبلاتطيٵ ا٢لاٰ ټعيٷٻ ټبی ظٶس٪ي اؾت. ثزع ٢يٳت ثبلای ذسٲبت ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ٦ٻ ٶبقي اظ پيچيس٪ي، ترههي 
ضٲبٶي ايٵ ذسٲبت ٲي ثبقٷس، ثحج يطٸضی ثٹزٴ، ٚيط ثٹزٴ، اؾتٟبزٺ اظ تزٽيعات پيچيسٺ ٸ ٪طاٴ ٢يٳت تكريهي ز
٢بث٭ تٗٹيى ٸ تبذيط ثٹزٴ ٸ ثُٹض ٦ٯي ٶٹٔ ٲتٟبٸت ثبظاض ايٵ ذسٲبت ثب ؾبيط ٦بلا ټب ثبٖج قسٺ تب اٞطاز ربٲٗٻ ثٻ تٷٽبيي 
٢بزض ثٻ ؾيبؾت ٪صاضی ٸ تبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮي ٸ ؾبيط ٲٹاضز ٲطثٹٌ ثٻ ؾلاٲت ٞطز ٶجبقس ٸ ثرف ؾلاٲت ټٱ رعٸ 
َطٜ زي٫ط  ثٻ ذُط اٞتبزٴ ؾلاٲتي  . اظ)3931 ٖطة،(كٽبيي ٢طاض ٪يطز ٦ٻ ٶيبظ ثٻ ؾيبؾت ٪صاضی ٸ زذبٮت زٸٮت زاضزثر
ٲٳ٧ٵ اؾت اٞطاز ربٲٗٻ ضا تحت ٞكبضټبی ٲبٮي ثؿيبضی ث٫صاضز. زض ٶتيزٻ تبٲيٵ ٲبٮي ؾلاٲت ربٲٗٻ زٚسٚٻ انٯي 
 .)3931 ثٽبزضی،(ٳسضاٴ ثٻ حؿبة ٲي آيس ؾيبؾت
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ټسٜ اظ ي٥ ٶٓبٰ تبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮي ٦بضا آٴ اؾت ٦ٻ ٲٷبثٕ ٦بٞي ضا ثطای زؾتطؾي ٲطزٰ ثٻ ذسٲبت ثٽساقت ٖٳٹٲي ٸ 
ٲطا٢جت ټبی ٞطزی ٞطاټٱ آٸضز. ثٻ ٪ٹٶٻ ای ٦ٻ آحبز ربٲٗٻ ثسٮي٭ ٖسٰ تٹاٶبيي زض پطزاذت اظ زؾتطؾي ثٻ ذسٲبت 
ت ټعيٷٻ ټبی ؾلاٲتي ثٻ ؾٳت ٞ٣ط ٦كبٶسٺ ٶكٹٶس. ثٷبثطايٵ ٲي تٹاٴ ٪ٟت ؾلاٲتي ٲحطٸٰ ٶ٫طزيسٺ ٸ يب ثسٮي٭ پطزاذ
 .)3931 ثٽبزضی،(ٞٯؿٟٻ ْٽٹض ٸ ٸرٹز ثيٳٻ ټبی ذسٲبت زضٲبٶي ټٳيٵ ٲٹيٹٔ اؾت
ثٹزٴ تبٲيٵ ٲبٮي، زٸ ٞطييٻ ؾبزٺ ضا ايزبز ٲي ٶٳبيس. اٸ٬، ايٵ  "ٲٷهٟبٶٻ"ضٸي٧طز آٲبضی اؾتبٶسازض ثطای تٗييٵ ٲيعاٴ 
ضٸي٧طز چٷيٵ ٞطو ٲي ٦ٷس ٦ٻ ٖساٮت ٲ٣ٹٮٻ ای ٶؿجي اؾت تب ٲُٯ١ ٸ ٢ًبٸت زض ٲٹضز آٴ ثط اؾبؼ ٲ٣بيؿٻ ٲي ثبقس. 
ضا ربي٫عيٵ ايٵ  "آيب ي٥ قيٹٺ تبٲيٵ ٲبٮي ذبل ٶعٸٮي يب نٗٹزی اؾت؟"ی ٸيػٺ ٦ٻ زٸٰ، ايٵ ضٸي٧طز ي٥ ضاثُٻ آٲبض
ٲي ٦ٷس. تبٲيٵ ٲبٮي نٗٹزی ثسيٵ نٹضت تٗطيٝ  "آيب ايٵ قيٹٺ ، ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٖبزلاٶٻ اؾت يب ذيط؟"ؾٹا٬ اؾبؾي ٦ٻ 
سقبٴ ضا ٶؿجت ثٻ اٞطاز زاضای ٲي قٹز ٦ٻ اٞطاز زاضای زضآٲس ثبلاتط ثطای پٹقكي ټٳؿبٴ، ٶؿجت يبزضنس ثبلاتطی اظ زضآٲ
 .)3931 ٖطة،(زضآٲس ٦ٳتط ٲي پطزاظٶس. زض ٲ٣بث٭ تبٲيٵ ٲبٮي ٶعٸٮي ضاثُٻ ٲٗ٧ٹؼ زاضز
ؾيبؾت٫صاضاٴ ثرف ثٽساقت ٸ زضٲبٴ ثطای تبٲيٵ ٲبٮي ثرف ؾلاٲت، ؾٻ ٪عيٷٻ ٲبٮيبت، تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ثيٳٻ 
ٮم آٴ ٖٳ٭، ټيچ٧ساٰ اظ اٮ٫ٹټبی ٪ٟتٻ قسٺ زض ق٧٭ ذب . زض)8831ٸ ح٧ٳت،  ٖجسی(ضٸ زاضٶسزضٲبٴ ضا پيف  ذهٹني
ٖطة، (زضربت ٪ٹٶب٪ٹٴ زض ٶٓبٰ ټبی ؾلاٲت ؾطاؾط زٶيب تط٦يت قسٺ اؾت يبٞت ٶٳي قٹز ثٯ٧ٻ انٹ٬ ٦ٯيسی آٶٽب ثب
 .)3931
ٲؿت٣يٱ تطيٵ ق٧٭ پطزاذت ثطای ذسٲبت ؾلاٲت، پطزاذت ٲؿت٣يٱ اظ ريت اٞطاز ٲي ثبقس. ٲٽٱ تطيٵ ٖبٲ٭ تٗييٵ   
پيف پطزاذت زض ٦٭ ټعيٷٻ ټبؾت. پطزاذت ٲؿت٣يٱ اظ ريت ٶعٸٮي  ٦ٷٷسٺ ثٹزٴ تبٲيٵ ٲبٮي زض ي٥ ٶٓبٰ ؾلاٲت، ٲيعاٴ
تطيٵ قيٹٺ پطزاذت ثطای ؾلاٲتي اؾت ٸ قيٹٺ ای اؾت ٦ٻ ٲطزٰ ضا ثيكتط زض ٲٗطو ذُطات ٲبٮي ٞبرٗٻ ثبض ٢طاض ٲي 
 .)0002 ,gnehC & tdrahnieR(زټس
ٶٓبٰ ٚيطٲٷهٟبٶٻ پطزاذت اظ ريت زض اضٸپب ٸ ؾبيط ٦كٹضټبی نٷٗتي ثٻ ٸؾيٯٻ ٶٓبٰ ټبی پيف پطزاذت ثطای ؾلاٲت 
ربي٫عيٵ قسٺ اؾت، ٸ زض ح٣ي٣ت، ايٵ ربي٫عيٷي زض ثؿيبضی اظ ٦كٹضټبی زض حب٬ ٪صاض ٶيع تب حسٸزی نٹضت ٪طٞتٻ 
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بٰ ٶيبظ ثٻ پطزاذت ٲؿت٣يٱ اظ ريت حٳبيت ٲي ٦ٷس ٸ ٖلاٸٺ ثط ايٷ٧ٻ اظ حّٟ تٹاٴ پطزاذت زض ټٷ٫اؾت. پيف پطزاذت، 
زض ٶتيزٻ ٲٹاٶٕ ٲٹرٹز زض ؾط ضاٺ زؾتطؾي ثٻ ذسٲبت ضا ٦بټف ٲي زټس، ايٵ اٲ٧بٴ ضا ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ذُط ٲبٮي زض 
 .)3931 ٖطة،(ٲيبٴ اًٖبی ي٥ نٷسٸ٠، تٹظيٕ ٸ ت٣ؿيٱ ٪طزز
سی ٸرٹز ٶساضز ٦ٻ ٶكبٴ زټس تبٲيٵ ٲبٮي ٲيتٷي ثط ٲبٮيبت اظ ٶٓط ٖٳٯ٧طزټب ٸ ا٢ساٲبت تبٲيٵ ٲبٮي ؾلاٲتي، ثٽتط اظ قٹاټ
ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲتي ٸ ؾبيط ضٸقٽب ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس. زض تئٹضی، تبٲيٵ ٲبٮي ثط ٲجٷبی ٲبٮيبت ٲي تٹاٶس ي٥ ضٸـ نٗٹزی 
زضآٲس زٸٮتي ثبحجبت ٸ زض حب٬ ضقس ؾيبؾت ، زٰ ثبقس. اٲب ايٵ ضٸـرٽت اٞعايف ؾطٲبيٻ ٸ ثٹزرٻ ٸ ثطاٸضزٴ ٶيبظټبی ٲط
ٲبٮيبتي نٗٹزی ٸ نطاحت ٸ قٟبٞيت زض تبٲيٵ ٲبٮي ؾلاٲت ٖٳٹٲي ضا ٲي َٯجس. زض ٖٳ٭، ٖٳٯ٧طز ايٵ ضٸـ، ثٻ َٹض 
ي٭ آٴ ٢بث٭ تٹرٽي ثب تٹرٻ ثٻ ؾبث٣ٻ ٞطټٷ٫ي، ؾيبؾي، ا٢تهبزی ٸ ارتٳبٖي ٦كٹضټب، ٲتٟبٸت اؾت. ايٵ ٲٹيٹٔ ثٻ زٮ
اؾت ٦ٻ ثٻ ضٸي٧طز تبٲيٵ ٲبٮي ٲجتٷي ثط ٲبٮيبت، ثبيس تٷٽب ثٻ نٹضت ي٧ي اظ چٷس ضٸـ تبٲيٵ ٲبٮي ٲطا٢جت ټبی ؾلاٲتي 
ٶ٫طيؿتٻ قٹز. قٹاټسی ٸرٹز ٶساضز ٦ٻ ٶكبٴ زټس تبٲيٵ ٲبٮي ٲيتٷي ثط ٲبٮيبت اظ ٶٓط ٖٳٯ٧طزټب ٸ ا٢ساٲبت تبٲيٵ ٲبٮي 
ٸ ؾبيط ضٸقٽب ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس. اٶٹأ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٶٓبٰ ټب، زض قطايٍ ٲتٟبٸتي، ذٹة ؾلاٲتي، ثٽتط اظ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲتي 
ي ٲجتٷي ثط ٲبٮيبت ٸ ثيٳٻ ٖٳ٭ ٲي ٦ٷٷس. ثط ايٵ ٲٹيٹٔ تب٦يس قسٺ اؾت ٦ٻ ټط زٸ ضٸـ تبٲيٵ ٲبٮي ( يٗٷي تبٲيٵ ٲبٮ
ٖطة، (ض ٲي ضٸٶس) ، اثعاضی ټؿتٷس ٦ٻ رٽت زؾتيبثي ثٻ ي٥ ټسٜ ٦ٯي ( يٗٷي ارطای پٹقف ٦ٯي ) ثٻ ٦بؾلاٲتي
 .)3931
ثٻ َٹض ٦ٯي ثب زٸ اٮ٫ٹی ٲرتٯٝ ٲي تٹاٴ ثٻ پٹقف ټٳ٫بٶي ذسٲبت ؾلاٲت زؾت يبٞت: اٮ٫ٹی ٶرؿت ټٳبٴ تبٲيٵ 
ٲبٮي ٶٓبٰ ؾلاٲت اظ َطي١ ٲبٮيبت ٖٳٹٲي اؾت ٦ٻ ثٻ اٮ٫ٹی ثٹضيذ ٲٗطٸٜ اؾت. اٮ٫ٹی زٸٰ، ثيٳٻ ؾلاٲت ارتٳبٖي 
ذٹيف  آٴ ًٖٹيت ٶٓبٰ ثيٳٻ ای، ارجبضی اؾت. تٳبٰ ٲطزٰ، ٦بض٪طاٴ، اؾت ٦ٻ ثٻ اٮ٫ٹی ثيؿٳبض٤ قٽطت زاضز ٸ زض
ٞطٲبيبٴ، قط٦ت ټب، ح١ ثيٳٻ يٗٷي زضنسی اظ ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز ذٹز ضا ثٻ نٷسٸ٠ ټبی ثيٳٻ ؾلاٲت ٸاضيع ٲي ٦ٷٷس ٸ 
 .)4002 ,.la te nirraC(زٸٮت، ح١ ثيٳٻ اٞطازی ضا ٦ٻ تٹاٶي پطزاذت ٶساضٶس ضا ٲي پطزاظز
رٳٕ آٸضی ٲبٮيبت ضا زض ايٵ ٦كٹضټب ٲك٧٭ ٲي  ٦كٹضټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ، ثرف ٚيط ضؾٳي ٸؾيٗي زاضٶس ٦ٻ ايٵ اٲط،
٦ٷس ٸ تٹاٶبيي ايٵ ٦كٹضټب ضا زض ايزبز زضآٲس ٦بٞي ثطای ثرف ؾلاٲت اظ ٲح٭ ٲبٮيبت ټب يب تبٲيٵ ثٹزرٻ ٦بٞي ثطای 
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زض ثؿيبضی اظ ٦كٹضټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ تٷٽب ثركي اظ  .)8831ٖجسی ٸ ح٧ٳت، (ثيٳٻ ټبی ارتٳبٖي ٲحسٸز ٲي ٦ٷس 
ٲطزٰ زض ثطاثط ذُط ٲبٮي ٶبقي اظ ٶيبظ ثٻ ذسٲبت ؾلاٲتي ٲحبٞٓت ٲي قٹٶس ٦ٻ ٲٽٱ تطيٵ زٮي٭ آٴ ٖسٰ ٸرٹز تٗٽس زض 
نٷسٸ٠ ټبی ثيٳٻ ای  ٲطزاٴ، ٦ٳجٹز ٲٷبثٕ ٲبٮي ثطای  پٹقف تٳبٰ رٳٗيت ٸ ٶجٹز تٹاٶبيي ٲسيطيت ثطای ٲسيطيت زٸٮت
اؾت ثٻ ټٳيٵ زلاي٭ ټٱ تٷٽب تٗسازی اظ ٦كٹض ټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ تٹاٶؿتٻ اٶس پٹقف ټٳ٫بٶي ذسٲبت ؾلاٲتي زض 
٦كٹض ذٹز ايزبز ٦ٷٷس. زض ٪طٸٺ ٦كٹضټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ تٷٽب ٦كٹضټبی تبيٯٷس، ٦طٺ رٷٹثي، تط٦يٻ ٸ ٲ٧عي٥ تٹاٶؿتٻ اٶس 
 .)7831ٲٯ٧ي، اثطاټيٳي پٹض، ٦طيٳي ٸ ٪ٹټطی، (زؾت يبثٷسثٻ َٹض ٦بٲ٭ يب ٶؿجي ثٻ ايٵ ټسٜ 
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زض ټط ٶٹٔ ثيٳٻ، ټٳٻ َطٜ ټبی زض٪يط زض پي . يٗٷي احتٳب٬ ٸ ثعض٪ي ذؿبضت ٲبٮي .اؾت ثيٳٻ ٲٟٽٹٰ ظيط ثٷبيي "ذُط"
ايزبز ٲي ٦ٷٷس  . زض ٸا٢ٕ ثيٳبضی ٸ رطاحبت ثٻ َٹض تهبزٞي اتٟب٠ ٲي اٞتٷس ٸ ٮصا ضيؿ٥ ؾلاٲتي٦بټف ذُط ٲي ثبقٷس
ٸ آٴ ټٱ ثٻ ٶٹثٻ ذٹز ثبٖج ضيؿ٥ ٲبٮي ٲي قٹز. ظيطا قرم ٲي ذٹاټس ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲطا٢جتٽبی ثٽساقتي احطات 
ثيٳبضی ضا ٦بټف زټس. ثيكتط ٲطزٰ ٲيرٹاټٷس اظ ضيؿ٥ ٲبٮي ارتٷبة ٦ٷٷس، اظ ټٳيٵ ضٸ ثيٳٻ زضٲبٶي ضا ذطيساضی ٲي 
٭ ثطای ذطيس ثيٳٻ زضٲبٶي اؾت. ثسيٽي ؾت ٦ٻ ٲطزٰ زض چ٫ٹٶ٫ي ثطذٹضز ثب ارتٷبة اظ ضيؿ٥ اٸٮيٵ زٮي  ٦ٷٷس. زض ٸا٢ٕ
ت٣بيب ثطای ثيٳٻ ضا  ،ضيؿ٥ ٸ ټٳچٷيٵ ارتٷبة اظ ضيؿ٥ ٲبٮي ثٻ َٹض ٲتٟبٸتي ٖٳ٭ ٲي ٦ٷٷس. تٯ٣ي قرم اظ ضيؿ٥
 ثؿيبض تحت تبحيط ٢طاض ٲي زټس.
. اظ زيس٪بٺ ٲكتطی، ٞطز ثٻ ٲٷٓٹض ٲحبٞٓت زض ثطاثط زض ثيٳٻ ؾلاٲت، ٲكتطيبٴ ٸ ثيٳٻ ٪طاٴ زيس٪بٺ ٲتٟبٸتي اظ ذُط زاضٶس
ذؿبضت ٲبٮي ٶبقي اظ ٲهطٜ آيٷسٺ ذسٲبت ؾلاٲت، ذٹز ضا ثيٳٻ ٲي ٶٳبيس. اظ ٶ٣ُٻ ٶٓط ثيٳٻ ٪طاٴ، قيٹٺ ټبی ٲرتٯٟي 
زض حبٮي ٦ٻ  زض رٽت ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ ذُطی ٦ٻ تٗٽس قسٺ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز تب اظ ؾٹز ٲٹضز ٶٓط، آؾٹزٺ ذبَط ثبقٷس.
يٹٺ ټبيي ٦ٻ تٹؾٍ ثيٳٻ ٪طاٴ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز ثط اؾبؼ ثيٳٻ قس٪بٴ ٲتٟبٸت اؾت اٲب ټٳٻ زاضای ي٥ ټسٜ ٲي ثبقٷس: ق
 .)6731 ,selrahC(ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ ذُطات احتٳبٮي زض آيٷسٺ
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٦كٹضټبی تٹؾٗٻ يبٞتٻ ثطای حٳبيت اٶؿبٶٽب زض ٲ٣بث٭ اٲطاو ٪ٹٶب٪ٹٴ چٻ اظ ٮحبِ پيك٫يطی ٸ چٻ اظ ٮحبِ زضٲبٶي 
ٻ ٸؾيٯٻ آٴ ثتٹاٶٷس ثب ذُطاتي ٦ٻ اٲٹض ٲٗيكتي تساض٤ ي٥ ؾٯؿٯٻ ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٶٓبٲبتي ضا ثٻ ٸرٹز آٸضزٺ اٶس ٦ٻ ث
ٸ ظٶس٪ي اٞطاز ضا تٽسيس ٲي ٦ٷس ٲجبضظٺ ٦ٷٷس. ايٵ اٲط زض ثيكتط ٦كٹضټب ثٻ نٹضت ارجبضی ثٹزٺ ٸ ثٻ حس ٦ٳب٬ اٶزبٰ ٲي 
 ي ٦ٷس.٪يطز ٸ اظ ايٵ ضاٺ ټط٪ٹٶٻ ظيبٴ ٲبٮي يب ربٶي ضا ٦ٻ زض ٶتيزٻ حٹازث يب ثيٳبضی ثٻ ٲطزٰ ٸاضز ٲي قٹز ضارجطاٴ ٲ
ضاثُٻ ارجبضی ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ ٸ پطزاذت ٦ٷٷس٪بٴ حبٮج ٦ٻ پطزاذت ټبضا ٲزعا اظ نٷسٸ٠ ټبی زٸٮتي اٶزبٰ ٲي زټٷس، 
ؾتٹٴ ٞ٣طات ٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت ٲي ثبقس. ٲ٣طضات حب٦ٱ ثط ايٵ پيٹٶس ٲٳ٧ٵ اؾت قبٲ٭ ٸا٪صاضی حبثت ثيٳٻ 
س. ٸرٹز نٷسٸ٠ ټبی ثيكتط زض ٦كٹض، ټٳيكٻ ثٻ ٲٗٷبی ح١ قس٪بٴ ثٻ ي٥ نٷسٸ٠ ٸيػٺ يب ٸرٹز ح١ اٶتربة ثبق
 .اٶتربة ثيكتط ٶيؿت
ثٻ ٲٷٓٹض رٯٹ٪يطی اظ آؾيت ثٻ ثطذي اظ ثيٳٻ ٪طاٴ زض ٶتيزٻ تحٳ٭ ثرف ٸ ٲيعاٴ ٶبٲتٷبؾت ذُط يب پصيطـ ق٧٭ 
ٲست ضاٺ زض٦ٹتبٺ  ٲٗ٧ٹؼ، ترهيم ټب ثط اؾبؼ ٶٹٔ ٲربَطات اًٖب، تٗسي٭ ٲي ٪طزز. ثط اؾبؼ ٶٓطيٻ ا٢تهبزی،
٦بضټبی تٗسي٭ ذُط ٲي تٹاٶس ضٞتبض ض٢بثتي ضا تكٹي١ ٶٳبيس ٸ ح١ اٶتربة ضا ثسٸٴ ٲزبظ قٳطزٴ ضٞتبضټبی ٞطنت َٯجبٶٻ 
ٲخ٭ اٶتربة ذُط، ثٻ ٲطزٰ اضايٻ زټس. تٗسي٭ ذُط، ټٳجؿت٫ي ضا اظ ظيبٶٽبی ٶبقي اظ ض٢بثت زض اٲبٴ ٶ٫ٻ ٲي زاضز. زض ٚيط 
د زؾت چيٵ ٶٳٹزٴ ثب تلاـ زض رٽت رصة اٞطاز ٲٷبؾت تط (يٗٷي، اٞطاز ثب زضآٲس ايٵ نٹضت ض٢بثت اثعاضی زض رٽت ضٸا
ثبلاتط،ٲزطزټب، اٞطاز رٹاٴ ٸ ثسٸٴ ٞطظٶس)ٲي ٪طزز. ټسٜ اؾبؾي ايٵ ضاټ٧بضټبی تٗسي٭ ذُط، ذٷخي ٶٳٹزٴ احط آٴ 
 .)3931(ٖطة، اض ثبقسٖٹاٲٯي اؾت ٦ٻ نٷسٸ٠ ثب ٞٗبٮيت ټبی ذٹز حسا٢٭  زض ٦ٹتبٺ ٲست ٶٳي تٹاٶس ثط آٶٽب تبحيط٪ص
ٲٹيٹٔ آظازی اٶتربة ثٻ َٹض ؾٷتي ٶ٣ف ٖٳسٺ ای زض ٶٓبٰ ټبی ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت ايٟب ٶٳٹزٺ اؾت. اٞعٸٴ ثط ايٵ، 
ټٳبٶٷس ٮيؿت اٶتٓبض، آظازی اٶتربة ټٱ زاضای رٷجٻ ټبی ضيبيتٳٷسی، پبؾر٫ٹيي ٸ ٦بضايي اؾت. رسا اظ پبؾر٫ٹيي ، 
ٲبت ثٻ ٖٷٹاٴ ٸيػ٪ي اؾبؾي ايٵ ٶٓبٰ ټبؾت ٸ اٚٯت تٹؾٍ َطٞساضاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ رٷجٻ تٹاٶبيي اٶتربة اضايٻ زټٷسٺ ذس
٦ٯيسی ايٷ٧ٻ چطا قٽطٸٶساٴ زض ٦كٹضټبی زاضای ٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت زاضای ؾُح ثبلاتطی اظ ضيبيتٳٷسی 
بٴ، ثبظ٪ٹ٦ٷٷسٺ ي٥ ټؿتٷس، ٲُطح قسٺ اؾت. زض ٸا٢ٕ، َطٞساضاٴ ايٵ ٪ٹٶٻ ٲُطح ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ح١ اٶتربة اضايٻ زټٷس٪
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تهٳيٱ ٲٽٱ ارتٳبٖي اؾت ٦ٻ زض آٴ، قٽطٸٶساٴ زض ٦كٹضټبی زاضای ٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت، ٲكتب٢بٶٻ ذٹز ثٻ 
  .)3931ٖطة، (ٲٷٓٹض حّٟ ح١ اٶتربة، ٲجٯٙ ثيكتطی ثٻ ٶٓبٰ ټبی ؾلاٲت ذٹز پطزاذت ٲي ٶٳبيٷس
 
 حق بیوِ 1-1-9-9
تٽبی َجي ضا ذطيساضی ٲي ٦ٷٷس ٸ آٴ ټٱ ٲطا٢جتٽبيي ٦ٻ ٢جلا ٶؿجت ثٻ آٶٽب ثيٳٻ زضٲبٶي ٞ٣ٍ ټٷ٫بٲي ٦ٻ اقربل ٲطا٢ج
تٹاٞ١ قسٺ اؾت حبيط ثٻ پطزاذت اؾت. پٹقف ثيٳٻ تٳبٰ ٸ يب ٢ؿٳتي اظ ټعيٷٻ ټبی ٲطا٢جت َجي ضا ٲي پطزاظز ٸ ثٻ 
ط ؾبٮٻ ٲجٯٛي ضا ٲي ايٵ تطتيت ٢يٳت ٲطا٢جتٽبی َجي ٦ٻ تٹؾٍ اٞطاز پطزاذت ٲي قٹز ٦بټف ٲي يبثس. زض ٲ٣بث٭ آٶٽب ټ
پطزاظٶس (ح١ ثيٳٻ). زض انُلاح ا٢تهبزی ايٵ ټٳبٴ ٲجبزٮٻ ټٳعٲبٴ زضآٲس ٦ٳتط ثب ٢يٳت پبييٵ تط ٲطا٢جتٽبی َجي اؾت. 
ثيٳٻ زضٲبٶي يبضاٶٻ ای ثٻ ٲطا٢جتٽبی ثٽساقتي ټٷ٫بٰ ذطيس پطزاذت ٲي ٦ٷس. ايٵ رٷجٻ اظ ثيٳٻ زضٲبٶي آٴ ضا اظ تٳبٰ ثيٳٻ 
 .)6731 ,selrahC(ٲي ؾبظز ټبی زضٲبٶي ٲتٳبيع 
ثطای اضايٻ ذسٲبت ؾلاٲت ثٻ ٸ  ثُٹض ٲؿت٣يٱ تٹؾٍ نٷسٸ٠ ټبی ثيٳبضی رٳٕ آٸضی ٪طزٶس ٲٳ٧ٵ اؾتح١ ثيٳٻ ټب 
 ٲيعاٴ ح١ ثيٳٻ ي٧ؿبٴ ثٻ ٲٷٓٹض تًٳيٵ ثطاثطی ٲبٮي ثٻ ٦بض ٲي ضٸز. .قٹٶساًٖب اؾتٟبزٺ 
اًٖب پيٹٶس ذٹضزٺ اؾت. ايٵ  ، ثٻ زضآٲس اًٖب ٸ ثٻ ق٧٭ زضنسی اظ زؾتٳعزٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲتاٞعايف ٸرٹٺ زض 
يٗٷي ا٪ط ًٖٹ  .اٸ٬، ح١ ثيٳٻ ټب يب ٲكبض٦ت ټب ثٻ ٸيٗيت ؾلاٲت اًٖب ٲطتجٍ ٶٳي قٹٶسضز. رٷجٻ، زٸ ٸيػ٪ي ٲٽٱ زا
زاضای ټٳؿط ٸ يب ٞطظٶس ثبقس آٶٽب ٶيع ثٻ نٹضت ذٹز٦بض ثب ټٳبٴ ح١ ثيٳٻ ٸ تحت ټٳبٴ قطايٍ، ٲؿت٣٭ اظ ذُط تحت 
ح١ ثيٳٻ ټب ثٻ َٹض رسا٪بٶٻ اظ زضآٲس ٖٳٹٲي زٸٮت رٳٕ آٸضی ٲي ٪طزٶس. ٸرٹٺ ثرف  پٹقف ٢طاض ٲي ٪يطٶس. زٸٰ،
 ,namffoH(ثٷبثط ايٵ، زض ثطاثط ٲٹاٶٕ ؾيبؾي ٲطتجٍ ثب ثٹزرٻ ٖٳٹٲي ٲحبٞٓت ٲي ٪طزٶس  .ؾلاٲت قٟبٜ اؾت
 .)8002
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ٲحبٞٓت اظ ٲطزٰ زض ثطاثط ټعيٷٻ ټبی زضٲبٴ، ټٳبٶٷس ايزبز ثطاثطی زض ؾٽٱ ټط قرم اظ ايٵ ټعيٷٻ ټب ټسٜ انٯي ټط 
 .)1931ثٽبزضی، (ٶٓبٰ ؾلاٲت اؾت
،ٲٷبثٕ ٲحسٸز اؾت ٸ ټٳٻ آٶٽب  ثب ايٵ ح٣ي٣ت ضٸثطٸ ټؿتٷس ٦ٻ زض ٖيٵ ٶبٲحسٸز ثٹزٴ ٶيبظټبی ثكطاٲطٸظٺ تٳبٰ ٲٯ٭  
ثٹزرٻ ای زض اذتيبض زاضٶس ٦ٻ ٞ٣ٍ ثبيس زض حس ٸ اٶساظٺ آٴ ټعيٷٻ ٶٳبيٷس. ثٻ تجٕ ايٵ ٢ًيٻ، ثرف ؾلاٲت ٶيع ٲبٶٷس ؾبيط 
يت ٲٷبثٕ ضٸثطٸ اؾت . ثٷبثط ايٵ ټٳٻ زٸٮت ټب ثب ٖسٰ اٶُجب٠ ثيٵ ٲٷبثٕ ٸ ٶيبظ زض ثرف ؾلاٲت ضٸ ثٻ ثرف ټب ثب ٲحسٸز
ضٸ ټؿتٷس. ٶتيزٻ ٲحسٸزيت ٲٷبثٕ ٲٹارٻ قسٴ ثب ٪عيٷٻ ټب ٸ اٶتربة ټبؾت. ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ ٲؿبئ٭ ٮعٸٰ اٮٹيت ثٷسی 
 .  )9831 زټٷٹيٻ،(ٲٗٯٹٰ ٲيكٹز
 زٸ ثؿتٻ ذسٲبت ؾلاٲتي زض ايطاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ثؿتٻ ټبی پبيٻ ذسٲبت تٹؾٍ ٶٓبٰ ؾلاٲت اضائٻ ٲي قٹٶس:
ثؿتٻ ٶرؿت: ثؿتٻ ذسٲبت اٸٮيٻ ثٽساقتي.  ثٗس اظ ٦ٷٟطاٶؽ آٮٳبتب، ايطاٴ ثب ټسٜ ضؾيسٴ ثٻ ثٽساقت ٸ زضٲبٴ ثطای ټٳٻ 
 –زضٲبٶي ثٻ ٖٷٹاٴ ثؿتطی ثطای اضائٻ ذسٲبت اٸٮيٻ ثٽساقتي  -قتيا٢ساٰ ثٻ تبؾيؽ قج٧ٻ ټبی ثٽسا 0002تب ؾب٬ 
% ټعيٷٻ ټب ی ثرف ثٽساقت ٸ زضٲبٴ ثٻ ايٵ ثؿتٻ ذسٲتي اذتهبل ٲي ثيبثس ٦ٻ ايٵ  53-03زضٲبٶي ٶٳٹز. حسٸز 
ټعيٷٻ ټب ٦بٲلا تٹؾٍ زٸٮت پطزاذت ٲي قٹز. قج٧ٻ ټبی ثٽساقتي زضٲبٶي ت٣طيجب زض ٦٭ ٦كٹض زض زؾتطؼ ټؿتٷس ٸ 
 ذسٲبت ثٽساقتي اٸٮيٻ ضا ثٻ ٲطزٰ اضائٻ ٲي زټٷس.
ثؿتٻ زٸٰ، ثؿتٻ ذسٲبت زضٲبٶي اؾت ٦ٻ تبٲيٵ ٲبٮي آٴ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ای ٦كٹض ٦ٻ ظيط ٶٓط ٸظاضت ضٞبٺ ٸ 
 .)7831ٲٯ٧ي، (تبٲيٵ ارتٳبٖي ٞٗبيت ٲي ٦ٷٷس نٹضت ٲي ٪يطز.
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ٳچٹٴ ٶٓبٰ ثيٳٻ ارجبضی يب زؾتطؾي ثٻ ذسٲبت ؾلاٲتي ٖجبضت اؾت اظ زضنسی اظ رٳٗيت ٦ٻ اظ ضاٺ ٶٓبٲي ي٧پبضچٻ ټ
 .)3931ٖطة،(ٶٓبٰ ذسٲبت َت ٲٯي تحت پٹقف ٢طاض ٪طٞتٻ اٶس
ٞطاټٱ ٦طزٴ زؾتطؾي ٲٷبؾت ثٻ ٲطا٢جت ټبی يطٸضی، ټسٜ انٯي ي٥ ٶٓبٰ ؾلاٲت ٖبزلاٶٻ اؾت. اٲب تٗطيٝ ؾُح 
چٹٴ ثطزاقت ټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ اظ آٶچٻ ٶبٖبزلاٶٻ اؾت ٸ ٶيع ٪بټي، زيس٪بٺ ټبيي ٲٷبؾت زؾتطؾي ٲي تٹاٶس ثٻ ٖٹاٲٯي ټٳ
، ذٹز زض َيٝ "زؾتطؾي"زض٤ ٲي قٹز ٲطثٹٌ قٹز. اٞعٸٴ ثط آٴ، ٲٟٽٹٰ  "يطٸضی"ثؿيبض ٲتٟبٸت اظ آٶچٻ ثٻ ٖٷٹاٴ 
ت، زاضای ي٥ ٶٓبٰ ٸؾيٗي اظ اثٗبز ؾبظٲبٶي ثؿٍ زازٺ ٲي قٹز. اظ آٶزب ٦ٻ ٦كٹضټبی زاضای ٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲ
ؾلاٲت ثب َطاحي ذٹة ٲي ثبقٷس، تب حسٸزی اٲ٧بٴ زؾتطؾي ٞيعي٧ي ٸ ٲٷُ٣ي ثٻ ټٳٻ اضايٻ زټٷس٪بٴ ذسٲت ټٳچٹٴ 
پعق٧بٴ ٖٳٹٲي ٸثيٳبضؾتبٴ ټب ضا ٞطاټٱ آٸضزٺ اٶس. اٲب اٚٯت، ٲٹاٶٗي ٦ٻ ٦ٳتط ذٹز ضاٶكبٴ ٲي زټٷس ٲبٶٷس ؾبٖبت ٦بضی 
عرب، (َٹ٬ ٲست ٲٗبيٷٻ ٸ اٶٹأ زي٫طی اظ ٲٹاٶٕ ٚيط ٲبٮي، ټٳچٷبٴ ثب٢ي ٲي ٲبٶٷسٶبٲٷبؾت، ٶيبظ ثٻ تٗييٵ ٸ٢ت ٢جٯي، 
 .)3931
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ايطاٴ ثب رٳٗيت، ٦كٹضی ثب زضآٲس ٲتٹؾٍ اؾت ٦ٻ ٸيػ٪ي ټبيي ټٳچٹٴ ٶبثطاثطی ارتٳبٖي ٸ تحٹ٬ اپيسٲيٹٮٹغي٥ 
ذسٲبت ؾلاٲت، ثٻ ٪طٸټٽبی ٲرتٯٟي ت٣ؿيٱ ثٷسی ٲي قٹز  پيچيسٺ زاضز. ثٷبثطايٵ رٳٗيت ايٵ ٦كٹض اظ ٶٓط زؾتطؾي ثٻ
ٸ  39٦كٹض رٽبٴ اظ ٶٓط ٸيٗيت ثٽساقتي زضٲبٶي زض ضتجٻ  191ايطاٴ ضا زض ثيٵ  0002.ؾبظٲبٴ ثٽساقت رٽبٶي زض ؾب٬ 
اظ  رٽبٴ ضتجٻ ثٷسی ٦طز. ٖٳٯ٧طز يٗيٝ ايطاٴ زض ثحج ٖساٮت ، حب٦ي 211اظ ٶٓط ٖساٮت زض تبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮي زض ضتجٻ 
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ايٵ اؾت ٦ٻ ثؿيبضی اظ ٲطزٰ ٞب٢س ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ حٳبيت ٲبٮي ثٹزٺ ٸ پطزاذت اظ ريت زض ايطاٴ ٲبٶٷس  ثؿيبضی اظ 
 .)7831 ٲٯ٧ي،(٦كٹضټبی زاضای زضآٲس ٲتٹؾٍ ٸ پبييٵ ٦بٲلا ضايذ اؾت
 ٖطة،(ٶٓبٰ ټبی ثيٳٻ ؾلاٲت ثب قطايٍ چبضچٹة ٲٯي ٲٹرٹز ؾبظ٪بض ٲي ثبقٷسی ؾبذتبضټب ،ثٻ ٖٯت اٶُٗبٜ پصيطی
ؾيؿتٱ ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶي زض ٦كٹض ٲب زٸ پٹقف رسا٪بٶٻ زاضز ٦ٻ پٹقف ثيٳٻ ټبی زضٲبٶي ٖٳٹٲي تٹؾٍ  .)3931
ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶي) اضائٻ ٲي قٹز ٸ پٹقف ثيٳٻ زضٲبٴ ٲ٧ٳ٭ تٹؾٍ قط٦ت -زٸٮت(ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي
 ټبی ثيٳٻ ثبظض٪بٶي اضائٻ ٲي قٹز.
تٗسز ٲتٹٮيبٴ ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ زض ٦كٹضٲبٴ ، ثب ٲك٧لات ٞطاٸاٶي ٲٹارٻ ټؿتيٱ اظ رٳٯٻ : زض حب٬ حبيط ثٻ زٮي٭  
اؾتٟبزٺ ټٱ ظٲبٴ ثًٗي اٞطاز ثٻ زٮي٭ ربٲٕ ٶجٹزٴ اَلاٖبت ٸ پٹقف ثيٳٻ ای ٸ ٲك٧لات ٲطثٹٌ ثٻ تٗطٞٻ ٪صاضی 
 .)9831ٸ ٶزٟي،  نحت(ذسٲبت پعق٧ي چٹٴ ټٳٻ اٞطاز اظ ي٥ ٶٹٔ پٹقف پبيٻ اؾتٟبزٺ ٶٳي ٦ٷٷس
ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي، ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت، ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ٖٳسٺ تطيٵ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ای پبيٻ ٦كٹض ٖجبضتٷس اظ 
ثطذي اظ قط٦ت ټبی يعض٨ زٸٮتي ٸ ٚيط زٸٮتي زض َٹ٬ ظٲبٴ، ؾيؿتٱ  ذسٲبت زضٲبٶي ٶيطٸټبی ٲؿٯح ٸ ٦ٳيتٻ اٲساز.
ٸ  زٺ اٶس ٸ تبٲيٵ ٲبٮي ايٵ ؾبظٲبٶٽب تٹؾٍ ٦بض٪ط ٸ ٦بضٞطٲب نٹضت ٲي ٪يطزثيٳٻ ای ٲرهٹل ثٻ ذٹز ضا ايزبز ٦ط
ثطذي قط٦ت ټبی زٸٮتي ٲبٶٷس زض ٸا٢ٕ  .)7831 ٲٯ٧ي،(ذسٲبت ذٹز ضا ثيكتط ثٻ نٹضت ٚيط ٲؿت٣يٱ اضائٻ ٲي زټٷس
قط٦ت ٲٯي ٶٟت ايطاٴ، ٸْيٟٻ تبٲيٵ ٶيبظټبی زضٲبٶي ٶيطٸی ٦بض ذٹز ضا ثط ٖٽسٺ زاضز. تٗساز ٢بث٭ تٹرٽي اظ ذبٶٹاضټبی 
قف ثيٳٻ ای زضٲبٶي ٖٳٹٲي ټؿتٷس اظ پٹقف ثيٳٻ ذهٹني ٶيع ثٽطٺ ٲي ثطٶس ٦ٻ ٲي ٲٹرٹز زض ٶٳٹٶٻ ٦ٻ ٦ٻ ٞب٢س پٹ
تٹاٶس ٶٳبيبٶ٫ط ايٵ ثبقس ٦ٻ ٦ٳجٹز ٦يٟيت ذسٲبت زضٲبٶي ٖٳٹٲي، ثطذي ذبٶٹاض ټب ضا ثٻ ثٻ ذطيس پٹقف ذهٹني ثطای 
 .)9831ٶرٗي ٸ ٦بٲٹيي، ( رجطاٴ ٦يٟيت تطٚيت ٲي ٦ٷس
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اٴ، ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶي ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي، ثركي اظ ٶيطٸی ٦بض ضا ٦ٻ ضؾٳب قبٚ٭ ټؿتٷس ثط اؾبؼ ٢بٶٹٴ ٦بض ايط
تحت پٹقف ٢طاض ٲي زټس. زض ٸا٢ٕ ٦بض٪ط ٸ ٦بضٞطٲب زض ايٵ قطايٍ ٲٯعٸٰ ثٻ اضؾب٬ ٲساض٤ اقتٛب٬ ٸ پطزاذت ح١ ثيٳٻ 
يطٸی ٦بض ٦ٻ ثي٧بض ٶجٹزٺ ٮي٧ٵ قبٚ٭ ٲٗيٵ ثٻ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ټؿتٷس. ثب تٹرٻ ثٻ آٶچٻ ش٦ط قس ثركي اظ ٶ
ضؾٳي ټٱ ٲحؿٹة ٶٳي قٹٶس تحت پٹقف ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶي ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٢طاض ٶرٹاټٷس ٪طٞت . ٪طٸٺ 
ؾب٬ ثٻ َٹض  03زي٫طی ٦ٻ اظ ٲٷبٕٞ ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶي ثٽطٺ ٲي ٪يطٶس، ثبظٶكؿت٫بٴ ټؿتٷس ٦ٻ ثطای ٲست حسا٢٭ 
ؾب٬ اظ ٖٳطقبٴ ٲي ٪صضز.  ذسٲبت تحت پٹقف ايٵ ؾبظٲبٴ ٖجبضتٷس اظ: ثبظٶكؿت٫ي،  06ضؾٳي قبٚ٭ ثٹزٺ ٸ ثيف اظ 
ثي٧بضی، اظ ٦بض اٞتبز٪ي، ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ.. ثطای اٞطاز قبٚ٭ زض قط٦ت ټبی ذهٹني، اٞطازی ٦ٻ ثٻ نٹضت ٢طاضزازی زض 
ٹز٪طشزاٴ ٸ ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت ؾبظٲبٴ ټبی زٸٮتي ٞٗبٮيت زاضٶس ٸ ذٹيف ٞطٲبيبٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي، ي٥ ؾبظٲبٴ ذ
% اظ آٴ تٹؾٍ  02% اظ ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز اٞطاز ًٖٹ اؾت ٦ٻ 03ضٞبٺ ٸ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾت. ٲٷبثٕ ٲبٮي ايٵ ؾبظٲبٴ ، 
% ثٻ ثرف ثيٳٻ  03% تٹؾٍ زٸٮت پطزاذت ٲي ٪طزز. اظ ٦٭ ٲٷبثٕ ش٦ط قسٺ زض ثبلا، 3% تٹؾٍ ٦بض٪ط ٸ  7٦بضٞطٲب، 
ٸ ٚيط  -اظ َطي١ ٸاحسټبی ٲٯ٧ي ؾبظٲبٴ –ٵ ؾبظٲبٴ ذسٲبت ذٹز ضا ثٻ زٸ َطي١  ٲؿت٣يٱ زضٲبٴ اذتهبل ٲي ثبيس. اي
 .)9831ٸ ٦بٲٹيي،  ٶرٗي(اضائٻ ٲي ٦ٷس -اض َطي١ ثؿتٵ ٢طاضزاز ثب ؾبيط اضائٻ زټٷس٪بٴ -ٲؿت٣يٱ
٪طٸټٽبی ٲرتٯٝ رٳٗيتي ضا تحت پٹقف ذٹز ٢طاض ٲي زټس ٸ تٳبٲي ذسٲبت ذٹز ضا ثٻ  ٶيعطاٴ ايؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت 
نٹضت ٚيط ٲؿت٣يٱ ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس . ٪طٸټٽبی رٳٗيتي ًٖٹ ايٵ ؾبظٲبٴ، ټط٦ساٰ زاضای ي٥ نٷسٸ٠ ٲرهٹل ثٻ 
ٰ ٲٷبثٕ ٲبٮي آٴ تٹؾٍ ت٣طيجب تٳب٦ٻ نٷسٸ٠ ضٸؾتبئيبٴ ٸ ٖكبيط،  ذٹز قبٲ٭ ٲٹاضز ظيط ټؿتٷس:نٷسٸ٠ ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت
اٞطاز ًٖٹ ايٵ نٷسٸ٠ ثبيس ح١ ثيٳٻ ؾبٮيبٶٻ ذٹضا ثٻ نٹضت ٦بٲ٭  ٦ٻ نٷسٸ٠ ذٹيف ٞطٲبيبٴ، زٸٮت تبٲيٵ ٲي ٦طزز
 زضنس ٲتٛيط اؾت. 52تب  0نٷسٸ٠ ا٢كبض ذبل ؾٽٱ آٶٽب ثيٵ ٪طٸټٽبی ٲرتٯٝ اظ ٶس ٸ ثپطزاظ
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يعاٴ ت٣بيب ثيكتط اظ ٲيعاٴ تٹٮيس ٦بلا ٸ ذسٲبت ثٹز، تٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ يب ٖطيٻ ٦ٷٷس٪بٴ زض ٪صقتٻ ثٻ زٮي٭ ايٷ٧ٻ ٲ
ٲحهٹلات ٸ ذسٲبت ثط ايٵ ثبٸض ثٹزٶس ٦ٻ ټط ٲحهٹ٬ يب ذسٲتي ضا اضائٻ ٶٳبيٷس ٲكتطيبٴ آٴ ضا ٲيرطٶس، اٲب اٲطٸظٺ ثٻ 
ٗييٵ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ چٻ ٦بلا يب ذسٲتي ثٻ ٖٯت ض٢بثتي قسٴ ثبظاض ٸ زؾتطؾي ٲكتطيبٴ ثٻ ؾبيط ٖطيٻ ٦ٷٷس٪بٴ، ٲكتطيبٴ ت
آٶبٴ اضائٻ قٹز. زض ٸا٢ٕ ؾبظٲبٴ ټبی ؾطاٲس اظ َطي١ تٳط٦ع ثط اٶتٓبضات ٲكتطيبٴ ٸ حّٟ ٲكتطيبٴ، قبذم ټبيي چٹٴ 
ؾٽٱ ثبظاض، اٖتٳبز ٸ ٸٞبزاضی ٲكتطيبٴ ضا ثٻ حسا٦خط ٲي ضؾبٶٷس. ايٵ ؾبظٲبٴ ټب پبؾد ٪ٹی اٶتٓبضات ٲكتطيبٴ ټؿتٷس ٸ 
. زض َٹ٬ زټٻ )1931 ٶيب٦بٴ،(ٲٷٓٹض ٲيعاٴ ضيبيت ٲكتطيبٴ ذٹز ضا ثطضؾي ٲي ٦ٷٷس ٸ ؾٗي زض ثٽجٹز آٴ زاضٶس ثطای ايٵ
٪صقتٻ تٹرٻ ثٻ ضيبيت ٲكتطی زض تٹٮيسات ٸ ذسٲبت اٞعايف يبٞتٻ اؾت. ټٳٻ اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲبت، اظ ٶٳبيٷس٪ي 
ذسٲبت اٶؿبٶي ٦ٹچ٥ ٪طٞتٻ تب نٷبيٕ ثعض٨، ټٳٻ ٲي ذٹاټٷس ثساٶٷس ٦ٻ ٲكتطيبٴ زض ٲٹضز ذسٲبت ٸ تٹٮيسات اضائٻ قسٺ 
 چٻ ٶٓطی زاضٶس. 
ټبی اذيط تٹرٻ ضٸظاٞعٸٶي ثٻ ٦يٟيت ٲطا٢جتٽبی ثٽساقتي ثٻ ٖٷٹاٴ ٸؾيٯٻ ای ثطای اٞعايف احطثركي زض زټٻ 
ؾيؿتٳٽبی ٲطا٢جت ثٽساقتي زض ٦كٹضټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ قسٺ اؾت. زض ٪صقتٻ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي ٦يٟيت ثٻ اٶساظٺ ٪يطی 
ٞٻ ای ٲُبث٣ت زازٺ ٲيكس ٸ ٲيعاٴ اضت٣بی آٴ ټبی ؾبذتبضی ٸ ٞطايٷسی تٹرٻ ٲيكس ٸ ٦يٟيت ٲطا٢جت ثب اؾتبٶساضزټبی حط
اظ ايٵ َطي١ ثطضؾي ٲيكس، ٸٮي اذيطا زيس٪بٺ ٲطارٗبٴ اټٳيت ثيكتطی يبٞتٻ اؾت ٸ ضٸظ ثٻ ضٸظ ٶيع ثط اټٳيت آٴ زض 
تهٳيٱ ٪يطی ټب اٞعٸزٺ ٲي قٹز.ثط اؾبؼ تٗبضيٝ ، زيس٪بٺ ٲطارٗبٴ زض ٲٹضز رٷجٻ ټبيي اظ ذسٲت ٦ٻ ثطای اٶٽب اټٳيت 
 يبيتٳٷسی ٶبٲيسٺ ٲي قٹز.زاضز ض
اظ آٶزبيي٧ٻ ضيبيت ٲكتطی ي٥ ٲتٛيط احؿبؾي ٸ ٶ٫طقي اؾت يب ثٻ ٖجبضت زي٫ط ، ي٥ ٲتٛيط ٚيط ٲكٽٹز ٲي ثبقس،   
تٗبضيٝ ٲرتٯٟي اظ ضيبيت ٲكتطی آٸضزٺ قسٺ اؾت. ثطای ٲخب٬ غٸضاٴ ثيبٴ ٲيساضز ٦ٻ ضيبيت ٲكتطی حبٮتي ؾت ٦ٻ 
ٹ٬ يب ذسٲت، ٲٷُج١ ثط اٶتٓبضات اٸؾت. ٶبضيبيتي ٶيع حبٮتي ؾت ٦ٻ زض آٴ ٲكتطی احؿبؼ ٲي ٦ٷس ٸيػ٪ي ټبی ٲحه
ٶٹا٢م ٸ ٲٗبيت ٲحهٹ٬ يب ذسٲت ٲٹرت ٶبضاحتي، ق٧بيت ٸ اٶت٣بز ٲكتطی ٲي قٹز. زض تٗطيٟي زي٫ط، ضيبيت ٲكتطی 
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ض ٲي ٦ٷس. حبٮت ٸ ٸا٦ٷكي زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲي قٹز ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٸ ٲكتطی اظ ٲهطٜ يب ذطيس ٲحهٹ٬ يب ذسٲت اثعا
ثٷب ثط تٗطيٝ ضاح، ضيبيت ٲكتطی ي٥ زيس٪بٺ ٞطزی اؾت ٦ٻ اظ اٶزبٰ ٲ٣بيؿٻ ټبی زائٳي ثيٵ ٖٳٯ٧طز ٸا٢ٗي ؾبظٲبٴ ٸ 
ٖٳٯ٧طز ٲٹضز اٶتٓبض ٲكتطی ٶبقي ٲي قٹز. ثب تٹرٻ ثٻ تٗبضيٝ ضيبيتٳٷسی ٲي تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ضيبيت ، احؿبؼ 
ب زضيبٞت ذسٲت ايزبز ٲي قٹز ،احؿبؼ ٲٹضز ٶٓط اظ ت٣بث٭ اٶتٓبضات ٲخجتي اؾت ٦ٻ زض ٞطز پؽ اظ اؾتٟبزٺ ٦بلا ي
ٲكتطی ٸ ٖٳٯ٧طز ٖطيٻ ٦ٷٷسٺ ثٻ ٸرٹز ٲي آيس. ا٪ط ٦بلا ٸ ذسٲت زضيبٞت قسٺ اظ ربٶت ٲكتطی ټٱ ؾُح اٶتٓبضات 
كتطی اضظيبثي قٹز، زض اٸ احؿبؼ ضيبيت ايزبز ٲي قٹز. زض نٹضتي٧ٻ ؾُح ذسٲت ٸ ٦بلا ثبلاتط اظ ؾُح اٶتٓبضات ٲ
ثبقس، ٲٹرت شٸ٠ ظز٪ي ٲي٫طزز ٸ ؾُح پبييٵ تط ذسٲت ٸ ٦بلا ٶؿجت ثٻ اٶتٓبضات، ٲٷزط ثٻ ٶبضيبيتي ٲي قٹز. زضرٻ 
ضيبيت ٸ ٶبضيبيتي اٞطاز ټط ظٲبٴ ٸ زض ټط ٲٹضز، ٲتٟبٸت ثٹزٺ ٸ ټٳٹاضٺ ثٻ ٲيعاٴ ٞبنٯٻ ؾُح اٶتٓبضات ٸ ٖٳٯ٧طز ٖطيٻ 
قٹز. اٮجتٻ ٲح٣٣بٶي چٹٴ اٮيٹض ٸ يي ٲٗت٣سٶس ٦ٻ ضيبيت ٲكتطيبٴ ٲبٶٷس  ٦ٷٷسٺ زض ٢بٮت ٦يٟيت ٦بلا ٸ ذسٲبت ٲطثٹٌ ٲي
تئٹضی زٸٸرٽي ټطظثط٨ زض ضيبيت قٛٯي زاضای زٸ َيٝ ٲزعای ضيبيت ٸ ٶبضيبيتي ٲي ثبقس . ثط اؾبؼ ايٵ زيس٪بٺ ، 
حؿبؼ ٲخجت ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيت ٸ ٶبضيبيتي ٖٹاٲ٭ ٲتٟبٸتي ٲي ثبقس. ثٻ ٖجبضت زي٫ط ذكٷٹزی ٖجبضت اؾت اظ ا
ٶبقي اظ تزطثٻ ثؿيبض ٲخجت  يٗٷي ٞطاټٱ ٦طزٴ آٴ چيعی ٦ٻ حتي ٲكتطی اٶتٓبض آٴ ضا ٶساضز. زض حبٮي٧ٻ ٶبضيبيتي، ٶبقي 
اظ اضئٻ ٦ٳتط اظ آٴ چيعی ٦ٻ ثبيس ثبقس. ايٵ ٲس٬ ٞطو ٲي ٦ٷس ٦ٻ ټط ٞطز ٲيعاٴ ضيبيتف ضا ثط اؾبؼ ي٥ ٲطرٕ 
 .)1931 ٶيب٦بٴ،(ٖٳٯ٧طزی، ٲيعاٴ يطض ٸ ظيبٴ ذٹز ضا ٲكرم ٲي ٦ٷساضظيبثي ٲي ٦ٷس، يٗٷي ثط اؾبؼ اؾتبٶساضز 
ٲٽٱ تطيٵ ټسٜ ٲطا٦ع ذسٲبتي، اضائٻ ذسٲبتي ضيبيت ثرف، ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ، ٲُبث١ ثب اؾتبٶساضزټبی ٖٯٳي ٸ ثب ضٸـ 
ذٹة ٸ زض ٦ٳتطيٵ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ اؾت. اظ َطٞي ي٧ي اظ ٲٹٮٟٻ ټبی تبحيط٪صاض ثط ٲٹٞ٣يت ؾبظٲبٴ ٦يٟيت ذسٲبت ٲي 
تٳٷسی ٲكتطيبٴ قسٺ ٸ ټعيٷٻ ټبی ؾبظٲبٴ ضا ٦بټف ٲي ثبقس.اضائٻ ذسٲبت ثب ٦يٟيت ٲٷزط ثٻ اٞعايف ثٽطٺ ٸضی ٸ ضيبي
 اذيطا ؾبظٲبٴ ټبی ثٽساقتي ٸ ٲطا٢جتٽبی ثٯٷسٲست ٶيع اټٳيت ثطضؾي ثبظذٹضټبی ٲكتطيبٴ ضا تكريم زازٺ اٶس.  .زټس
ي٥ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ٪ط ذٹة ؾبظٲبٶي ؾت ٦ٻ ثتٹاٶس ٦يٟيت ذسٲبت ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٶف ضا اضت٣ب زټس. ثط 
ايٵ ٲجٷب قط٦ت ټبی ثيٳٻ ای ثبيس ثٻ ٪ٹٶٻ ای ٖٳ٭ ٶٳبيٷس ٦ٻ ٲطزٰ ٲجتٷي ثط ٶيبضقبٴ ثٻ ذسٲبت زؾت يبثٷس ٸ اٮجتٻ 
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ايٵ آيتٱ ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٲطزٰ ضا ٲتٳبي٭ ثٻ ثيٳٻ قسٴ ٲي ٶٳبيس، احطثركي ذسٲبت  ٲجتٷي ثط تٹاٶبييكبٴ ٶيع پطزاذت ٶٳبيٷس.
 .)2102 ,lalaJ & amooJ(ثيٳٻ ای ضا ٶيع اضت٣ب ٲي زټس
ضيبيت اظ ذسٲبت زضٲبٶي، اٲطی ٪ؿتطزٺ ٸ زټٷي اؾت ٦ٻ زض پي اٶساظٺ ٪يطی ٶٓطات ثيٳبضاٴ ٸ يب قٽطٸٶساٴ زض ٲٹضز 
َطاحي، اضايٻ ٸ تبٲيٵ ٲبٮي ذسٲبت ؾلاٲت ثٻ زؾت ٲي آيس. اظرٷجٻ اؾبؾي ٶٓبٰ ټبی ؾلاٲت ايٵ اؾت ٦ٻ تبچٻ حس 
َي ؾبٮيبٴ اذيط اټٳيت ثؿيبضی يبٞتٻ اؾت ٸ ثيكتط تٹؾٍ ٲٹٞ١ ثٻ ثط آٸضزٴ ٶيبظټبی ثيٳبضاٴ ثٹزٺ اٶس. ايٵ ٲٹيٹٔ 
. )3931 ٖطة،(َطٞساضاٴ ٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ٲٽٳي زض حٳبيت اظ ايٵ ٶٓبٰ ٲُطح ٪طزيسٺ اؾت
ثٻ ٖٯت تبحيطات ٲخجتي اؾت ٦ٻ ثط ضٞتبضټبی آٶبٴ ٲي تب٦يسی ٦ٻ ثط ضيبيتٳٷسی ٲسزرٹيبٴ اظ ذسٲبت ثٽساقتي ٲيكٹز 
٪صاضز، اظ رٳٯٻ ايٷ٧ٻ ؾجت ٲي قٹز ثٻ َٹض ٲساٸٰ اظ ذسٲبت ثٽساقتي اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ، زؾتٹضات ٸ آٲٹظقٽبی اضائٻ قسٺ ضا 
 .ظ ذسٲبت ضا ثٻ ؾبيطيٵ تٹنيٻ ٦ٷٷسثٻ نٹضت نحيح ثٻ ٦بض ٪يطٶس ٸ اؾتٟبزٺ ا
ؾيؿتٱ ثيٳٻ ای ٦ٟبيت ٶٳي ٦ٷس ، ثٯ٧ٻ ايٵ ؾيؿتٱ ثبيس ثٻ َٹض ٲتٷبٸة اضظيبثي قٹز تب ثبيس تٹرٻ زاقت تٷٽب ايزبز ي٥ 
 . )1931ثٽبزضی،(ٖٳٯ٧طزـ اضت٣ب يبثس ٸ ثطای ضؾيسٴ ثٻ اټساٞف ٦ٷتط٬ قٹز
َي ؾبٮٽبی اذيط اضظيبثي ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ټب ثٻ ٸيػٺ زض ٦كٹضټبی ٞ٣يط ٸ زض حب٬ تٹؾٗٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ی ق٧ؿت ثيٳٻ ټب 
 .)7002 ,namkE(زض ٶي٭ ثٻ ضؾبٮت انٯي قبٴ ٲي ثبقس
ثب تٹرٻ ثٻ اټٳيت ضيبيت ٲكتطی، پػٸټف ټبی ثؿيبضی زضثبضٺ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيت ٲكتطيبٴ نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ٦ٻ 
اظ رٳٯٻ ٲي تٹاٴ ٲس٬ قبذم ٲٯي ضيبيت ٲكتطی آٲطي٧ب، قبذم ٲٯي ضيبيت ٲكتطی اضٸپب، قبذم ٲٯي ضيبيت 
ي اظ زيس ٶٓطی، ؾٷزف ضيبيت ثٻ قيٹٺ ٲكتطی ؾٹئيؽ ، ٲس٬ ٲٯي ضيبيت ٲكتطی ٲبٮعی ٸ ٲس٬ ؾطٸ٦ٹا٬ ٶبٰ ثطز.ٸٮ
. ؾبذتبضټبی ؾبظٲبٶي پيچيسٺ ٸ ٲتٷٹٔ ٶٓبٰ ټبی ثيٳٻ )3931ٖطة،(نس زض نس ٖٯٳي، ٦بضی ثؿيبض زقٹاض ٲي ثبقس
ٲكتطی ثبيس ثب تٹرٻ ثٻ ٸيػ٪ي ارتٳبٖي ؾلاٲت، اضظيبثي ٸ ؾٷزف آٶبٴ ضا زقٹاض ٲي ٶٳبيس.ٲسٮٽبی ؾٷزف ضيبيتٳٷسی 
ټبی ټط نٷٗت ٸ ٶيبظټبی ټط ٦كٹض ثبظٶ٫طی قٹز. زض ايطاٴ ٲسٮٽبيي ثطای اٶساظٺ ٪يطی ضيبيت ٲكتطيبٴ زض نٷٗت ثيٳٻ 
َطاحي قسٺ اؾت ٦ٻ ثطای ٶٳٹٶٻ ٲي تٹاٴ ثٻ ٲسٮي ٦ٻ قط٦ت ثيٳٻ زاٶب َطاحي ٦طزٺ اؾت اقبضٺ ٶٳٹز ٦ٻ ثطای تٗييٵ 
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يٳٻ ٪صاضاٴ ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ َطاحي قسٺ اؾت زض ايٵ ٲس٬ ټٟت قبذم ح١ ثيٳٻ، اضائٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ضيبيتٳٷسی ث
ذسٲبت ٸ تؿٽيلات، اَلأ ضؾبٶي، ٸيٗيت ضٞتبضی ٦بض٦ٷبٴ، ٶحٹٺ پطزاذت ذؿبضت، ؾطٖت ٖٳ٭ ٸ ٲٽبضت ٦بض٦ٷبٶجٻ 
 .)1931ٶيب٦بٴ، (ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيت ثيبٴ قسٺ اٶس 
ؾٷزف ضيبيت ٲكتطی ثب ټط ي٥ اظ ٲس٬ ټبی ٲٹرٹز ثب ٲك٧لاتي ټٳطاٺ اؾت ٸ ٲٳ٧ٵ اؾت رٹاٶجي زض ايٵ ذهٹل 
زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٶكٹز. ٮصا زض ايٵ پػٸټف ؾٗي ٪طزيس ضيبيت ٲكتطيبٴ اظ ٶٓط ٲتٛيطټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ ای ٲٹضز ؾٷزف 
 ٢طاض ٪يطز.
 
 هرٍری بر هطالؼات اًجام یافتِ 1-9
حزٱ ٢بث٭ ٲلاحٓٻ ای اظ پػٸټف ټبی اٶزبٰ قسٺ ثٻ ثطضؾي ضيبيت ثيٳبض اظ پعق٥ يب ذسٲبت حبز اذتهبل زاقتٻ 
اؾت. زض زټٻ ٪صقتٻ ٲح٣٣بٴ ٖلاٸٺ ثط ٲٹاضز ٞٹ٠ ضيبيت ثيٳبضاٴ ضا اظ ذسٲبت پطؾتبضی، ذسٲبت تٹاٶجركي، ذسٲبت 
 ؾي ٢طاض زازٺ اٶس.زاضٸيي زض ثيٳبضؾتبٶٽب ٸ ؾبيط اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲبت ٲٹضز ثطض
 
 هطالؼات اًجام ضذُ در ایراى  3-1-9
ثطضؾي چ٫ٹٶ٫ي اضائٻ ذسٲبت ثيٳٻ زضٲبٶي اظ زيس٪بٺ ثيٳٻ قٹٶس٪بٴ، اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲت ، ؾبظٲبٴ ثيٳٻ  9731زض ؾب٬ 
 ذسٲبت زضٲبٶي تٹؾٍ ؾٗيس ټسايتي ٸ ټٳ٧بضاٴ اٶزبٰ قس. ايٵ پػٸټف تٹنيٟي زض ٲكٽس اٶزبٰ ٪طٞت. ټسٜ اظ ايٵ
ٲُبٮٗٻ تٗييٵ چ٫ٹٶ٫ي اضائٻ ذسٲبت ثيٳٻ زضٲبٶي اظ زيس٪بٺ ثيٳٻ قٹٶس٪بٴ، اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲت ٸ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ذسٲبت 
ٶٟط اضائٻ زټٷسٺ ذسٲت ثٹزٺ اٶس ٦ٻ ثب  103ثيٳٻ قسٺ (٦بضٲٷسی ٸ ذٹيف ٞطٲب) ٸ  784زضٲبٶي ثٹزٺ اؾت. تٗساز ٶٳٹٶٻ ټب 
ٶٟط اظ ٲسيطاٴ ؾبظٲبٴ ٶيع قط٦ت زاقتٻ اٶس .  66قسٶس . زض ايٵ ٲُبٮٗٻ  ضٸـ ذٹقٻ ای ، َج٣ٻ ای ٸ احتٳبٮي اٶتربة
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اثعاض ٪طز آٸضی زازٺ ټب پطؾكٷبٲٻ ای زٸ ثركي ثٹز ٦ٻ قبٲ٭ ٲكرهبت ٞطزی ، قٛٯي ٸ ٞطٰ ؾٷزف ٶ٫طـ ٲكتط٤ 
ٻ ټٳيٵ ثطای ثيٳٻ قس٪بٴ ٦بضٲٷسی ٸ ذٹيف ٞطٲب ثب اٶس٦ي تٟبٸت زض پطؾكٷبٲٻ ثٹزٺ اؾت. پطؾكٷبٲٻ ٲسيطاٴ ٶيع ث
ق٧٭ ثٹزٺ اؾت.زض ؾٹالات ٶ٫طقي اظ ٲ٣يبؼ ٮي٧طت اؾتٟبزٺ قسٺ ٸ تٗييٵ اٖتجبض آٴ اظ َطي١ اٖتجبض حتٹی ٸ پبيبيي ثب 
% ثب 7.53% ٶٟطات تحت پٹقف ثيٳٻ ٦بضٲٷسی ٸ 68ټٳؿبٶي زضٸٶي ثٹزٺ اؾت . ٶتبيذ ٶكبٶ٫ط ايٵ ٲٹيٹٔ ثٹز ٦ٻ 
% ثيٳٻ قس٪بٴ ٦يٟيت اضائٻ 2.48زاضای ٲسض٤ ز٦تطای ترههي  ٸ %8.44تحهيلات زاٶك٫بټي ثٹزٺ اٶس ٸ ا٦خطيت آٶبٴ (
% ٲسيطاٴ آٴ ضا ٲتٹؾٍ اٖلاٰ ٦طزٺ اٶس . زض 6.66% اظ اضائٻ زټٷس٪بٴ آٴ ضا ذٹة ٸ 1.88ذسٲبت ضا ٲتٹؾٍ زاٶؿتٻ اٶس . 
ٻ اٶس . زض ٦٭ % ٲسيطاٴ آٴ ضا ٲتٹؾٍ زاٶؿت3.38%اضائٻ زټٷس٪بٴ . 7.36% ثيٳٻ قٹٶس٪بٴ، 6.45ثحج ٦ٳيت اضائٻ ذسٲبت 
رٷؽ، ؾٵ ، ٸيٗيت تبټ٭، ؾُح زضآٲس ، ٸيٗيت ؾطپطؾتي  ٸ ٲيعاٴ آ٪بټي اظ ٢ٹاٶيٵ ثيٳٻ زض ٶ٫طـ آٶٽب تبحيط زاقتٻ 
ثٻ ٶٓط  اؾت ٸٮي قٛ٭، ؾُح تحهيلات،ًٖٹيت زض ټيئت ٖٯٳي ٸ َج٣ٻ ارتٳبٖي زض ٶ٫طـ آٶبٴ تبحيطی ٶساقتٻ اؾت
ثب تحهيلات ٦ٳتط ٸ زضآٲس پبييٵ تط ٶيع ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٲي٫طٞت .اٲ٧بٴ ٲيطؾس ثبيس ؾبيط ا٢كبض ربٲٗٻ ٸ ٲكبٚ٭ ٲرتٯٝ 
اؾتٟبزٺ اظ ثيٳٻ ټبی ٲ٧ٳ٭، ذهٹنيبت ٞطزی ٲسيطاٴ ٸ اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲبت ٶؿجت ثٻ ؾٹ٪يطی آٶبٴ زض پبؾد ټب 
 .)0831ټسايتي،(ٲيجبيؿت ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٲي٫طٞت 
ثطضؾي ٶ٫طـ ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٶؿجت ثٻ ذسٲبت زضٲبٶي ؾبظٲبٴ تبٲيٵ  "پػٸټكي ثب ٖٷٹاٴ 4831زض ؾب٬ 
ثعض٨ تٹؾٍ ٖطة اٶزبٰ ٪طٞت. ټسٜ اظ ايٵ ٲُبٮٗٻ ثطضؾي ٸ ٦ؿت قٷبذت ٶؿجت ثٻ ٶ٫طـ  "تٽطاٴ 8ارتٳبٖي قٗجٻ 
بٞتي اظ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثٹز.  زض ايٵ پػٸټف ثٻ ٶٓطيٻ ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٶؿجت ثٻ ذسٲبت زضٲبٶي زضي
ټبی ٶ٫طـ اظ زيس٪بٺ ضٸاٶكٷبؾي ارتٳبٖي ٸ ربٲٗٻ قٷبؾي پطزاذتٻ قسٺ اؾت. ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ تٹنيٟي تحٯيٯي ثٹزٺ ٦ٻ 
اٴ ٶٳٹٶٻ ٶٟط ثٻ ٖٷٹ 004ٶٟط نٹضت ٪طٞتٻ ٸ اظ ايٵ تٗساز  63054تٽطاٴ ثعض٨ ثب حزٱ آٲبضی  8زض ثيٳٻ قس٪بٴ قٗجٻ 
ؾٹاٮي ٲكتٳ٭ ثط اَلاٖبت ٞطزی ٸ ؾٹالات انٯي ثٹزٺ اؾت. زض تٗييٵ  71اٶتربة ٸ اثعاض ٪طزآٸضی زازٺ ټب پطؾكٷبٲٻ 
اٖتجبض آٴ اظ اٖتجبض ٲحتٹی ٸ زض تٗييٵ پبيبيي اظ ټٳؿبٶي زضٸٶي ثٽطٺ ٪طٞتٻ قسٺ اؾت . ٶتبيذ ثطضؾي حب٦ي اظ ايٵ اؾت 
ٖبت، پبي٫بٺ ا٢تهبزی ارتٳبٖي آٶٽب ثب ٶ٫طقكبٴ اضتجبٌ ٸرٹز زاقتٻ اؾت . ٦ٻ ثيٵ رٷؽ، ؾُح تحهيلات، ٲيعاٴ اَلا
پبؾد زټٷس٪بٴ ذٹاټبٴ اٞعايف ٲطا٦ع زضٲبٶي، اٞعايف ذسٲبت زضٲبٶي ، ضؾيس٪ي ، تزٽيعات ٸ ت٧ٷٹٮٹغی پيكطٞتٻ ، 
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ا٦ع زضٲبٶي، اٞعايف پعق٧بٴ ٲترهم ٸ ٞٹ٠ ترهم ، اَلأ ضؾبٶي ز٢ي١ ٸ ت٧طيٱ اضثبة ضرٹٔ ، ٲسيطيت ٲٷبؾت ٲط
 .)4831(ٖطة،ذسٲبت زٶساٴ پعق٧ي ٸ ضٖبيت ٶٓبٞت ٸ ثٽساقت ثٹزٺ اٶس
ٲ٣بيؿٻ ٶٓطات ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب ثيٳبضاٴ ٚيط ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثؿتطی زض ٲٹضز  "ٲُبٮٗٻ ای ثب ٖٷٹاٴ 
ټٳ٧بضاٴ اٶزبٰ ٪طٞت. ٲُبٮٗٻ  تٹؾٍ ا٦جطی ٸ  "0831ذسٲبت اضائٻ قسٺ ثٻ آٶبٴ زض ثيٳبضؾتبٴ اٲبٰ ضيب قٽط اضٸٲيٻ 
حبيط اظ ٶٹٔ تٹنيٟي ٲ٣بيؿٻ ای ثٹز ، رٳٗيت ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثيٳبضاٴ ثيٳٻ قسٺ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ٚيط ثيٳٻ تبٲيٵ 
ارتٳبٖي ثؿتطی زض ثيٳبضؾتبٴ اٲبٰ ضيب ٸاثؿتٻ ثٻ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثٹز. ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪يطی زض 
ٶٟط ٚيط ثيٳٻ تبٲيٵ  92ٶٟط اظ آٶبٴ ثيٳٻ قسٺ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ  611ی پطؾكٷبٲٻ زازٺ قس ٦ٻ ثيٳبض ثؿتط 541زؾتطؼ ثٻ 
ٶٓطؾٷزي  -2ٲكرهبت ٞطزی پػٸټف   -1ارتٳبٖي ثٹزٶس. رٽت رٳٕ آٸضی اَلاٖبت اظ پطؾكٷبٲٻ زٸ٢ؿٳتي :
ٸ تحٯي٭ زازٺ ټب ٶيع اظ  ثيٳبضاٴ زض ضاثُٻ ثب ذسٲبت زضٲبٶي ، ذسٲبت پطؾتبضی ٸ ٲسيطيتي اؾتٟبزٺ قس . رٽت تزعيٻ
آظٲٹٴ ټبی اٲبضی ، تٹنيٟي ٸ اؾتٷجبَي اؾتٟبزٺ ٪طزيس. ٶتبيذ ايٵ ثطضؾي ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ ا٦خطيت ٶٳٹٶٻ ټب زض زٸ 
%) ثٹزٺ اٶس . 1.86%) ٸ ثب تحهيلات ظيط زيپٯٱ (8.75ؾب٬ ( 03-51%) ٸ زض ٲحسٸزٺ ؾٷي 96٪طٸٺ ٲطثٹٌ ثٻ ظٶبٴ (
%  9.26% ٶؿجت ثٻ ذسٲبت زضٲبٶي 57طثٹٌ ثٻ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب ثيكتطيٵ ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی ٲ
% ٶؿجت ثٻ ذسٲبت ٲسيطيتي ثٹزٺ اؾت . تٟبٸت ٲٗٷبزاضی اظ ٶٓط ذسٲبت ٲسيطيتي زض 6.77ٶؿجت ثٻ ذسٲبت پطؾتبضی ٸ 
طٸٺ ٲكبټسٺ ٶكس.ټط ز. ٪طٸٺ ټط زٸ ٪طٸٺ ٲكبټسٺ قس ٸٮي  اظ ٶٓط ذسٲبت زضٲبٶي ٸ پطؾتبضی تٟبٸت ٲٗٷبزاضی ثيٵ زٸ ٪
 .)6831ا٦جطی،(ثيٳٻ قس٪بٴ ٸ ٚيط ثيٳٻ قس٪بٴ ٶ٣ف آٲٹظقي پطؾتبضاٴ ضا ٶب ٲٷبؾت اضظيبثي ٦طزٺ اٶس 
ثطضؾي ٲيعاٴ ضيبيت  "اٶزبٰ ٪طٞت. ٖٷٹاٴ ايٵ ٲُبٮٗٻ  6831ٲُبٮٗٻ ی ٲكبثٽي تٹؾٍ رٟٗطی ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ 
ثٹز. اظ آٶزبيي٧ٻ قيٹٺ ٸ  "4831ٲٷسی ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي ٲبظٶسضاٴ اظ ذسٲبت ثيٳٻ زضٲبٶي ت٧ٳيٯي ؾب٬ 
ثبقس  ثؿيبضی يبٞتٻ اؾت ٸ ثيٳٻ زضٲبٴ پبيٻ پبؾر٫ٹی ايٵ ٶيبظټب ٶٳيزاٲٷٻ اضائٻ ذسٲبت زضٲبٶي ثٻ ثيٳبضاٴ ٸؾٗت 
،ثؿيبضی اظ ٲكتطيبٴ ٶيبظ ثٻ ٸرٹز ثيٳٻ زضٲبٶي ت٧ٳيٯي ضا احؿبؼ ٶٳٹزٺ اٶس. اظ َطٞي زي٫ط زض ؾب٬ ټبی اذيط اؾتٟبزٺ اظ 
ض ٶبپصيط تجسي٭ قسٺ ٶٓطات ٲسزرٹيبٴ ٸ ٲيعاٴ ضيبيت ٲكتطی زض ثرف ذسٲبت ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ثٻ ي٥ ٸا٢ٗيت اٶ٧ب
اؾت. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ايٵ ٲُبٮٗٻ ثب ټسٜ تٗييٵ ٲيعاٴ ضيبيت ٲٷسی ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي ٲبظٶسضاٴ اظ ذسٲبت 
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ٶٟط اظ ثيٳبضاٴ  021ثيٳٻ زضٲبٶي ت٧ٳيٯي زض قٽط ؾبضی اٶزبٰ قسٺ اؾت. ايٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ تٹنيٟي ثٹزٺ ٸ زض آٴ 
٢٭ ي٥ ثبض اظ ذسٲبت ثيٳٻ زضٲبٶي ت٧ٳيٯي ثٽطٺ ٲٷس قسٶس، ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞتٷس. ثؿتطی ٸ ؾطپبيي ثيٳٻ قسٺ ٦ٻ حسا
اثعاض ٪طزآٸضی زازٺ ټب پطؾكٷبٲٻ ای ثٹز ٦ٻ ضٸايي ٸ پبيبيي آٴ ثب ٲُبٮٗٻ ٲ٣سٲبتي ٲٹضز ؾٷزف ٢طاض ٪طٞت. اَلاٖبت ٶيع 
ٸاحسټبی ٲٹضز پػٸټف اظ ٶحٹٺ ثطذٹضز زضنس اظ  15/7تحٯي٭ قسٶس.  ssps ثب اؾتٟبزٺ اظ آٲبض تٹنيٟي ٸ ٶطٰ اٞعاض 
% اظ پبيجٷسی ؾبظٲبٴ ثٻ تٗٽسات ذٹز ضايي ثٹزٶس. ثيٵ ٖبٲ٭ 94/2% اظ ٲيعاٴ ټٳ٧بضی ٸ 35/3٦بض٦ٷبٴ قط٦ت، 
ؾٵ،ؾُح تحهيلات،تٗساز زٞٗبت ثؿتطی،ٖٯت ثؿتطی ٸ ا٢ساٲبت تكريهي اٶزبٰ قسٺ ٸ ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی زض ايٵ 
 .)6831رٟٗطی، (ٸرٹز زاضزپػٸټف ضاثُٻ ٲٗٷي زاض 
ضيبيت ؾٷزي ربٶجبظاٴ اظ ذسٲبت ثيٳٻ ت٧ٳيٯي ٸ ضاثُٻ آٴ ثب ٶٹٔ ٸ زضنس  "ٲُبٮٗٻ ای ثب ٖٷٹاٴ  8831زض ؾب٬ 
تٹؾٍ حؿيٷي ٸ ټٳ٧بضاٴ اٶزبٰ ٪طٞت. ټسٜ اظ ايٵ پػٸټف ، ثطضؾي ٲيعاٴ ضيبيت ربٶجبظاٴ اظ ذسٲبت ثيٳٻ  "ربٶجبظی 
ٸ ؾبيط ٖٹاٲ٭ ٲطتجٍ ثب ضيبيت ربٶجبظاٴ اظ ثيٳٻ ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞت. زض  ت٧ٳيٯي ٸ ضاثُٻ آٴ ثب ٶٹٔ ٸ زضنس ربٶجبظی
ٶٟط اظ ربٶجبظاٴ قٽط تٽطاٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪يطی َج٣ٻ ای اٶتربة قسٶس ٸ زازٺ ټبی آٶبٴ ثٻ  004ايٵ پػٸټف 
ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ رسٸ٬ ټبی ؾٹاٮي ٦ٻ زض ايٵ ظٲيٷٻ َطاحي قسٺ ثٹز ،رٳٕ آٸضی ٪طزيس . زازٺ  23ٸؾيٯٻ پطؾكٷبٲٻ 
ٞطاٸاٶي،قبذم ټبی ٲط٦عی ٸ پطا٦ٷس٪ي، ٶٳٹزاضټبی ؾتٹٶي ٸ ټيؿتٹ٪طاٰ، ٶٳٹزاض رٗجٻ ای ، تحٯي٭ ٸاضيبٶؽ ي٥ 
َطٞٻ،پطا٦ٷف،اظٲٹٴ ټٳجؿت٫ي پيطؾٹٴ ٸ اؾپيطٲٵ، رسٸ٬ تٹظيٕ ٞطاٸاٶي زٸ ؾٹيٻ ، ٶٳٹزاض ؾتٹٶي ذٹقٻ ای ٸ آظٲٹٴ 
بٞتٻ ټبی ايٵ پػٸټف حب٦ي اظ ايٵ ثٹز ٦ٻ ضيبيت ربٶجبظاٴ اظ ذسٲبت ثيٳٻ ت٧ٳيٯي ٲطثٕ ٦بی تزعيٻ ٸ تحٯي٭ قسٶس. ي
زض حس ٲتٹؾٍ ٲي ثبقس ٸ ثيٵ ضيبيت اظ ذسٲبت زضٲبٶي اضائٻ قسٺ ثٻ تٟ٧ي٥ ٶٹٔ ربٶجبظی تٟبٸت ٦ٳي ٲكبټسٺ قس ٦ٻ 
ٞطټٷ٫ي، (ی ٲكبټسٺ ٲيكٹزٸٮي زض ضيبيت ربٶجبظاٴ ثٻ تٟ٧ي٥ زضنس ربٶجبظی تٟبٸت ثيكتطايٵ تٟبٸت ٲٗٷي زاض ٶيؿت. 
 . )8831زٸضتبد ٸ َبٮجي،
ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيت ٲٷسی ثيٳٻ ٪صاضاٴ ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ قط٦ت ثيٳٻ ی زاٶب :  "ٲُبٮٗٻ ی زي٫طی ثب ٖٷٹاٴ 
تٹؾٍ ؾيس ٲٽسی ٟٚٹضی اٶزبٰ ٪طٞت. زض ايٵ پػٸټف ضيبيت ثيٳٻ ٪صاضاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲتٛيط ٸاثؿتٻ ثٻ  38زض ؾب٬ 
ی پػٸټف ثط اؾبؼ ٲتٛيطټبی ٛيط ٲؿت٣٭) تحت تبحيط ٢طاض ٲي ٪يطز. ٞطييٻ ټبٲتٸؾيٯٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيتٳٷسی (
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ح١ ثيٳٻ ، ذسٲبت ٸ تؿٽيلات،ٸيٗيت ضٞتبضی ٦بض٦ٷبٴ،اَلأ ضؾبٶي، ذؿبضت پطزاذتي ٸ ٲٽبضت ٸ ؾطٖت ٖٳ٭ 
٦بض٦ٷبٴ َبضحي ٸ ٞطو قس ٦ٻ تبحيط٪صاضی ٲسيطيت ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ ثط ضيبيت ثيٳٻ ٪صاضاٴ اظ َطي١ ٲتٛيطټبی ٲص٦ٹض 
٦بضثطزی ثٹز ٸ ثطای ٪٫طزآٸضی اَلاٖبت اظ ضٸـ ٦تبثربٶٻ ای ٸ -ٟينٹضت ٲي ٪يطز. ضٸـ پػٸټف اظ ٶٹٔ تٹني
ٶٟطٺ ٸ  792ؾٹا٬ ثٹز ٦ٻ زض ربٲٗٻ آٲبضی  03ٲيساٶي اؾتٟبزٺ قسٺ ثٹز. پطؾكٷبٲٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض ايٵ پػٸټف حبٸی 
ٹز. يبٞتٻ ټبيي ٶٟطی تٹظيٕ ٪طزيس. ايٵ ٶٳٹٶٻ ثٻ ٸؾيٯٻ ٶٳٹٶٻ ٪يطی تهبزٞي ؾيؿتٳبتي٥ ثٻ زؾت آٲسٺ ث 05حزٱ ٶٳٹٶٻ 
٦ٻ اظ ايٵ پػٸټف ثٻ زؾت آٲس ثسيٵ قطح ثٹز : ثيف اظ ٶيٳي اظ ثيٳٻ ٪صاضاٴ اظ ح١ ثيٳٻ ٸ ٶحٹٺ پطزاذت آٴ ضيبيت 
زاقتٷس ٸ ټٱ چٷيٵ ٖبٲ٭ ح١ ثيٳٻ ثٻ ٶؿجت زي٫ط ٖٹاٲ٭ ، ثيكتطيٵ تبحيط ضا ثط ضيبيت ثيٳٻ ٪صاضاٴ زاقتٻ اؾت. زض 
ذسٲبت ٸ تؿٽيلات ٶيع ، ٲيعاٴ ضائٻ ايٵ ذسٲبت ثب ضيبيت ثيٳٻ ٪صاضاٴ ضاثُٻ ضاثُٻ ثب ضيبيت ثيٳٻ ٪صاضاٴ اظ ٖبٲ٭ 
ٲٗٷبزاضی زاضز . ثيكتط ثيٳٻ ٪صاضاٴ اظ ٶحٹٺ اَلأ ضؾبٶي قط٦ت ضايي ثٹزٺ اٶس . ثٻ َٹض ٦ٯي ٲي تٹاٴ ٪ٟت ٲكتطيبٴ 
بٶي ، ٸيٗيت ضٞتبضی، ثيٳٻ ټبی زضٲبٴ قط٦ت ثيٳٻ زاٶب اظ ٶٹٔ ذسٲبت ٸ تؿٽيلات اضائٻ قسٺ ، چ٫ٹٶ٫ي اَلأ ضؾ
ضٸايٍ ٖٳٹٲي ،ٲٽبضت ٸ ؾطٖت ٖٳ٭ ٦بض٦ٷبٴ ، ثٻ نٹضت ٚبٮت ٲٹاٞ٣ت ٸ ضيبيت ذٹز ضا اٖلاٰ ٶٳٹزٺ اٶس ٸٮي ايٵ 
 .)2831 ٟٚٹضی،(ضيبيت زض ثبضٺ ذؿبضت ټبی زضيبٞتي تب حس ظيبزی حبن٭ ٶكسٺ اؾت
ثطضؾي ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ٶيطٸټبی ٲؿٯح اظ پٹقف ثيٳٻ ای زاضٸ ٸٲٯعٸٲبت  "ٲُبٮٗٻ ای ٦ٻ ثب ٖٷٹاٴ 
زض زٸٲيٵ ٦ٷٟطاٶؽ ا٢تهبز ؾلاٲت اضائٻ قس . ايٵ تح٣ي١ زض ضاؾتبی ثطضؾي  1931زض ؾب٬  "پعق٧ي زض قٗجٻ ټٳساٴ 
ٲؿٯح قٗجٻ ټٳساٴ اظ پٹقف ثيٳٻ ٸ ٲٯعٸٲبت پعق٧ي اٶزبٰ  ضيبيتٳٷسی يب ٖسٰ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ٶيطٸټبی
ؾٹا٬ ثٹز. ايٵ  11٪طزيس. ضٸـ ايٵ تح٣ي١ ٲيساٶي ٸ ثٹؾيٯٻ ت٧ٳي٭ پطؾكٷبٲٻ تٽيٻ قسٺ اظ ٲس٬ ٞٹضٶ٭ ٲحتٹی 
رٷجٻ ٸٞبزاضی ، ضيبيتٳٷسی، ق٧بيبت ٸ اٶتٓبضات ٲكتطی ثٻ ٲؿئٯٻ ضيبيت ؾٷزي ٶ٫طيؿتٻ اؾت. ربٲٗٻ  4پطؾكٷبٲٻ اظ 
ی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲطارٗيٵ ثٻ ٸاحس تبييس زاضٸ ثٹزٶس ٦ٻ ثٻ نٹضت تهبزٞي اٶتربة قسٺ ثٹزٶس . ثٗس اظ رٳٕ آٸضی زازٺ آٲبض
٢ٷجطی، (ٶتيزٻ حبن٭ قس ٦ٻ ا٦خط ثيٳٻ قس٪بٴ اظ پٹقف ثيٳٻ ای زاضٸ ضيبيت زاقتٷسټب ، ثب تحٯي٭ پطؾكٷبٲٻ ټب ايٵ 
 .)1931حزتي، َٯٹٖي ٸ ٶزبتي، 
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تٹؾٍ ٶبظيلا ٶيب٦بٴ لاټيزي اٶزبٰ  "ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيت ٲكتطيبٴ زض ثيٳٻ ټبی ظٶس٪ي "ٲُبٮٗٻ ای ثب ٖٷٹاٴ 
٪طٞت. اظ آٶزبيي٧ٻ ټط نٷٗت ٶيبظټبی ذبل ذٹز ضا ثطای ؾٷزف ضيبيت ٲكتطيبٶف زاضز، ټسٜ اظ ايٵ ٲُبٮٗٻ 
ط ضيبيت ٲكتطيبٴ ثيٳٻ ټبی ظٶس٪ي اؾت. ثطای تح٣١ ايٵ ټسٜ ٲسٮي ٲٟٽٹٲي ٲتٷبؾت ثب ٶيبظ قٷبؾبيي ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ث
ايٵ قط٦ت ثطای ؾٷزف ضيبيت ٲكتطيبٴ زض ضقتٻ ټبی ثيٳٻ ظٶس٪ي َطاحي ٪طزيس ٸ ؾپؽ پطؾكٷبٲٻ ای ثطای رٳٕ 
بٴ ح٣ي٣ي ثيٳٻ ټبی ظٶس٪ي آٸضی زازٺ ټب تٽيٻ ٸ تٹظيٕ ٪طزيس. ربٲٗٻ آٲبضی ٲٹضز ثطضؾي زض ايٵ تح٣ي١ ، ټٳٻ ٲكتطي
ٲكتطی ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ٶٓطؾٷزي ثٻ ٖٳ٭  041ثٹز ٦ٻ زض ايٵ ٲيبٴ اظ  09ايٵ قط٦ت ثيٳٻ زض اؾتبٴ تٽطاٴ زض ؾب٬ 
، ټٳجؿت٫ي ٸ تحٯي٭ تٳجيع اؾتٟبزٺ ٪طزيسٺ اؾت. ٶتبيذ    Tآٲس. ثطای تحٯي٭ زازٺ ټب اظ تحٯي٭ ٖبٲٯي ا٦تكبٞي ، آظٲٹٴ 
 .)1931 ٶيب٦بٴ،(اظ آٴ اؾت ٦ٻ زٸ ٖبٲ٭ پبؾد ٪ٹيي ٸ ت٧طيٱ ، ثط ضيبيت ٲكتطيبٴ تبحيط زاضززؾت آٲسٺ حب٦ي انٯي ثٻ 
اٶساظٺ ٪يطی ٦يٟيت اضائٻ ذسٲبت ثيٳٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ ٪ؿتطزٺ ٦يٟيت ذسٲبت (ؾطٸ٦ٹا٬):  "ٲُبٮٗٻ ای ثب ٖٷٹاٴ 
تٹؾٍ رٟٗط ٶػاز ٸ ټٳ٧بضاٴ اٶزبٰ ٪طزيس .  4831زض ؾب٬  "ٲُبٮٗٻ ٲٹضزی قط٦ت ټبی ثيٳٻ آؾيب ، ايطاٴ،اٮجطظ ، زاٶب
ٹٮٟٻ ټبی ٦يٟيت ذسٲبت اضائٻ قسٺ ثٻ ثيٳٻ قس٪بٴ زض ٲٹؾؿبت ثيٳٻ ايطاٴ، آؾيب ، ټسٜ اظ ايٵ تح٣ي١ اٶساظٺ ٪يطی ٲ
اٮجطظ ٸ زاٶب ثٹز.  ٲس٬ ؾطٸ٦ٹا٬ ٲسٮي ثطای اضظيبثي ٦يٟيت ذسٲبت ئ ٶتيزٻ پػٸټف پبضؾٹضاٲبٴ ٸ ټٳ٧بضاٶف اؾت . 
ت ثيٳٻ تٟبٸت ٲٗٷبزاضی ثب ٶتيزٻ ای ٦ٻ حبن٭ قس ثسيٵ ٪ٹٶٻ ثٹز ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ اٶتٓبضات ثيٳٻ ٪صاضاٴ اظ ٦يٟيت ذسٲب
ٲيبٶ٫يٵ ازضا٦بت ثيٳٻ ٪صاضاٴ اظ ايٵ ٦يٟيت ذسٲبت ثيٳٻ زاضز ثٻ ٪ٹٶٻ ای ٦ٻ ذسٲبت ثيٳٻ ای ٦ٻ ثيٳٻ ٪طاٴ اضائٻ ٦طزٺ 
 .)4831ضحيٳي ٸ رٟٗطٶػاز، (ثبقساٶس ٶتٹاٶؿتٻ اؾت پبؾر٫ٹی اٶتٓبضات ثيٳٻ ٪صاضاٴ 
ضيبيت ٲٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ انٯي، اظ حٳبيت ټب ٸ ذسٲبت ثيٳٻ ای ٸ ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط  "ٲُبٮٗٻ ای ثب ٖٷٹاٴ 
تٹؾٍ ايطد ؾبٖي ٸ ټٳ٧بضاٴ اٶزبٰ ٪طٞت.  ")9831زضٲبٶي (ٲُبٮٗٻ ٲٹضزی تبٲيٵ ارتٳبٖي قٽطؾتبٴ ذطٰ آثبز زض ؾب٬ 
انٯي، اظ ايٵ پػٸټف ثب ضٸـ  اؾٷبزی ٸ اؾبؾب ثب ضٸـ پيٳبيكي، ٸ ثب ټسٜ ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ 
ٶٟطی  94616نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. اظ ثيٵ ربٲٗٻ آٲبضی  9831ايٵ حٳبيت ټب ٸ ذسٲبت زض قٽطؾتبٴ ذطٰ آثبز ، زض ؾب٬ 
پطؾكٷبٲٻ ثيٵ حزٱ ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ٶٓط تٹظيٕ ٪طزيس. ٶتيذ ايٵ تح٣ي١ ٶكبٴ  004ا٢ساٰ ثٻ ٶٳٹٶٻ ٪يطی تهبزٞي قس ٸ تٗساز 
ٲي ثبقس ثٻ ايٵ نٹضت ٦ٻ ضيبيتٳٷسی اٞطاز ٲؿٵ ثيكتط اظ اٞطاز رٹاٴ ثٹز ،  زاز ٦ٻ اٸٮيٵ ٖبٲ٭ تبحيط٪صاض ٲتٗٯ١ ثٻ ؾٵ
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% تبحيط زاقت ثٻ ٶحٹی ٦ٻ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ اظ 80ثٗس اظ آٴ ضيبيت ٲتبټٯيٵ ثيكتط اظ ٲزطزيٵ ثٹز. ٶٹٔ ثيٳٻ ثٻ ٲيعاٴ .
٦ٻ ؾٽٹٮت زؾتطؾي ثٻ ذسٲبت  ثيٳٻ اذتيبضی ضيبيت ثبلاتطی ٶؿجت ثٻ ثيٳٻ ارجبضی زاقتٷس . ټٳچٷيٵ ٶتبيذ ٶكبٴ زاز
ٲٹحط ٲي ثبقس. زض ٲزٳٹٔ ٲيعاٴ ضيبيت اٞطاز تحت پٹقف اظ ذسٲبت ثيٳٻ ای ٸ زضٲبٶي زض حس ٲتٹؾٍ ضٸ ثٻ % 50زض .
 .)9831ؾبٖي ٸ ذؿطٸی، (پبييٵ ٲكبټسٺ قس
تٹؾٍ  "ٻ ای زض ايطاٴ اظ شيس٪بٺ ثيٳٻ قس٪بٴاٮٹيت ثٷسی قبذم ټبی  ٖٳٯ٧طزی ؾبظٲبٴ ثيٳ "ٲُبٮٗٻ ای ثب ٖٷٹاٴ 
اٶزبٰ ٪طٞت. ټسٜ اظ ايٵ ٲُبٮٗٻ ضتجٻ ثٷسی ٸ اٮٹيت ثٷسی قبذم ټبی ٖٳٯ٧طز  1102ثٽبزضی ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ 
ثيٳبضی ثٹزٶس ٦ٻ ثٻ  004ثيٳٻ اظ زيس٪بٺ ثيٳٻ قس٪بٴ ثٹز. ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ تٹنيٟي تحٯيٯي ٸ ٲ٣ُٗي ثٹز. حزٱ ٶٳٹٶٻ 
ٸ تؿت  SSPSٲطارٗٻ زاقتٷس. اَلاٖبت ثب اؾتٟبزٺ اظ پطؾكٷبٲٻ ٲح٣١ ؾبذتٻ ٪طزآٸضی قس ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ  ٲطا٦ع زضٲبٶي
ټبی آٲبضی تزعيٻ ٸ تحٯي٭ ٪طزيس. ٶتيزٻ ای ٦ٻ حبن٭ قس ثسيٵ ٪ٹٶٻ ثٹز ٦ٻ ٞب٦تٹضټبيي ٲخ٭ رٷؽ،ؾبث٣ٻ 
ی ٖٳٯ٧طزی ٶساضز. ٲيبٶ٫يٵ اٚٯت ثؿتطی،اؾت٣لا٬،ٸيٗيت اقتٛب٬، ٸ ؾُح تحهيلات ضاثُٻ ٲٗٷبزاضی ثب قبذم ټب
قبذم ټبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ زيس٪بٺ ثيٳٻ قس٪بٴ  ٲتٹؾٍ ضٸ ثٻ ثبلا ثٹز ، زض ثيٵ قبذم ټب ، آ٪بټي اظ ٢ٹاٶيٵ زض ؾُح 
 .)1931ثٽبزضی، ( ثبلاتطی ٢طاض زاقت پؽ ثبٮُجٕ اٮٹيت ٦ٳتطی ضا زاضا ثٹز
ثطضؾي ٦يٟيت ذسٲبت اضائٻ قسٺ زض قٗجٻ ذسٲبت زضٲبٶي ٶيطٸټبی ٲؿٯح قٽط ټٳساٴ اظ ٲٷٓط "ٲُبٮٗٻ ای ثب ٖٷٹاٴ 
تٹؾٍ ثٽبزض ٸ ټٳ٧بضاٴ اٶزبٰ ٪طٞت. ټسٜ اظ ايٵ ٲُبٮٗٻ ثطضؾي ٦يٟيت ذسٲبت اضائٻ قسٺ ثٻ ربٶجبظاٴ "ربٶجبظاٴ
ذسٲبت زض قٗجٻ ذسٲبت زضٲبٶي ٶيطٸټبی ٲؿٯح قٽط ټٳساٴ زض ؾب٬ ٶيطٸټبی ٲؿٯح ٸ قٷبؾبيي ٲيعاٴ ق٧بٜ ٦يٟيت 
ٶٟط ٸ اثعاض ٪طزآٸضی 001ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ؾطٸ٦ٹا٬ ثٹز. پػٸټف اظ ٶٹٔ تٹنيٟي تحٯيٯي ثٹز. حزٱ ٶٳٹٶٻ قبٲ٭  2931
ايسٺ آ٬ ٸ زض  ؾٹا٬ ثٹز. ربٶجبظاٴ زض ثرف اٶتٓبضات زض ٲٹضز ٸيٗيت 62زازٺ ټب پطؾكٷبٲٻ اؾتبٶساضز ٲس٬ ؾطٸ٦ٹا٬ ثب 
ثرف ازضا٦بت زض ٲٹضز ٸيٗيت ٲٹرٹز يب آٶچٻ ټؿت ثٻ ؾٹالات پبؾد زازٶس ٸ ثط ايٵ اؾبؼ ق٧بٜ ٦يٟيت تٗييٵ قس. . 
اٶزبٰ ٪طٞت. ثب ثٽطٺ ٪يطی اظ ضٸـ ټبی آٲبض تٹنيٟي ټٳچٹٴ رساٸ٬  SSPSتحٯي٭ زازٺ ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض 
.  ٶتبيذ ايٵ ٲُبٮٗٻ ثسيٵ قطح ثٹز ٦ٻ اٶتٓبضات اظ ٦بض٦ٷبٴ زض ټٳٻ اثٗبز ٸ ٞطاٸاٶي ٸ اٶحطاٜ ٲٗيبض تحٯي٭ اٶزبٰ قس
قبذم ټب ثبلاتط اظ ٸيٗيت ٲٹرٹز ثٹز . ثيكتطيٵ ٶٳطٺ زض ثرف اٶتٓبضات ٲطثٹٌ ثٻ ثٗس تًٳيٵ ذسٲبت تٗٽس قسٺ ٸ 
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ظټب ٸ ذٹاؾتٻ ټبی ٦ٳتطيٵ ٶٳطٺ ٲطثٹٌ ثٻ ټٳسٮي ثٹز. اظ ايٵ ضٸ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط ٲيجبيؿت تلاـ ٶٳبيٷس ٶيب
ٲكتطيبٴ ذٹز ضا ثٻ زضؾتي ثكٷبؾٷس . ثب ثٻ ٦بض٪يطی ٲس٬ ؾطٸ٦ٹا٬ ٸ اضظيبثي ٦يٟيت اظ زيس٪بٺ ٲكتطی ٸ ثب ثطٶبٲٻ ضيعی 
 .)2931ثٽبزضی ٸ ظاثٯي،  ٢ٷجطی،(ذٹاټس قسنحيح ، انلاح ٶبثؿبٲبٶي ټب ٸ ٶٽبيتب ثٽجٹز ٦يٟيت ذسٲبت ٲٳ٧ٵ 
ٲُبٮٗٻ تُجي٣ي ٶٓبٰ ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶي زض ٦كٹضټبی ٲٷترت ٸ اضائٻ اٮ٫ٹ  "٢بث٭ رٹ زض ضؾبٮٻ ز٦تطی ذٹز ثب ٖٷٹاٴ 
ٸيػ٪ي ټبی ٶٓبٰ ٦ٷٹٶي ثيٳٻ زضٲبٴ ايطاٴ ضا ثيبٴ ٶٳٹزٺ ٸ ٶ٣بيم ظيبزی ضا ٲُطح ٦طزٺ اؾت ٦ٻ ٖجبضتٷس  "ثطای ايطاٴ 
بٴ ټبی ٲٹاظی، ي٧ؿبٴ ٶجٹزٴ ذسٲبت اضائٻ قسٺ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط، ٶبضيبيتي ثيٳبضاٴ اظ ٦يٟيت اظ ٸرٹز ؾبظٲ
ذسٲبت زضيبٞتي،ٶبضيبيتي اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲت اظ تبذيط زض پطزاذت ټب ٸ تٗطٞٻ ټب، ٖسٰ پٹقف ٦بٲ٭ رٳٗيت، ٶجٹز 
تط٬ ٸ ٶٓبضت ٸ اضظقيبثي ، يٗٝ ټبی ٲسيطيتي ؾيؿتٱ اضربٔ، يٗٝ ثٷيٻ ٲبٮي نٷسٸ٠ ټب، ٶجٹز ي٥ ٶٽبز ٲٗيٵ رٽت ٦ٷ
ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ اٲ٧بٶبت ثطای زؾتطؾي ثيٳبضاٴ ثٻ ذسٲبت ٲٷبؾت ٸ ثطاثط ٸ ٖسٰ آٲٹظـ ٦بٞي ٲسيطاٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ، 
 .)8731٢بثٯي رٹ، (،پبييٵ ثٹزٴ ؾٽٱ ثٽساقت ٸ زضٲبٴ اظ تٹٮيس ٶبذبٮم ٲٯي
 
 هطالؼات اًجام ضذُ در جْاى  9-1-9
اضظيبثي ٲطزٰ ثٻ ٖٷٹاٴ "، ثب ٖٷٹاٴ 1002پػٸټف اٶزبٰ قسٺ تٹؾٍ ٦ٹيٯي ٸ ٸيٯيبٲع زض زاٶك٫بٺ زٶسی اٶ٫ٯؿتبٴ ؾب٬ 
، ي٥ ٲُبٮٗٻ ٲ٣ُٗي ثب ټسٜ قٷبؾبيي ٸ تٗييٵ "٢جتٽبی حبٶٹيٻاٞطاز رٽت تٹؾٗٻ ي٥ اثعاض پػٸټكي ثيٳبض ٲحٹض زض ٲطا
ٶٓطات ٸ تزبضة ثيٳبضاٴ ثؿتطی اظ تٽسيس ټٹيت اٶؿبٶي زض َٹ٬ ٲطا٢جتٽبی زضٲبٶي ثٹزٺ اؾت. زض ايٵ پػٸټف، 
قبذم ٦ٻ  7ؾٹا٬ زض  27ثيٳبض ٸ ٲهبحجٻ پطؾكٷبٲٻ ای ثب  14پػٸټك٫طاٴ ثٹؾيٯٻ ٲُبٮٗبت ٲ٣سٲبتي ٦يٟي ثط ضٸی 
ٲٹاضز: ذٹزٲرتبضی ٸ اذتيبض، قرهيت زټي، احتطاٰ ثٻ اٞطاز، زازٴ اَلاٖبت، زؾتطؾي ثٻ ٦بض٦ٷبٴ، ٞكبض ټبی قبٲ٭ 
 523ثيٳبض اظ ثرف ټبی زاذٯي، رطاحي ٸ ٪ٹـ ٸ حٯ١ ٸ ثيٷي اظ ٲيبٴ  79ظٶس٪ي ثٹزٺ اؾت .تٗساز ٶٽبيي ٶٳٹٶٻ ټب 
ب زض ثيٳبضؾتبٴ آٲٹظقي اؾ٧بتٯٷس ثٻ زؾت آٲسٺ پطؾكٷبٲٻ اضائٻ قسٺ ثٻ ثيٳبضاٴ ثؿتطی حيٵ تطذيم زض ايٵ ثرف ټ
قت زض ايٵ ثرف ټب ٸ ثسٸٴ پيكيٷٻ ثيٳبضی ضٸاٶي ٸ  1ؾب٬ ٸ ثؿتطی حسا٢٭  61اؾت. ثيٳبضاٴ زض ٲحسٸزٺ ؾٷي ثبلای 
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ټٟتٻ ای ثطای ثبظ٪طزاٶسٴ پطؾكٷبٲٻ زازٺ قسٺ  1ٞطاٲٹقي اٶتربة قسٺ اٶس. زض ظٲبٴ تٹظيٕ پطؾكٷبٲٻ ثٻ ثيٳبضاٴ ٲٽٯت 
%  ٦ٳتط 3.01ثيٳبض ظٴ ٸ ٲيبٶ٫يٵ ؾٷي آٶبٴ  84ثيٳبض ٲطز ٸ  94ٶٟط پطؾكٷبٲٻ ضا ثط٪طزاٶسٺ اٶس ٦ٻ  79٦ٻ زض ٶٽبيت اؾت 
 46-05% زض ٲحسٸزٺ ؾٷي 6.91ٸ  93 % زض ٲحسٸزٺ ؾٷي5.71ؾب٬ ، ٸ  43-12% زض ٲحسٸزٺ ؾٷي 5.71ؾب٬ ،  12اظ 
% احؿبؼ ٦طزٺ 69٢جتٽب زاضای حس ثبلای اٲتيبظ ثٹزٺ ثطای ٲخب٬ ثٹزٺ اٶس. ٶتبيذ ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ ضيبيت ثيٳبضاٴ اظ ٲطا
% احؿبؼ ٶٳٹزٺ اٶس ٦ٻ پطؾتبضاٴ ثٻ ٶحٹ ٖبٮي اظ آٶبٴ 78اٶس ٦ٻ پعق٧بٴ اظ ٶٽبيت زضايت زض زضٲبٴ آٶبٴ ثطذٹضزاضٶس ٸ 
ضاثُٻ ثب ٲكبض٦ت زض ؾبٮٻ ثٹزٺ اؾت . ٸٮي زض ٦٭ ٲك٧لاتي زض  56ٲطا٢جت ٶٳٹزٺ اٶس ، ثيكتطيٵ آٲبض ٲطثٹٌ ثٻ ؾبٮٳٷساٴ 
% احؿبؼ ٦طزٺ اٶس ٦ٻ ٲست اٶتٓبض َطاحي قسٺ 92ٲطا٢جتٽب ٸ زؾتطؾي ثٻ ٲترههيٵ ٲُطح ٪طزيسٺ اؾت ، ثطای ٲخب٬ 
% اظ ٶٹٔ  56% ثيبٴ ٦طزٺ اٶس ٦ٻ تزٽيعات ٲٹرٹز زض آٶزب آٶٽب ضا ذؿتٻ ٲي٧ٷس ٸ  55ٲٷبؾت ثب آؾبيف ثيٳبض ٶيؿت ٸ 
 & elyoC(ض ٶٽبيت ٲيعاٴ ق٧بيت زض ظٶبٴ ثيف اظ ٲطزاٴ زيسٺ قسٺ اؾتٚصای ثيٳبضاٴ ضيبيت زاقتٻ اٶس ٸ ز
 .)1002 ,smailliW
اٶزبٰ قس . ٖٷٹاٴ ايٵ ٲُبٖٻ  2002ٺ آ٦ؿٟٹضز تٹؾٍ رٷ٧يٯؿٹٴ ٸ ٦ٹٮتط ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ ٲُبٮٗٻ ای زض زاٶك٫ب
تٗييٵ ٖٹاٲ٭ تبحيط ٪صاض زض ٲيعاٴ ضيبيت ٲٷسی ثيٳبضاٴ اظ ذسٲبت زضٲبٶي ٸ تٹييح قبذم ټبی ٲٗٷي زاض تزبضة “
رٷجٻ (اَلاٖبت ٸ  7ؾٹا٬ ٸ  04اؾت . پػٸټف ثٹؾيٯٻ پطؾف ٶبٲٻ َطاحي قسٺ زض  ”ثيٳبضاٴ اظ ذسٲبت ٲطا٢جتي زضٲبٶي
آٲٹظـ،تٷبؾت ذسٲبت ، آضاٲف ٸ ضاحتي رؿٳي، حٳبيت ٖبَٟي، تٹرٻ ثٻ ذٹاؾتٻ ټبی ثيٳبضاٴ ، زض٪يطی ذبٶٹازٺ ٸ 
ٲبٺ ثٗس اظ تطذيم ثيٳبضاٴ اظ ثيٳبضؾتبٴ ثٻ ذبٶٻ ټبيكبٴ اضؾب٬  1ا٢ٹاٰ ، تساٸٰ ٲطا٢جت) نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. پطؾكٷبٲٻ 
 2953ثٹز ٦ٻ ايٵ تٗساز اظ ٲيبٴ  9422تٗساز ٶٳٹٶٻ ټبی ٶٽبيي  .ؾب٬ ضا زض ثط ٪طٞتٻ اؾت 81ی قسٺ ٸ ٲحسٸزٺ ؾٷي ثبلا
% ٶٳٹٶٻ ټب ظٴ 7.25ثيٳبضؾتبٴ ٖٳٹٲي اؾ٧بتٯٷس ٸ ثط اؾبؼ اٶتربة تهبزٞي نٹضت ٪طٞتٻ اؾت.  5پطؾكٷبٲٻ اضؾبٮي زض 
ؾب٬ ٸ زض ٲحسٸزٺ  9.06ٺ اٶس . ٲيبٶ٫يٵ ؾٷي % ٶيع ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ رٷؿيت ضا پبؾد ٶساز 5.1% ٶٳٹٶٻ ټب ٲطز ٸ  8.54ٸ 
% 6.94% ٲطثٹٌ ثٻ ثيٳبضاٴ پصيطـ قسٺ ٢جٯي ٸ ثطٶبٲٻ ضيعی قسٺ ٸ 9.04ؾب٬ ثٹزٺ اٶس ٸ اظ تٗساز ٦٭  89-81ؾٷي 
% ثيٳبضاٴ تطذيم قسٺ 09ٲطثٹٌ ثٻ پصيطـ ټبی اٸضغاٶؿي ثٹزٺ اؾت . زض ٶتبيذ ثسؾت آٲسٺ ٲُطح قسٺ اؾت ٦ٻ حسٸز 
بی اٶ٫ٯؿتبٴ اظ ذسٲبت ثيٳبضؾتبٶي َي ٲست ثؿتطی اْٽبض ضيبيت زاقتٻ اٶس ٸ آضاٲف رؿٳي ، حٳبيت اظ ثيٳبضؾتبٶٽ
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زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ٸيٗيت ا٢تهبزی . ضٸاٶي ٸ تٹرٻ ثٻ ذٹاؾتٻ ټبی ثيٳبضاٴ اظ ٲٽٱ تطيٵ ٖٯ٭ ضيبيت آٴ ثيٳبضاٴ ثٹزٺ اؾت
ست ثؿتطی آٶبٴ ٦ٻ ٲي تٹاٶس ثط ضٸی ٶٓطات ٸ ، ثطذٹضزاضی اظ ثيٳٻ ټبی زضٲبٶي ٸ ٶٹٔ ثيٳبضيٽبی ثيٳبضاٴ ٸ َٹ٬ ٲ
 & ,sdrahciR ,retsurB ,retluoC ,nosnikneJ(ضيبيتٳٷسی آٶٽب تبحيط ث٫صاضز ثيبٴ ٶكسٺ اؾت
 .)2002 ,alodnahC
 1002تٹؾٍ ٶبتٹضؾت ثٹؼ ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬  "اضظقيبثي ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی ثيٳبضاٴ  "پػٸټف زي٫طی تحت ٖٷٹاٴ
پطؾكٷبٲٻ ی زيس٪بٺ ثيٳبضاٴ اظ  2اٶزبٰ ٪طٞت. ايٵ ٲُبٮٗٻ زض ٦كٹض ؾٹئس ثٹز ٸ ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی ثيٳبضاٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ 
ٗٻ اضظقيبثي ايٵ زٸ ضٸـ ٲتٟبٸت ٸ قٷبؾبيي ٶ٣بٌ ٢ٹت ٸ ٦يٟيت ٸ ٲس٬ ٦يٟيت ثسؾت آٲسٺ اؾت .ټسٜ اظ ايٵ ٲُبٮ
 0004يٗٝ ټط ي٥ ثٹزٺ اؾت ٸ ٲُبٮٗٻ زض زضٲبٶ٫بٺ ؾطپبيي ظٶبٴ ٸ ظايٳبٴ ثيٳبضؾتبٴ ٦بضٸٮيك٧ب ٦ٻ ؾبٮيبٶٻ ت٣طيجب 
كٷبٲٻ ٲطارٗٻ ٦ٷٷسٺ زاضز نٹضت ٪طٞتٻ اؾت . اثتسا ثط اؾبؼ ؾٹالات پطؾكٷبٲٻ ٲس٬ زيس٪بٺ ثيٳبضاٴ زضثبضٺ ٦يٟيت، پطؾ
 8ؾٹا٬ ٶٽبيي ٚبٮت ثٷسی ٸ ٲكبثٽت زض زٸ ضٸـ ضٖبيت ٸ ٶٽبيتب پطؾكٷبٲٻ ټب زض  73ثيٳبض زازٺ قس ٸ  001ؾبزٺ ای ثٻ 
ظٲيٷٻ ٲرتٯٝ َطاحي قس (ٲطا٢جت زضٲبٶي ، ظٲبٴ اٶتٓبض،زضٲبٴ تٹؾٍ پعق٥،ٲطا٢جت پطؾتبضی،اَلاٖبت، ٲكبض٦ت ، 
٦ٷٷسٺ ذٹاؾتٻ قسٺ ثٹز ٦ٻ زض َي حًٹض زض زضٲبٶ٫بٺ ثٻ ؾٹالات  ٲحيٍ زضٲبٶي ٸ ٢بثٯيت زؾتطؾي ). اظ ظٶبٴ ٲطارٗٻ
پبؾد زټٷس ٸ ثطای ٪طٸټي ٦ٻ اٲ٧بٴ پبؾد زټي زض ايٵ ٲست ضا ٶساقتٷس ٞطنت زازٺ ٲيكس تب پطؾكٷبٲٻ ت٧ٳي٭ قسٺ ضا 
ٟيت، ضيبيتٳٷسی ٶٟط پطؾكٷبٲٻ ٦ي 742ٶٟط ٦ٻ اظ ايٵ ٲيبٴ ،  064ثٻ ٸؾيٯٻ پؿت ثٻ ٪طٸٺ ثطؾبٶٷس. تٗساز ٶٽبيي ٶٳٹٶٻ ټب 
ٶٟط پطؾكٷبٲٻ زيس٪بٺ ثيٳبضاٴ اظ ٦يٟيت اٶتربة قسٺ اؾت. زض ټط زٸ ٪طٸٺ ٲيبٶ٫يٵ ؾٷي،تحهيلات، ٸ  062، ارطا ٸ 
تٗساز ٲطارٗٻ ٶٳٹٶٻ ټب ٶؿجتب ي٧ؿبٴ ثٹزٺ اؾت . ٶتبيذ ٶكبٴ زازٺ اؾت ٦ٻ زض ټط زٸ ٲس٬ ، ٲطا٢جت زضٲبٶي، زضٲبٴ تٹؾٍ 
بضی زض ثبلاتطيٵ ٲيعاٴ اټٳيت ٶؿجت ثٻ ؾبيط ٖٹاٲ٭ زض ضيبيتٳٷسی ثيٳبضاٴ ثٹزٺ پعق٥، ٸ زؾتطؾي ثٻ ٲطا٢جت پطؾت
 ,sööB‐tsrohtaN(اؾت ٸ زض ٲ٣بث٭ ٢بثٯيت زؾتطؾي ٸ ٲكبض٦ت ٦ٳتطيٵ ٲيعاٴ ٶٳطات ضا ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اٶس
 .)1002 ,grebdnaS‐tdlefkE & ,dnulrekcE ,kcnuM
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 قذهِه3-1
ټبی ي٥ ٲُبٮٗٻ اؾت ٸ ٶ٣ف حؿبؾي زض ز٢ت ٸ ٦يٟيت پػٸټف زاضز. ثٷبثطايٵ ضٸـ پػٸټف ي٧ي اظ ٲٽٳتطيٵ ثرف
٪يطی ٲُبٮٗٻ ؾٹزٲٷس ټب ٸ ٶتيزٻټبی زي٫ط ٲٹرت ذٹاټس قس ٦ٻ يبٞتٻټٳرٹاٶي ٸ تٷبؾت ضٸـ پػٸټف ثب ٢ؿٳت
ی پػٸټف ٲي پطزاظز، ؾپؽ ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪يطی ٸ ثبقس. زضايٵ ٞه٭، پػٸټك٫ط اثتسا ثٻ ٲٗطٞي ٲحيٍ ٸ ٶٳٹٶٻ
 زټس. قطح ٲي ټب ضا زض پػٸټفټب ضا ٲكرم ٦طزٺ ٸ زض آذط ضٸـ تحٯي٭ زازٺ٪طزآٸضی زازٺ
 
 ًَع پصٍّص 9-1
اٶزبٰ پصيطٞت ٸ قبٲ٭ زٸ ثرف ٦يٟي ٸ ٦ٳي ٲي ثبقس. ثرف  39-29زض ؾب٬   ايٵ ٲُبٮٗٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲتس تط٦يجي
٦يٟي پػٸټف ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲهبحجٻ ثب ٲسيطاٴ اضقس زٸ ؾبظٲبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اٶزبٰ پصيطٞت.  ايٵ ثرف اظ ٲُبٮٗٻ 
طزی ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قس. ثرف ٦ٳي پػٸټف ٶيع قبٲ٭ تٗييٵ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ رٽت قٷبؾبيي حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧
قس٪بٴ زٸ ؾبظٲبٴ ثٹز ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ پطؾكٷبٲٻ ٲح٣١ ؾبذتٻ ايٵ اٲط ٲح٣١ ٪طزيس. لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾت رٳٕ آٸضی 
 اٶزبٰ ٪طزيسٺ اؾت. 29اَلاٖبت زض ؾب٬ 
 
 جاهؼِ پصٍّص 1-1
 زاضز:زٸ ربٲٗٻ ٲتٟبٸت  ثب تٹرٻ ثٻ ٲٹيٹٔ ٲُبٮٗٻ ، پػٸټف حبيط
 ربٲٗٻ اٸ٬ : 
ٲي ثبقس ٦ٻ ثٻ نٹضت  ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴ٦ٯيٻ ٲسيطاٴ ؾُٹح ٖبٮي ؾبظٲبٴ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ 
 ؾطقٳبضی ٸاضز ٲُبٮٗٻ قسٶس. 
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 ربٲٗٻ زٸٰ: 
ب اٲ٧بٴ ٦ؿت اؾتبٴ تٽطاٴ ٲي ثبقٷس. زٮي٭ اٶتربة ايٵ ؾبظٲبٶٽ ثيٳٻ ؾلاٲت٦ٯيٻ ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ 
 اَلاٖبت ٸ ٢بث٭ زؾتطؼ ثٹزٴ اًٖبی آٶٽب ثٻ زٮي٭ ثعض٨ ثٹزٴ ايٵ ؾبظٲبٶٽب ٲي ثبقس.
 
 حجن ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری 4-1
ای ٸ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ نٹضت  اظ آٶزبيي ٦ٻ تب٦ٷٹٴ، ٲُبٮٗٻ ٲكبثٽي زض ذهٹل اضتجبٌ حيُٻ ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ
س اٲب ثب تٹرٻ ثٻ زض زؾتطؼ ثٹزٴ تٗساز ربٲٗٻ ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ٶبٲٗٯٹٰ ٲي ثبق αٸ  Pٶ٫طٞتٻ ثٹز ٮصا ٲيعاٴ 
٪ط پبيٻ ٦ٻ ٞ٣ٍ ربٲٗٻ زٸ  ټبی ثيٳٻ ٪ط اؾتبٴ تٽطاٴ (ثط اؾبؼ اَلاٖبت ثسؾت آٲسٺ اظ ٪عاضـ ؾبظٲبٴ ؾبظٲبٶٽبی ثيٳٻ
ثيٳٻ  ؾبظٲبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض رسٸ٬ ٞٹ٠ اقبضٺ قسٺ اؾت) ٲي تٹاٴ زضنس ثيٳٻ قس٪بٴ ټط ؾبظٲبٴ ضا ٶؿجت ثٻ ٦٭
 ضا ٲي تٹاٴ ترٳيٵ ظزٺ قس. αٸ  p، ثٷبثطيٵ ٲيعاٴ ٶٳٹز قس٪بٴ اؾتبٴ تٽطاٴ ٲحبؾجٻ
(زضنس p% ٸ 5زض ٲيعاٴ ذُبی  ظيط ثسيٵ تطتيت حزٱ ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ٶيبظ اظ ټط ؾبظٲبٴ ثطای ٲُبٮٗٻ، ثب تٹرٻ ثٻ ٞطٲٹ٬ 
آٸضی  ٦ٻ پػٸټك٫طاٴ زضنسز رٳٕ ٸ اظ آٶزبئي ٪طزيسثيٳٻ قس٪بٴ ټط ؾبظٲبٴ ٶؿجت ثٻ ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ) ٲحبؾجٻ 
اَلاٖبت اظ ټط ي٥ اظ نٷسٸ٠ ټبی تبثٗٻ ؾبظٲبٶٽبی ثيٳٻ ای ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲي ثبقٷس ثٻ ضٸـ ٶؿجتي زض ټط نٷسٸ٠ 
 :قسحزٱ ٶٳٹٶٻ تٗييٵ 
   
 ) ⁄     ( 
       
                 
 
 ٦ٻ زض آٴ:
         ⁄    
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       ) ⁄     ( 
 ) ⁄     ( 
         
        
 %00.46 =P
 %00.5 =d
  (تبٲيٵ ارتٳبٖي)9628872(ثيٳٻ ؾلاٲت) ٸ2854822
ټٳچٷيٵ لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټب اظ تٳبٲي ٸاحسټبی .ٲ٣بزيط ٲحبؾجٻ قسٺ زض رسٸ٬ ٞٹ٠ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت 
 ٪طٞتطاض اضائٻ زټٷسٺ ذسٲت زض اؾتبٴ تٽطاٴ، ٲٹضز ثطضؾي ٢
 ربٲٗٻ پػٸټف ٸ حزٱ ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ٶيبظ ثطای ٲُبٮٗٻ 3-1رسٸ٬
 بیوِ خدهات درهاًی بیوِ تاهیي اجتواعی
 تعداد
 ًام ساسهاى
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 ّارٍش گردآٍری دادُ  5-1
ټب، ازاضٺ ثٻ ثيٳبضؾتبٴ پػٸټك٫طی ثٽساقت زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي ٢عٸيٵ، پؽ اظ ٦ؿت ٲٗطٞي ٶبٲٻ اظ زاٶك٧سٺ
اظ اؾٟٷس   ٲبٺ ی چٽبضٲطارٗٻ ٶٳٹزٺ ٸ زض ٞبنٯٻ ٸ ؾبيط ٸاحسټبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثيٳٻ ؾلاٲتټبی تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ  ثيٳٻ
ټب ثٻ نٹضت ټب پطزاذت. اٞطاز ٲٹضز پػٸټف ثٻ نٹضت تهبزٞي اٶتربة ٸ پطؾكٷبٲٻآٸضی زازٺثٻ رٳٕ39تب ذطزاز  29
تٹؾٍ پػٸټك٫ط ثٻ ټط ٦ساٰ اظ آٶبٴ اضايٻ  تٹييحبت لاظٰ اظ رٳٯٻ ٲٟبټيٱ پبيٻ ایٞطز ثٻ ٞطز ٲيبٴ آٶبٴ تٹظيٕ قس ٸ 
ٲٹضز نحيح  ٸ ٦بٲ٭ ثطای ثيٳٻ  483ټب ٸ ٦ٷبض ٪صاقتٵ ٲٹاضز ٲرسٸـ ٸ ٶب٢م طزيس. پؽ اظ ٪طزآٸضی پطؾكٷبٲٻ٪
ٲٹضز نحيح  ٸ ٦بٲ٭ ثطای ثيٳٻ قس٪بٴ ذسٲبت زضٲبٶي ثٻ زؾت آٲس. ثٷبثطايٵ ٶطخ   922قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ 
  زضنس ثٻ زؾت آٲس. 69ثطای ذسٲبت زضٲبٶي  زضنس ٸ79ټب ثطای ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٪ٹيي ثٻ پطؾكٷبٲٻ پبؾد
زض ضاثُٻ ثب ٢ؿٳت زٸٰ پػٸټف، ٲهبحجٻ ثب ٲسيطاٴ، پػٸټك٫ط پؽ اظ ٦ؿت ٲٗطٞي ٶبٲٻ اظ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي 
 3قبٲ٭  ثٻ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٲطارٗٻ ٶٳٹز. اٞطاز ٲٹضز پػٸټف 39٢عٸيٵ زض ٲطزاز ٲبٺ 
ٶٟط زض ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ثٹزٶس. ٲسيطاٶي ٦ٻ رٽت ٦ؿت اَلاٖبت ثب  2ٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ٶٟط زض ؾبظٲبٴ ثي
ؾب٬ زض حيُٻ ؾلاٲت ٸ ټٳ٫ي اظ ٲسيطاٴ اضقس ټط زٸ ؾبظٲبٴ ثٹزٶس .  51ايكبٴ ٲهبحجٻ ٪طزيس زاضای ؾبث٣ٻ ثبلای 
َطح، ٲٗطٞي پػٸټك٫ط ثطای  ثطای اٶزبٰ ٲهبحجٻ ثب اٞطاز ٲٹضز ٶٓط تٳبؼ ٪طٞتٻ قس ٸ ؾپؽ ٶبٲٻ ای حبٸی ټسٜ
 اٞطاز ٞطؾتبزٺ قس. ټٳٻ ٲهبحجٻ ټب زض زٞبتط ٦بضی ايٵ اٞطاز اٶزبٰ قس. تٳبٲي ٲهبحجٻ ټب يجٍ ٸ پيبزٺ ؾبظی قسٶس. 
 
 ّاابسار گردآٍری دادُ 6-1
 ايٵ چٹٴ .اؾتٟبزٺ قس ؾبذتٻ ٲح٣١ ی اظ پطؾكٷبٲٻ قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيت ثٻ ٲطثٹٌ اَلاٖبت آٸضی رٳٕ ثطای
 ثطضؾي ای، ٦تبثربٶٻ ٲُبٮٗبت ثب ٲح٣١ آٴ، َطاحي ثبقس ثطای ٲي ٖٳٯ٧طزی ټبی حيُٻ ثط ٲجتٷي بٲٻپطؾكٷ
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 َطي١ اظ قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيت زضثبضٺ ٦بٞي اَلاٖبت آٸضی رٳٕ ٸ ٦كٹض ٲط٦عی ثيٳٻ ؾٷزي ضيبيت ټبی پطؾكٷبٲٻ
ٻ ضيعی ٸ ټٳبټٷ٫ي ثيٳٻ ټبی ازاضٺ ثطٶبٲ ای زض ؾُح زاٶك٫بٺ ٸ ثيٳٻ اٲٹض ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٶٓطاٴ نبحت ثب ٶكؿت
 . ٶٳٹز َطاحي ضا اٸٮيٻ پطؾكٷبٲٻ ؾلاٲت ٸظاضت ثٽساقت
 ٸ رٷؽ ؾٵ،: زٲٹ٪طاٞي٥ اَلاٖبت قبٲ٭ آٴ اٸ٬ ثرف ٦ٻ اؾت انٯي ثرف 2 زاضای ٶٽبيي َطاحي قسٺ پطؾكٷبٲٻ
حيُٻ  7ثٹزٺ ٸ قبٲ٭ زضرٻ ای ٮي٧طت  5قس٪بٴ ٦ٻ ثٻ نٹضت َيٝ  ثيٳٻ ضيبيت ثٻ ٲطثٹٌ زٸٰ ثرف. اؾت... 
 ٲي (رٳٗيت تحت پٹقف،ح١ ثيٳٻ،زؾتطؾي ثٻ ذسٲت، اٶجبقت ذُط، تبٲيٵ ٲٷبثٕ،تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ قس٪بٴ،ثؿتٻ ثيٳٻ)
اظ آٶزبيي٧ٻ زٸ ؾبظٲبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ظٲيٷٻ زاضا ثٹزٴ ٲطا٦ع ٲٯ٧ي تٟبٸت زاقتٷس زٸ پطؾكٷبٲٻ ثطای ؾٷزف  .ثبقس
 2ؾٹا٬ ثٹز ٦ٻ  03ٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴ حبٸی ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ َطاحي ٪طزيس. پطؾكٷبٲٻ ثيٳ
 11ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ اٶجبقت ذُط، 1ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ اٶجبقت ٲٷبثٕ،  6ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ ح١ ثيٳٻ، 
ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ تٗبٲ٭  4ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ زؾتطؾي ثٻ ذسٲت ٸ  6ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ  ثؿتٻ ذسٲتي، 
ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ ح١  2ؾٹا٬ ثٹز ٦ٻ  14قس٪بٴ ثٹز. پطؾكٷبٲٻ ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٶيع حبٸی  ثب ثيٳٻ
ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ ثؿتٻ  11ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ ؾٹا٬ اٶجبقت ذُط،  1ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ اٶجبقت ٲٷبثٕ،  21ثيٳٻ، 
 حيُٻ تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ قس٪بٴ ثٹز. ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ 4ؾٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ زؾتطؾي ثٻ ذسٲت ٸ  11ذسٲت، 
ثُٹضی ٦ٻ ثٗس اظ . ٲٹضز تبييس ٢طاض ٪طٞت ٲحتٹی آٶبٮيع َطي١ اظ) ytidilaV tnetnoC(پطؾكٷبٲٻ  ٲحتٹای
 ecaF( نٹضی ضٸايي اظ ټب آيتٱ ؾبظی قٟبٜ رٽت ازاٲٻ زض ٲٹرٹز، ٲُبٮٗبت اظ پطؾكٷبٲٻ ايٵ ټبی آيتٱ اؾترطاد
ٶ٣ُٻ  ٸ اضائٻ ٲترههبٴ حٹظٺ ٲسيطيت ٸ ثيٳٻ اظ ٶٟط 01 ثٻ پطؾكٷبٲٻ ٦ٻ تنٹض ايٵ ثٻ. قس اؾتٟبزٺ) ytidilaV
 . قس اٖٳب٬ پطؾكٷبٲٻ زض آٴ پؽ اظ رٳٕ آٸضی ٶٓطات
 ٶٳٹٶٻ. ٪طٞت ٢طاض پبيٯٹت ٲٹضز ٲص٦ٹض پطؾكٷبٲٻ پبيبيي، تٗييٵ ٸ ٲربَجبٴ زض٤ اظ اَٳيٷبٴ ٲٷٓٹض ثٻ قبيبٴ ش٦ط اؾت
ثيٳٻ قسٺ  03. ثٹز ٪ط ٲٹضز ٶٓط ثيٳٻ ټبی ؾبظٲبٴ قس٪بٴ ثيٳٻ  اظ ٶٟط 06 بٲ٭ق اٸٮيٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ رٽت تبييس پبيبيي
يطيت پبيبيي ټط زٸ پطؾكٷبٲٻ ثبلاتط اظ  .ثيٳٻ قسٺ ثيٳٻ ؾلاٲت پطؾكٷبٲٻ ټب ضا ت٧ٳي٭ ٦طزٶس  03تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ 
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زضرٻ ای ٮي٧طت  5ٝ َي اؾبؼ ثط ضا ضيبيتكبٴ زضرٻ ٦ٻ ثٹز نٹضت ثسيٵ پطؾكٷبٲٻ ت٧ٳي٭ ٶحٹٺثٻ زؾت آٲس.  0/8
 ٶٳٹزٶس. ٲكرم
اثعاض زي٫ط ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض ايٵ پػٸټف چ٥ ٮيؿت ٶيٳٻ ؾبذتبض يبٞتٻ ای ثٹز ٦ٻ ثطای ٲهبحجٻ ثب ٲسيطاٴ اضقس تبٲيٵ 
ؾٹالات ٲهبحجٻ ټب ثٻ ٪ٹٶٻ ای َطاحي قسٺ ثٹزٶس ٦ٻ ثتٹاٶٷس  ارتٳبٖي ٸ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴ ت٧ٳي٭ قس.
حيُٻ  6ٞطز ضا زض ٲٹضز ٲٹيٹٔ پػٸټف ٲٹضز پطؾف ٢طاض زټٷس. ؾٹالات زض ظٲيٷٻ ټٳبٴ زيس٪بټٽب ٸ اٖت٣بزات 
 پطؾكٷبٲٻ ثٹز ٸٮي اظ زيس٪بٺ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ٪ط ثٻ ايٵ ٲٹيٹٔ ٶ٫طيؿتٻ قسٺ ثٹز. 
 
 ّاتحلیل دادُتجسیِ ٍ رٍش  7-1
ثٻ ايٵ نٹضت ٦ٻ زازٺ ټبی ثٻ  تحٯي٭ قسٶس. SSPSثب اؾتٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض ټبی رٳٕ آٸضی قسٺ ی پطؾكٷبٲٻ ټب زازٺ
زؾت آٲسٺ زض ٢بٮت آٲبض تٹنيٟي قبٲ٭ ٞطاٸاٶي ٲُٯ١ ٸ ٞطاٸاٶي زضنس، ٲيبٶ٫يٵ، اٶحطاٜ ٲٗيبض ٸ ٸاضيبٶؽ ٪عاضـ 
ټب اظ ٪طزيس؛ ٸ ټٳچٷيٵ ضاثُٻ ثيٵ ٲتٛيطټب اظ َطي١ آٲبض تحٯيٯي قبٲ٭، آظٲٹٴ ټٳجؿت٫ي اؾپيطٲٵ ٸ ٲ٣بيؿٻ ٲيبٶ٫يٵ
اَلاٖبت ثٻ زؾت آٲسٺ اظ ٲهبحجٻ ټب ٸ ٢ٹاٶيٵ ٸ اؾٷبز ثبلا زؾتي ٸيٗيت  ثب اؾتٟبزٺ اظ  .ثطضؾي قس tset-Tَطي١ 
 حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ٲكرم قس.
 
 هکاى ٍ زهاى اًجام پصٍّص 8-1
ٸ تبٲيٵ ارتٳبٖي  ؾلاٲتټبی ثيٳٻ  زض ايٵ پػٸټف پطؾكٷبٲٻ ټب تٹؾٍ ثيٳٻ قس٪بٴ نٷسٸ٠ ټبی ٲرتٯٝ ؾبظٲبٴ
نٹضت تهبزٞي  ټب زض ؾُح قٽطؾتبٶٽبی اؾتبٴ تٽطاٴ ثٻ ت٧ٳي٭ قسٶس. ٦ٻ ٶٳٹٶٻ 2931-39اؾتبٴ تٽطاٴ زض ؾب٬ 
 اٶتربة قسٶس.
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 هحذٍدیت ّای پصٍّص 9-1
اظ رٳٯٻ ٲك٧لات ايٵ ٲطحٯٻ ٲي تٹاٴ ثٻ ٲحبٞٓٻ ٦بضی ثطذي اٞطاز زض ت٧ٳي٭ پطؾكٷبٲٻ اقبضٺ ٶٳٹز ٦ٻ ثب تٹييحبت 
ی پػٸټف حبيط، ټب نطٞب زض ظٲيٷٻټب  ٸ ٶيع اؾتٟبزٺ اظ آٴٻپػٸټك٫ط ٲجٷي ثط ٲحطٲبٶٻ ٸ ثسٸٴ ٶبٰ ثٹزٴ پطؾكٷبٲ
ټب ثٹز ٦ٻ ثطای ضٕٞ اَٳيٷبٴ حبن٭ قس. ٲك٧٭ زي٫ط ٶيع ٖسٰ ټٳ٧بضی تٗسازی اظ ثيٳٻ قس٪بٴ زض ت٧ٳي٭ پطؾكٷبٲٻ
زٸ ٖسٰ زؾتطؾي ثٻ ٲسيطٖبٲ٭ ټط  ی پػٸټف ٲيبٴ اٞطاز تٹظيٕ ٪طزيس.آٴ، تٗساز پطؾكٷبٲٻ ثيكتطی ٶؿجت ثٻ اٶساظٺ
ؾبظٲبٴ رٽت اؾتٟبزٺ اظ ٶٓطات آٶٽب زض ٢ؿٳت ٦يٟي پػٸټف اظ ٲحسٸزيت ټبی پػٸټف ثٹز. ټٱ چٷيٵ ٦ٳجٹز ٸ٢ت 
 ٲسيطاٴ اضقس ؾبظٲبٴ ٶيع ٲهبحجٻ ٸ ثٻ زؾت آٸضزٴ اَلاٖبت ز٢ي١ اظ آٶبٴ ضا ثب ٲك٧٭ ضٸثطٸ ٶٳٹز.
 
 هلاحظات اخلاقی  13-1
 ی اتزبٰ پػٸټف زض ٶٓط ٪طٞتٻ قس.ٲٹاضز شي٭ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲلاحٓبت اذلا٢ي ٲٹضز ٶٓط ثطا
 اذص ٲزٹظ لاظٰ ٸ ٲٗطٞي ٶبٲٻ ٦تجي اظ زاٶك٧سٺ ثطای اٶزبٰ پػٸټف
 رٽت اؾتٟبزٺ اظ اَلاٖبت ٲزٹظ اظ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط ٦ؿت
 ٦ؿت ضيبيت آ٪بټبٶٻ اظ قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ زض پػٸټف ٸ تكطيح ټسٜ ٸ ٲبټيت پػٸټف ثطای آٶبٴ
 ٲ٭آٸضی اَلاٖبت ثب ز٢ت ٸ نحت ٦برٳٕ
 ٲحطٲبٶٻ ٶ٫ٽساقتٵ اَلاٖبت ٸ ٶبٰ اٞطاز
 ټبی ذبل زض حيٵ پػٸټفثي َطٞي ٸ پطټيعاظ ٪طايف
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 ثيٳٻ قس٪بٴٲحطٲبٶ٫ي اَلاٖبت 
 ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪طٶتبيذ پػٸټف ثٻ  ٪عاضـ
 
  تؼریف ٍاشُ ّا 33-1
 ضایتوٌذی:ر
ط اؾبؼ اٶتٓبضات ٢جٯي ٸی اَلا٠ ٲي قٹز ٸ قٷبذتي ٞطز ٶؿجت ثٻ ذسٲت زضيبٞتي ث-ثٻ پبؾد ٖبَٟي تٗطيٝ ٶٓطی:
ضيبيت ٸ ذكٷٹزی ثيٳبض، ثٻ اضيب ٶيبظټب ٸ تٳيلات زضٸٶي اٸ اظ اضائٻ ذسٲبت زض ضؾيسٴ ثٻ ټسٜ تبٲيٵ ؾلاٲت اَلا٠ 
 .)6831 حبريبٴ،(ٲي ٪طزز
ٖٳٯي: ٲٷٓٹض اظ ضيبيتٳٷسی زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ٖجبضت اؾت اظ اٶساظٺ ٪يطی ٲيعاٴ احؿبؼ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ تٗطيٝ 
حيُٻ ح١ ثيٳٻ، اٶجبقت ٲٷبثٕ، اٶجبقت ذُط، زؾتطؾي ثٻ ذسٲت،  6ؾبظٲبٴ ټبی تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ثيٳٻ ؾلاٲت زض 
 .ثؿتٻ ذسٲت ٸ تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ قس٪بٴ ثط اؾبؼ ؾٹالات پطؾكٷبٲٻ پػٸټف
 یوِ ضذگاى تاهیي اجتواػی ٍ بیوِ سلاهت:ب
ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت، ٦ؿبٶي ټؿتٷس ٦ٻ ذٹز ضا زض ثطاثط ذُطات ٸ  تٗطيٝ ٶٓطی:
تٽسيسات ٚيط ٢بث٭ پيف ثيٷي ٲخ٭ ٸ٢ٹٔ ثيٳبضی ثب پطزاذت ح١ ثيٻ، تحت پٹقف ذسٲبت ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي يب ثيٳٻ 
 .)0831 پٷبټي،(ؾلاٲت ٢طاض ٲي زټٷس
 ثط ٲي ٪يطز.٦ٯيٻ ٶٳٹٶٻ ټبی اٶتربثي زاضٶسٺ زٞتطچٻ ٲٗتجط ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي يب ثيٳٻ ؾلاٲت ضا زض  تٗطيٝ ٖٳٯي:
 طِ ّای ػولکردی:حی
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ظٲبٶي ٦ٻ اظ زيس٪بٺ زضٸٶي يٗٷي زيس٪بٺ اٞطاز ٦كٹضټبی زاضای ٶٓبٰ ثيٳٻ ارتٳبٖي ؾلاٲت ثٻ ؾٹی  تٗطيٝ ٶٓطی:
زيس٪بٺ اٞطاز ذبضد يٗٷي زيس٪بٺ اٞطاز ٦كٹضټبی ثسٸٴ ٶٓبٰ ٞٹ٠ حط٦ت ٦ٷيٱ، ٲي تٹاٴ ايٵ ٶٓبٰ ضا ثب ٸاغٺ ټبی 
اضائٻ زټٷسٺ "پطزاذت ٦ٷٷسٺ حبٮج ٸ "، "ثيٳٻ قسٺ /ثيٳبض"ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲخٯج  .)3931 ٖطة،(زؾبذتبضی تط تٹييح زا
 رٷجٻ ټبی ٲٽٱ ثيٳٻ ټبی ؾلاٲت ثٻ زؾت ٲي آيس.  "ذسٲت
ٸيػ٦ي ٦ٯيسی زض  ٶٓبٰ ټب  6ٴ، ثب ٲُبٮٗبت ٸؾيٕ ٦تبثربٶٻ ای ٸ ٲهبحجٻ ثب ٦بضقٷبؾبزض ايٵ ٲُبٮٗٻ  تٗطيٝ ٖٳٯيبتي:
اضايٻ قس ٦ٻ ٲي تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی انٯي  زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹٶس. ايٵ حيُٻ ټب اظ ايٵ ٢طاضٶس: ح١ 
 ثيٳٻ، اٶجبقت ذُط، اٶجبقت ٲٷبثٕ، ثؿتٻ ذسٲت، زؾتطؾي ثٻ اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲت ٸ تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ قس٪بٴ.
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 هقذهِ3-4
 ثيٳٻ ضيبيت ثب آٴ اضتجبٌ ٸ ؾلاٲت ثيٳٻؾبظٲبٴ  ٸ ارتٳبٖي تبٲيٵ ټبی ؾبظٲبٴ ٖٳٯ٧طزی ټبی زض ايٵ ٲُبٮٗٻ حيُٻ
قٹز. زض ٢ؿٳت اٸ٬، اَلاٖبت ټب زض ايٵ ٞه٭ زض زٸ ٢ؿٳت اضائٻ ٲي تٽطاٴ ثطضؾي قسٺ اؾت. يبٞتٻ اؾتبٴ زض قس٪بٴ
ټبی  ټبی ٲٹضز پػٸټف آٸضزٺ قسٺ اؾت ٸ زض ٢ؿٳت زٸٰ، يبٞتٻٹٶٻٲطثٹٌ ثٻ تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٲتٛيطټبی زٲٹ٪طاٞي٥ ٶٳ
 .قٹزطييٻ ټبی پػٸټف اضائٻ ٲياٶزبٰ قسٺ زض پبؾد ثٻ ؾٹالات ٸ ٞ ټبیحبن٭ اظ ثطضؾي
 
 فراٍاًی ٍ تَصیف آهاری هتغیرّای دهَگرافیک ًوًَِ هَرد هطالؼِ9-4
ثٹزٶس ٦ٻ اَلاٖبت  ؾلاٲت رتٳبٖي ٸ ؾبظٲبٴ ثيٳٻقس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ا ټبی ٲٹضز ثطضؾي زض زٸ ٪طٸٺ ثيٳٻ ٶٳٹٶٻ
 زٲٹ٪طاٞي٥ آٶٽب زض رساٸ٬ ظيط اضائٻ قسٺ اؾت.
 ضذگاى تاهیي اجتواػی فراٍاًی ٍ تَصیف آهاری بیوِ3-9-4
ٸ  02-03ؾٷي ی  ثيبٶ٫ط آٴ اؾت ٦ٻ ثيكتطيٵ تٗساز ثيٳٻ قس٪بٴ ٦ٻ پطؾكٷبٲٻ ضا ت٧ٳي٭ ٦طزٺ ثٹزٶس زض زاٲٷٻ 1-4 ٶٳٹزاض
 ؾب٬ ثٹزٶس. 06اٞطاز ثبلای  ٴتطيٵ آ ٦ٱ
 
 تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس ؾٵ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ 1-4ٶٳٹزاض   
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زضنس اظ   04/3ٶكبٴ ٲي زټس اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف،   2-4ٶٳٹزاض 
 زضنس ظٴ ثٹزٶس.  95/6پبؾد زټٷس٪بٴ ٲطز ٸ 
 
 تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس رٷؿيت ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ 2-4ٶٳٹزاض 
 
 
 311ی ٮيؿبٶؽ، قبٲ٭  زض ضتجٻ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف تطيٵ تٗساز ثيبٶ٫ط آٶؿت ٦ٻ ثيف 1-4ٶتبيذ رسٸ٬ 
زضنس ثيٳٻ قس٪بٴ) ثٹزٺ  7/5( ٶٟط 92قبٲ٭ ی ثيؿٹاز،  تطيٵ تٗساز زض ضتجٻ زضنس اظ تٳبٰ ثيٳٻ قس٪بٴ) ٸ ٦ٱ 92/4ٶٟط (
  اؾت.
 تٹظيٕ  ٞطاٸاٶي ٸ زضنس ؾُح تحهيلات ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ 1-4رسٸ٬
 زضنس ٞطاٸاٶي ؾُح تحهيلات
 7/5 92 ثي ؾٹاز
 9/6 73 ظيط زيپٯٱ
 72/8 701 زيپٯٱ
 11/4 44 ٞٹ٠ زيپٯٱ
 92/4 311 ٮيؿبٶؽ
 41 45 ٞٹ٠ ٮيؿبٶؽ
 001 483 رٳٕ
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 45/6قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيكتطيٵ تٗساز ( تبٲيٵ ارتٳبٖي ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ  3-4ٶٳٹزاض ٶتبيذ 
 زضنس) ثٹزٶس. 3/6زضنس ٲزطز) ٸ ٦ٳتطيٵ تٗساز ٲُٯ٣ٻ ( 14/6زضنس ٲتبټ٭ ٸ 
            
 
 ٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴتٹظيٕ ٞطاٸاٶي  ٸ زضنس ٸيٗيت تبټ٭ ثيٳٻ قس٪ب3-4ٳٹزاضٶ
 
 
زضنس ټيچ ٞطز تحت  96ٲكبټسٺ ٲي قٹز اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف،  2-4ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض رسٸ٬ 
 ٶٟط ضا تحت ت٧ٟ٭ زاقتٷس.  4زضنس ثبلای  3/6ت٧ٟٯي ٶساقتٷس ٸ 
 
 تٹظيٕ ٞطاٸاٶي  ٸ زضنس اٞطاز تحت ت٧ٟ٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ 2-4رسٸ٬  
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 وضعیت تاهل
 درصد فراوانی
 زضنس ٞطاٸاٶي تٗساز اٞطاز تحت ت٧ٟ٭
 96 562 ٶٟط  0
 8/3 23 ٶٟط1
 7/5 92 ٶٟط 2
 4/9 91 ٶٟط 3
 6/5 52 ٶٟط  4
 3/6 41 <4
 001 483 رٳٕ ٦٭
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ٸ  زضنس )٦بضٲٷس 82/9ثيبٶ٫ط آٶؿت ٦ٻ اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيكتطيٵ تٗساز (  3-4رسٸ٬ 
 زضنس) ضاٶٷسٺ ثٹزٶس.  3/1٦ٳتطيٵ تٗساز( 
 
 قٛ٭ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس تٹظيٕ3-4رسٸ٬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1/005/000ٸ  1/000/000زضنس) اظ ثيٳٻ قس٪بٴ زاضای ح٣ٹ٠ ثيٵ  82/1ثيبٶ٫ط آٴ اؾت ٦ٻ ثيكتطيٵ تٗساز (  4-4رسٸ٬ 
 /. زضنس ) ثٹزٶس.5ٲيٯيٹٴ تٹٲبٴ( 2تٹٲبٴ ثٹزٶس ٸ ٦ٳتطيٵ زضاٲس ٲطثٹٌ ثٻ زضآٲس ثبلای 
 
 
 ٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴتٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس زضآٲس ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲب 4-4 رسٸ٬
 زضنس ٞطاٸاٶي زضاٲس
 52/5 89 >005/000
 72/3 501 005/000 - 1/000/000
 82/1 801 1/000/000 -1/005/000
 31/8 35 1/005/000 - 2/000/000
 /.5 02 <2/000/000
 001 483 رٳٕ 
 
 
 زضنس ٞطاٸاٶي قٛ٭
 8/5 33 ثي٧بض
 51/3 95 ذبٶٻ زاض
 52 69 زاٶكزٹ
 82/9 111 ٦بضٲٷس
 9/11 53 آظاز
 5/7 22 ٦بض٪ط
 3/1 21 ضاٶٷسٺ
 4/61 61 ثبظٶكؿتٻ
 001 483 رٳٕ 
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زضنس) ٲطثٹٌ ثٻ نٷسٸ٠  16/9ٵ تٗساز (تطي ٶكبٴ ٲي زټس ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيف 5-4رسٸ٬ 
 زضنس) ثٹزٶس.8ارجبضی  ٸ ٦ٳتطيٵ تٗساز ٲطثٹٌ ثٻ نٷسٸ٠ تٹاٞ٣ي(
 
 
 ٶٹٔ نٷسٸ٠ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي اؾتبٴ تٽطاٴ تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس 5-4 سٸ٬ر
 
 
 
 
 
 
 
زضنس) زاضای ثيٳٻ  87/1حب٦ي اظ آٴ اؾت ٦ٻ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيكتطيٵ تٗساز ( 4-4 ٶٳٹزاض
  ) زاضای ثيٳٻ اذتيبضی ثٹزٶس.12/8ارجبضی ٸ ٦ٳتطيٵ تٗساز (
 
 
 اؾتبٴ تٽطاٴتٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٶٹٔ ثيٳٻ زض ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي  4-4ٳٹزاض ٶ
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 درصد فراوانی
 زضنس ٞطاٸاٶي ٶٹٔ نٷسٸ٠
 16/9 832 ارجبضی
 61/1 26 ذبل
 31/8 35 ثي٧بضی
 8 13 تٹاٞ٣ي
 001 483 رٳٕ
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 ضذگاى سازهاى بیوِ سلاهت فراٍاًی ٍ تَصیف آهاری بیوِ 9-3-4
  02-03ی ؾٷي  ٶكبٴ ٲي زټس ثيكتطيٵ تٗساز اٞطاز ثيٳٻ قسٺ ای ٦ٻ زض پػٸټف قط٦ت زاقتٷس، زض زاٲٷٻ 5-4ٶٳٹزاض  
 ؾب٬ ثٹزٶس. 06تطيٵ آٴ اٞطاز ثبلای  ؾب٬ ٸ ٦ٱ
 
 قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ تٽطاٴ تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس ؾٵ ثيٳٻ 5-4ٳٹزاضٶ
 
 
زضنس اظ پبؾد   25/4ثيبٶ٫ط آٴ اؾت ٦ٻ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾلاٲت  اؾتبٴ تٽطاٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف   6-4 ٶٳٹزاض
 زضنس ظٴ ثٹزٶس. 74/6زټٷس٪بٴ ٲطز ٸ 
 
 تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس رٷؿيت ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ تٽطاٴ 6-4ٶٳٹزاض 
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زضنس اظ تٳبٰ ثيٳٻ قس٪بٴ)  05/2ٶٟط ( 511ی ٮيؿبٶؽ، قبٲ٭  تطيٵ تٗساز زض ضتجٻ ٶ٫ط ايٵ اؾت ٦ٻ ثيفبٶٳبي 6-4رسٸ٬  
 زضنس ثيٳٻ قس٪بٴ) ثٹزٶس. 2/1ٶٟط ( 5ی ز٦تطی ترههي، قبٲ٭  تطيٵ تٗساز زض ضتجٻ ٸ ٦ٱ
 
 ت اؾتبٴ تٽطاٴتٹظيٕ  ٞطاٸاٶي ٸ زضنس ؾُح تحهيلات ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲ 6-4رسٸ٬
 
 زضنس ٞطاٸاٶي ؾُح تحهيلات
 3 7 ثي ؾٹاز
 4/8 11 ظيط زيپٯٱ
 12/8 05 زيپٯٱ
 4/8 11 ٞٹ٠ زيپٯٱ
 05/2 511 ٮيؿبٶؽ
 31/1 03 ٞٹ٠ ٮيؿبٶؽ
 2/1 5 ز٦تطی ترههي
 001 922 رٳٕ
 
 
 62/2زضنس ٲزطز ٸ  96/4ٶكبٴ ٲي زټس اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيكتطيٵ تٗساز (  7-4 ٶٳٹزاض
 زضنس) ثٹزٶس. 2/2زضنس ٲتبټ٭) ٸ ٦ٳتطيٵ تٗساز ٲُٯ٣ٻ ٸ ثيٹٺ  (
 
 
 تٹظيٕ ٞطاٸاٶي  ٸ زضنس ٸيٗيت تبټ٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ تٽطاٴ 7-4ٶٳٹزاض 
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 2/6اقتٷس ٸ زضنس ټيچ ٞطز تحت ت٧ٟٯي ٶس 57/1ٶكبٴ ٲي زټس اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف  4-7رسٸ٬ 
 ٶٟط ضا تحت ت٧ٟ٭ زاقتٷس.  2زضنس 
 
 ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ تٽطاٴ ٸ زضنس اٞطاز تحت ت٧ٟ٭ ثيٳٻ قس٪بٴ تٹظيٕ ٞطاٸاٶي7-4رسٸ٬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زضنس )زاٶكزٹ ٸ  26ٶٳبيبٶ٫ط آٴ اؾت ٦ٻ اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيكتطيٵ تٗساز (  8-4رسٸ٬  
 زضنس) ذبٶٻ زاض ثٹزٶس.  31/9٦ٳتطيٵ تٗساز( 
 
 قٛ٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ تٽطاٴ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس تٹظيٕ8-4رسٸ٬ 
 
 
 
 
 
 زضنس ٞطاٸاٶي تٗساز اٞطاز تحت ت٧ٟ٭
 57/1 271 ٶٟط  0
 6/6 51 ٶٟط1
 2/6 6 ٶٟط 2
 4/8 11 ٶٟط 3
 01/9 52 ٶٟط  4
 001 922 رٳٕ ٦٭
 زضنس ٞطاٸاٶي قٛ٭
 71/4 04 ثي٧بض
 31/9 23 ذبٶٻ زاض
 72 26 زاٶكزٹ
 62/2 06 ٦بضٲٷس
 51/2 53 ؾبيط
 001 922 رٳٕ 
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 005/000زضنس) اظ ثيٳٻ قس٪بٴ زاضای ح٣ٹ٠ ٦ٳتط اظ  33/6ٶكبٴ ٲي زټس اظ ٮحبِ زضآٲس، ثيكتطيٵ تٗساز (  9-4رسٸ٬ 
 زضنس ) ثٹز. 11/3تٹٲبٴ( 2/000/000ٸ  1/005/000تٹٲبٴ  ثٹزٶس ٸ ٦ٳتطيٵ زضاٲس ٲطثٹٌ ثٻ زضآٲس ثيٵ 
 
 تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس زضآٲس ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ تٽطاٴ 9-4رسٸ٬
 
 زضنس ٞطاٸاٶي زضاٲس
 33/6 77 >005/000
 21/2 82 005/000 - 1/000/000
 03/5 07 1/000/000 -1/005/000
 11/3 62 1/005/000 - 2/000/000
 21/2 82 <2/000/000
 001 922 رٳٕ 
   
 
زضنس) ٲطثٹٌ ثٻ  76/7تطيٵ تٗساز ( ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيف 01-4رسٸ٬ 
 زضنس) ثٹز. 4/8نٷسٸ٠ ٦بضٲٷسی  ٸ ٦ٳتطيٵ تٗساز ٲطثٹٌ ثٻ نٷسٸ٠ ضٸؾتبيي(
 
 تٽطاٴٶٹٔ نٷسٸ٠ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ  تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٸ زضنس 01-4 رسٸ٬
 
 زضنس ٞطاٸاٶي ٶٹٔ نٷسٸ٠
 76/7 551 ٦بضٲٷسی
 11/3 62 ؾبيط
 4/8 11 ضٸؾتبيي
 51/7 63 ايطاٶيبٴ
 001 922 رٳٕ
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زضنس) زاضای ثيٳٻ ارجبضی ٸ  97اظ ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض پػٸټف ثيكتطيٵ تٗساز ( 8-4ثب تٹرٻ ثٻ ٶٳٹازض 
  ثٹزٶس. ) زاضای ثيٳٻ اذتيبضی02/9٦ٳتطيٵ تٗساز (
 
 
 تٹظيٕ ٞطاٸاٶي ٶٹٔ ثيٳٻ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت اؾتبٴ تٽطاٴ 8-4ٶٳٹزاض
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 ّای حاصل از اطلاػات اصلی یافتِ  1-4
اجتواػی  تاهیي  بیوِ ػولکردی ّای حیطِ در ضذگاى رضایت بیوِ هیساى تَصیف ٍضؼیت 3-1-4
 ٍ بررسی رٍابط آًْا
ټب ت٣طيجب زض حس ٲتٹؾٍ ٸ  قس٪بٴ زض تٳبٲي نٷسٸ٠ زټٷس ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ضيبيت ثيٳٻ ، ٶتبيذ ٶكبٴ ٲي11-4رسٸ٬ 
ثبقس ٦ٻ ايٵ ٲيعاٴ ٞ٣ٍ زض حيُٻ اٶجبقت ذُط زض نٷسٸ٠ تٹاٞ٣ي، ت٣طيجب ثبلاتط اظ ذٹة ثٹزٺ ٸ زض ٦٭ ٶيع  تط اظ آٴ ٲي پبييٵ
 ٻ قسٺ اؾت.ثبقس؛ اَلاٖبت ثيكتط زض رسٸ٬ ظيط اضائ ايٵ حيُٻ ثبلاتط اظ ٲتٹؾٍ ٲي
 تبٲيٵ ارتٳبٖي  ټبی ٲرتٯٝ ثيٳٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی نٷسٸ٠ ٲيبٶ٫يٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗيبض ٲيعاٴ ضيبيت زض حيُٻ 11-4رسٸ٬ 
 صٌدٍق
 ّای عولکزدی حیطِ
 ّا هجوَع صٌدٍق تَافمی بیکاری خاص اجباری
 9/;: ±3/8: 1/9; ±3/9; 9/96 ±3/69 9/99 ±3/69 9/7; ±3/9: حك بیوِ
 9/89 ±3/79 9/6; ±3/96 9/6: ±3/97 9/78 ±3/98 9/89 ±3/99 اًباشت هٌابع
 9/89 ±3/8; 6/93 ±3/99 9/33 ±3/7; 9/:6 ±3/9: 9/99 ±3/9; اًباشت خطز
 9/19 ±3/78 9/81 ±3/89 9/69 ±3/87 9/99 ±3/77 9/19 ±3/98 بستِ خدهت
 9/;9 ±3/:9 9/38 ±3/9: 1/97 ±3/:9 9/63 ±3/18 9/69 ±3/:9 دستزسی بِ خدهت
 9/89 ±3/7: 9/88 ±3/99 9/99 ±3/:6 9/78 ±3/;3 9/;9 ±3/6: شدگاى تعاهل با بیوِ
 9/6: ±3/18 9/;9 ±3/19 9/;9 ±3/97 9/1: ±3/86 9/9: ±3/98 عولکزد کل
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ای ؾبظٲبٴ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ آٴ  ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ، ضاثُٻ ثيٵ حيُٻ21-4زض رسٸ٬ 
ټبی ٲرتٯٝ ثبټٱ ٸ ثب ٲيعاٴ ضيبيت ٦٭  قسٺ اؾت ٦ٻ زض آٴ ټٳجؿت٫ي ٶؿجتب ٢ٹی ثيٵ حيُٻؾبظٲبٴ ثطضؾي 
) 10.0=pقس٪بٴ زاضز ٸ ټٳٻ آٶٽب ٚيط اظ ضاثُٻ ثيٵ ح١ ثيٳٻ ٸ اٶجبقت ذُط، اظ ٮحبِ آٲبضی زض ؾُح ي٥ زضنس ( ثيٳٻ
 ثبقٷس. زاض ٲي ٲٗٷي
 قس٪بٴ ثب ټٳسي٫ط ٸ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ ٵ ارتٳبٖيتبٲي ای ؾبظٲبٴ ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ضاثُٻ ثيٵ حيُٻ21-4رسٸ٬ 
 بستِ خدهت اًباشت خطز اًباشت هٌابع حك بیوِ 
دستزسی بِ 
 خدهت
تعاهل با 
 عولکزد کل  شدگاى بیوِ
 حك بیوِ
 
 345.0=R 054.0=R 402.0=R 652.0=R 811.0=R 263.0=R 1 =R
 100.0=p * 100.0=p * 100.0=p * 100.0=P * 45.0=P 100.0=P * …
  ًباشت هٌابعا
 797.0=R 765.0=R 016.0=R 596.0=R 543.0=R 1 =R 263.0=R
 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P *
 اًباشت خطز
 
 065.0=R 782.0=R 803.0=R 443.0=R 1 =R 543.0=R 811.0=R
 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P * 45.0=P
 بستِ خدهت
 018.0=R 085.0=R 647.0=R 1 =R 443.0=R 596.0=R 652.0=R
 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
دستزسی بِ 
 خدهت
 
 177.0=R 435.0=R 1 =R 647.0=R 803.0=R 016.0=R 402.0=R
 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
تعاهل با 
  شدگاى بیوِ
 887.0=R 1 =R 435.0=R 085.0=R 782.0=R 765.0=R 054.0=R
 100.0=P * … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
 عولکزد کل
 1 =R 887.0=R 177.0=R 018.0=R 065.0=R 797.0=R 345.0=R
 … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
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ټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ آٶٹا (آٶبٮيع ٸاضيبٶؽ)  ضاثُٻ ثيٵ ؾٵ ٸ حيُٻ 31-4زض رسٸ٬ 
ټب ثب ؾٵ  قس٪بٴ، تٳبٲي حيُٻ زټٷس ٦ٻ ٚيط اظ ثؿتٻ ذسٲت ٸ تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ ټب ٶكبٴ ٲي ثطضؾي قسٺ اؾت ٦ٻ زض آٴ يبٞتٻ
ؾُح ي٥ زضنس ضا زاضٶس. ټٳچٷيٵ زض رسٸ٬ ظيط ضاثُٻ ثيٵ ؾبيط ٲتٛييطټبی زٲٹ٪طاٞي٥ ثب زاض آٲبضی زض  ضاثُٻ ٲٗٷي
 ټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي آٸضزٺ قسٺ اؾت ٦ٻ اَلاٖبت ثيكتط زض رسٸ٬ ظيط آٸضزٺ قسٺ اؾت. حيُٻ
  ټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ضاثُٻ ثيٵ ٲتٛيطټبی زٲٹ٪طاٞي٥ ثب حيُٻ 31-4رسٸ٬ 
  ّای عولکزدی حیطِ
 هتغییزّا
دستزسی بِ  بستِ خدهت اًباشت خطز اًباشت هٌابع حك بیوِ
 خدهت
تعاهل با 
  شدگاى بیوِ
 عولکزد کل
 سي
 
  3/133*   3/993  3/;33*   3/793  3/133*   3/:33*   3/133*  eulav P
  7/1;9  9/98  9/86  9/61  11/99  9/7  9/63 آهارُ آسهَى
  3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/699 eulav P تحصیلات
  ;/:99  9/11  31/91  7/183  ;/:8  8/993  1/71 آهارُ آسهَى
  3/693  3/839  3/133*   3/771  3/133*   3/697  3/133*  eulav P تاّل
  9/9;1  1/97  7/996  1/;79  9/119  3/969  9/19 آهارُ آسهَى
  3/;3  3/:39  3/116  3/937  3/133*   3/879  3/933*  eulav P تکفل
  1/99;  3/;:7  1/913  3/;8:  8/13;  1/:31  9/67: آهارُ آسهَى
  3/:33*   3/133*   3/133*   3/733*   3/133*   3/398  3/799 eulav P شغل
  9/899  7/8  8/:97  9/:9;  7/983  3/939  1/981 آهارُ آسهَى
  3/133*   3/133*   3/133*   3/;93  3/133*   3/:93  3/133*  eulav P درآهد
  8/996  8/;79  9/886  9/79  9/931  9/997  8/11;  ارُ آسهَىآه
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ټبی ٖٳٯ٧طزی ثب رٷؿيت ثب اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ تي تؿت ثطضؾي قس ٦ٻ زض آٴ ٞ٣ٍ ثيٵ ثؿتٻ ذسٲت ٸ رٷؿيت  ضاثُٻ حيُٻ
 ) ٸرٹز زاضز ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ضيبيت زض ٲطزاٴ زض ايٵ حيُٻ ثيكتط اظ ظٶبٴ ثٹز.50.0<pزاض آٲبضی ( ضاثُٻ ٲٗٷي
) ٸرٹز زاضز ٦ٻ زض ايٵ ضاثُٻ ٶٳطٺ 50.0<pزاض آٲبضی ( ٵ ٶٹٔ ثيٳٻ (ارجبضی، اذتيبضی) ٸ حيُٻ اٶجبقت ٲٷبثٕ ضاثُٻ ٲٗٷيثي
اٶس ثيكتط اظ اٞطازی ټؿت ٦ٻ ٶٹٔ ًٖٹيت  ٲيبٶ٫يٵ اٞطازی ٦ٻ ثهٹضت اذتيبضی زض ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ًٖٹيت پيسا ٦طزٺ
 ثبقس. آٶٽب ارجبضی ٲي
) ٸرٹز زاضز 50.0<pزاض آٲبضی ( ز ٸ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ضاثُٻ ٲٗٷيثيٵ ٶٹٔ ًٖٹيت اٞطا
ثبقس ثيكتط اظ اٞطازی ټؿت ٦ٻ ثهٹضت  قبٴ ثهٹضت اذتيبضی ٲي ٦ٻ ٲيعاٴ ضيبيت ٦٭ زض اٞطازی ٦ٻ ًٖٹيت ثُٹضی
 ارجبضی تحت پٹقف ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ټؿتٷس.
 
سلاهت  ٍ   بیوِ ػولکردی ّای حیطِ در ضذگاى وِرضایت بی هیساى تَصیف ٍضؼیت 9-1-4
 بررسی رٍابط آًْا
تط  پبييٵټب ت٣طيجب زض حس ٲتٹؾٍ  ي نٷسٸ٠قس٪بٴ زض تٳبٲ زټٷس ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ضيبيت ثيٳٻ ، ٶتبيذ ٶكبٴ ٲي41-4رسٸ٬ 
ټب زض حس  ٹٔ نٷسٸ٠قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت،  ٞ٣ٍ زض حيُٻ ح١ ثيٳٻ زض ٲزٳ ثبقس ٦ٻ ٲيعاٴ ضيبيت ثيٳٻ اظ آٴ ٲي
ای ؾبظٲبٴ ثيٳٻ  ټبی ثيٳٻ قس٪بٴ ثيٵ نٷسٸ٠ ثبقس؛ اٲب زض ٲزٳٹٔ اظ ثيٵ ٲيعاٴ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ ٲتٹؾٍ ٸ ثبلاتط اظ آٴ ٲي
ثبقس، اَلاٖبت ثيكتط زض رسٸ٬ ظيط اضائٻ قسٺ  ټب ٲي ای ضٸؾتبيي ثيكتط اظ ؾبيط نٷسٸ٠ ؾلاٲت، ايٵ ٲيعاٴ زض نٷسٸ٠ ثيٳٻ
 اؾت.
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 ؾلاٲت  ټبی ٲرتٯٝ ثيٳٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی نٷسٸ٠ ٲيبٶ٫يٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗيبض ٲيعاٴ ضيبيت زض حيُٻ 41-4رسٸ٬ 
 صٌدٍق
  ّا هجوَع صٌدٍق ایزاًیاى رٍستایی سایز الشار کارهٌدی  ّای عولکزدی حیطِ
  9/13 ±3/88  9/:7 ±3/76  9/79 ±3/89  9/98 ±3/6:  9/93 ±3/78 حك بیوِ
  9/97 ±3/68  9/99 ±3/:9  9/99 ±3/91  9/81 ±3/98  9/98 ±3/;8 اًباشت هٌابع
  9/3: ±3/6:  9/7 ±3/37  9/33 ±3/71  9/33 ±3/99  9/7: ±3/9; اًباشت خطز
  9/38 ±3/77  9/69 ±3/66  9/89 ±3/87  9/:9 ±3/87  9/19 ±98 بستِ خدهت
  9/;: ±3/97  9/;7 ±3/:9  9/79 ±3/89  9/98 ±3/99  9/98 ±3/77 دستزسی بِ خدهت
  9/69 ±3/68  9/19 ±3/38  9/98 ±3/91  9/7 ±3/98  9/;; ±3/98  شدگاى تعاهل با بیوِ
  9/89 ±3/:6  9/16 ±3/99  9/9; ±3/73  9/99 ±3/19  9/1: ±3/97 عولکزد کل
 
ای ؾبظٲبٴ ؾلاٲت ثب ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ آٴ ؾبظٲبٴ ثطضؾي  ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ، ضاثُٻ ثيٵ حيُٻ51-4زض رسٸ٬ 
قس٪بٴ زاضز  ټبی ٲرتٯٝ ثبټٱ ٸ ثب ٲيعاٴ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ ٸ ٲخجت ثيٵ حيُٻ قسٺ اؾت ٦ٻ زض آٴ ټٳجؿت٫ي ٶؿجتب ٢ٹی
ثبقٷس. ٦ٻ زض آٴ ثيكتطيٵ ټٳجؿت٫ي ثيٵ  زاض ٲي ) ٲٗٷي10.0=pٸ ټٳٻ آٶٽب اظ ٮحبِ آٲبضی زض ؾُح ي٥ زضنس (
٦ٳتطيٵ  ) ٸرٹز زاضز ٸ228.0=Rقس٪بٴ ٸ اٶجبقت ٲٷبثٕ ٸ ټٳچٷيٵ ثؿتٻ ذسٲت ثب يطيت ټٳجؿت٫ي ( ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ
) ٸرٹز زاضز. ثيٵ اثٗبز ټٱ ٦ٳتطيٵ ٲ٣ساض ثيٵ ح١ ثيٳٻ 556.0=Rآٴ ثيٵ ضيبيت ٦٭ ٸ ح١ ثيٳٻ ثب يطيت ټٳجؿت٫ي (
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) ٸ ثيكتطيٵ آٶٽب ثيٵ اٶجبقت ٲٷبثٕ ٸ ثؿتٻ ذسٲت ثب يطيت 192.0=Rٸ تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ قس٪بٴ ثب يطيت ټٳجؿت٫ي (
 ٬ ظيط اضائٻ قسٺ اؾت.ثبقس؛ اَلاٖبت ثيكتط زض رسٸ ) ٲي696.0=Rټٳجؿت٫ي (
  قس٪بٴ ای ؾبظٲبٴ ثب ټٳسي٫ط ٸ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ ټبی ٖٳٯ٧طز ثيٳٻ ضاثُٻ ثيٵ حيُٻ 51-4رسٸ٬ 
 بستِ خدهت اًباشت خطز اًباشت هٌابع حك بیوِ 
دستزسی بِ 
 خدهت
تعاهل با 
  شدگاى بیوِ
 عولکزد کل
 حك بیوِ
 
 556.0=R 582.0=R 054.0=R 324.0=R 192.0=R 764.0=R 1 =R
 100.0=p * 100.0=p * 100.0=p * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * …
 اًباشت هٌابع
 228.0=R 364.0=R 095.0=R 696.0=R 674.0=R 1 =R 764.0=R
 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P *
 اًباشت خطز
 496.0=R 493.0=R 633.0=R 904.0=R 1 =R 674.0=R 192.0=R
 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P * 100.0=P *
 بستِ خدهت
 228.0=R 916.0=R 016.0=R 1 =R 904.0=R 696.0=R 324.0=R
 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
دستزسی بِ 
 خدهت
 357.0=R 874.0=R 1 =R 016.0=R 633.0=R 095.0=R 054.0=R
 100.0=P * 100.0=P * … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
تعاهل با 
  شدگاى بیوِ
 617.0=R 1 =R 874.0=R 916.0=R 493.0=R 364.0=R 582.0=R
 100.0=P * … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
 عولکزد کل
 1 =R 617.0=R 357.0=R 228.0=R 496.0=R 228.0=R 556.0=R
 … 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P * 100.0=P *
 
ټبی ٖٳٯ٧طزی ٸ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ثب  ضاثُٻ ثيٵ ٲتٛييطټبی زٲٹ٪طاٞي٥ ثب حيُٻ 4-61زض رسٸ٬ 
ٳٯ٧طزی ثيٳٻ ؾلاٲت، ٞ٣ٍ ثب ح١ ثيٳٻ ټبی ٖ اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ آٶٹا (آٶبٮيع ٸاضيبٶؽ) ثطضؾي قسٺ اؾت. ثيٵ ؾٵ ٸ حيُٻ
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ټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ  ) ٸرٹز زاضز. ټٳچٷيٵ ضاثُٻ ؾبيط اَلاٖبت زٲٹ٪طاٞي٥ ثب حيُٻ50.0<pزاض آٲبضی ( ضاثُٻ ٲٗٷي
) 50.0<pزاضی ( زض ايٵ ٲطحٯٻ ٦ٻ ثيٵ ٶٹٔ ًٖٹيت ٸ ثؿتٻ ذسٲبت ضاثُٻ ٲٗٷي .ؾلاٲت زض رسٸ٬ ظيط آٸضزٺ قسٺ اؾت
٦ٻ ٲيعاٴ ضيبيت زض اٞطازی ٦ٻ ثهٹضت ارجبضی ًٖٹيت ايٵ ثيٳٻ ضا زاضٶس ثيكتط اظ اٞطازی اؾت ٦ٻ ٸرٹز زاقت ٶكبٴ زاز 
 اٶس ٪ط قسٺ ًٖٹ ايٵ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ثهٹضت اذتيبضی
 ټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ ؾلاٲت ضاثُٻ ثيٵ ٲتٛييطټبی زٲٹ٪طاٞي٥ ثب حيُٻ 61-4رسٸ٬ 
  ّای عولکزدی حیطِ      
  یزّاهتغ
دستزسی بِ  بستِ خدهت اًباشت خطز اًباشت هٌابع حك بیوِ
 خدهت
تعاهل با 
  شدگاى بیوِ
 عولکزد کل
 سي
 
  3/69:  3/837  3/981  3/:;6  3/699  3/1:9  3/763*  eulav P
  3/689  3/99:  1/98  3/76:  3/937  1/799  9/719 آهارُ آسهَى
  3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*  eulav P تحصیلات
  :1/76:  61/873  81/979  61/7:3  ;/91;  :/9:9  99/37  رُ آسهَىآها
  3/::9  3/133*   3/99;  3/883  3/8;3  3/673  3/133*  eulav P تاّل
  1/913  9/671  3/893  9/196  9/861  9/69  ;1/96 آهارُ آسهَى
  3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/;99  3/133*   3/13*  eulav P تکفل
  6/;97  :/9:3  6/999  8/1:6  3/166  91/9  9/99 آهارُ آسهَى
  3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*   3/133*  eulav P شغل
  69/99  :/98  99/898  91/19  11/99:  :/6:  :9/9: آهارُ آسهَى
  3/673  3/133*   3/999  3/99  3/133*   3/:81  3/133*  eulav P درآهد
  9/937  91/7  1/;;9  1/;16  7/6:9  1/898  ;/93 آهارُ آسهَى
، ثيٵ رٷؿيت ٸ ح١ ثيٳٻ، اٶجبقت ذُط، ثؿتٻ ذسٲبت ٸ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ 61-4ټبی اضائٻ قسٺ زض رسٸ٬ قٳبضٺ  َج١ يبٞتٻ
زاض زض ظٶبٴ  ټبی ٲٗٷي )ٸرٹز زاضز ٦ٻ ٲ٣ساض ٲيبٶ٫يٵ ضيبيت زض تٳبٲي حيُٻ50.0<pزاضی ( قس٪بٴ ضاثُٻ آٲبضی ٲٗٷي
 ٖبت ثيكتط زض رسٸ٬ ظيط اضائٻ قسٺ اؾت.ثبقس، اَلا ثيكتط اظ ٲطزاٴ ٲي
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 ټبی ٖٳٯ٧طزی ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ی ثيٵ رٷؿيت ٸ حيُٻ ضاثُٻ  71-4رسٸ٬
 ټبی ٖٳٯ٧طزی حيُٻ
 ٲتٛييط
 زؾتطؾي ثٻ ذسٲت ثؿتٻ ذسٲت اٶجبقت ذُط اٶجبقت ٲٷبثٕ ح١ ثيٳٻ
تٗبٲ٭ ثب 
 قس٪بٴ ثيٳٻ
 ٖٳٯ٧طز ٦٭
 رٷؿيت
 0/300*  0/170 0/149 0/440*  0/100*  0/107 0/40*  eulav P
 2/48 2/47 2/68 2/55 2/66 2/34 2/69 ٲطز
 2/07 2/37 2/49 2/66 2/59 2/56 3/260 ظٴ
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ټبی  ټب ثب ي٧سي٫ط ٸ ټٳچٷيٵ ٲيعاٴ ضيبيت ٦٭ زض ثيٳٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ټط٦ساٰ اظ ثيٳٻ ثطای ؾٷزف ضاثُٻ ثيٵ حيُٻ
-t riaPب اؾتٟبزٺ قس ٦ٻ ايٵ ق٧بٜ ثطاؾبؼ آظٲٹٴ تي ظٸري (ټ ؾلاٲت ٸ تبٲيٵ ارتٳبٖي اظ آظٲٹٴ اذتلاٜ ٲيبٶ٫يٵ
ثبقس ٦ٻ اَلاٖبت ثيكتط زض رسٸ٬ ظيط اضائٻ  زاض ٲي ) ٲٗٷي10.0<pټبی ٖٳٯ٧طزی زض ؾُح ( ) ثطای ثًٗي اظ حيُٻtset
 قسٺ اؾت.
ٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ تب ټبی ٖٳٯ٧طزی ٸ ضيبيت ٦٭ ثيٳٻ ٲيبٶ٫يٵ ٸ اذتلاٜ ٲيعاٴ ضيبيت اظ حيُٻ 81-4رسٸ٬
 ؾلاٲت
 
  ّای عولکزدی حیطِ
 eulav P هیشاى اختلاف سلاهت تاهیي اجتواعی
  3/133*   -3/69  9/33  9/89 حك بیوِ
  3/133*   3/69  9/97  9/89 اًباشت هٌابع
  3/991  -3/1  9/3:  9/39 اًباشت خطز
  3/;33*   3/91  9/38  9/99 بستِ خدهت
  3/99; 3  9/3;  9/3; دستزسی بِ خدهت
  3/;9;  3/13  9/79  9/89  شدگاى تعاهل با بیوِ
  3/991  3/:3  9/89  9/6: عولکزد کل
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  یافتِ ّای حاصل از ضٌاسایی حیطِ ّای ػولکردی 4-4
زض ايٵ ٢ؿٳت يبٞتٻ ټبی حبن٭ اظ چ٫ٹٶ٫ي ٖٳٯ٧طز ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٲُطح ٲي قٹز. زازٺ 
اؾٷبز ثبلازؾتي ٸ ټٱ چٷيٵ ٲهبحجٻ ثب ٲسيطاٴ اضقس ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثٻ  ټبی ايٵ ٢ؿٳت اظ َطي١
 زؾت آٲسٺ اؾت.
ٸيٗيت ٖٳٯ٧طز ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت زض ذهٹل حيُٻ ح١ ثيٳٻ ضا ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷيٱ. ثٻ ٖٯت تٟبٸت  91-4زض رسٸ٬ 
 ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞت. ٖٳٯ٧طز زض نٷسٸ٠ ټبی ٲرتٯٝ ايٵ حيُٻ، ثٻ نٹضت ٲزعا زض ټط نٷسٸ٠
 
 ٸيٗيت ح١ ثيٳٻ زض ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت 91-4رسٸ٬ 
 
 ٲٹيٹٔ
 ٶبٰ نٷسٸ٠ 
 ايطاٶيبٴ ؾبيط ا٢كبض ضٸؾتبيي ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت
 ٲجٷبی تٗييٵ ح١ ثيٳٻ 
 
ر٣ٹ٠ ٸٲعايبی ٲؿتٳط تب ؾ٣ٝ % 6
 ثطاثط حسا٢٭ ح٣ٹ٠  2
ر٣ٹ٠ ٸ ٲعايبی % 6
 ٲؿتٳط
 ح١ ؾطاٶٻ ٲهٹة ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز
% تٹؾٍ ثيٳٻ قسٺ ٸ ٲبث٣ي تٹؾٍ 2 ٯٙ پطزاذت قسٺٲج
 زٸٮت
ثؿتٻ % ،05تب  0 ٲكبض٦ت % تٹؾٍ زٸٮت001
ثٻ ٪طٸټٽبی ًٖٹ نٷسٸ٠ 
  ٸرٹز زاضز
% ح١ ؾطاٶٻ ٲهٹة 05
تٹؾٍ ثيٳٻ قسٺ ٸ 
 % تٹؾٍ زٸٮت  05ٲبث٣ي
% ؾٽٱ 05 اؾت. % ح١ ؾطاٶٻ51ا٢٭ طاز ٶيبظٲٷس حسٲيعاٴ ٲكبض٦ت اٞ % ح١ ثيٳٻ ٲهٹة ثيٳبضاٴ ذبل تٹؾٍ زٸٮت001 تؿٽيلات ذبل 
 پطزاذت ٲي قٹز.زاٶكزٹيبٴ ٶيبظٲٷس اظ َطٜ نٷسٸ٠ ضٞبٺ 
 .اٲ٧بٴ ربثزبيي ثيٵ نٷسٸ٠ ټب ٸرٹز ٶساضز رب ثزبيي ثيٵ نٷسٸ٠ 
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ٸيٗيت ٖٳٯ٧طز ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي زض ذهٹل حيُٻ ح١ ثيٳٻ ضا ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷيٱ. ثٻ ٖٯت تٟبٸت  02-4زض رسٸ٬ 
 سٸ٠ ټبی ٲرتٯٝ ايٵ حيُٻ، ثٻ نٹضت ٲزعا زض ټط نٷسٸ٠ ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞت.ٖٳٯ٧طز زض نٷ
 ٸيٗيت ح١ ثيٳٻ زض ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي 02-4رسٸ٬ 
  ٲٹيٹٔ ٶبٰ نٷسٸ٠
  ارجبضی  تٹاٞ٣ي  ذبل  ثي٧بضی
ٲجٷبی تٗييٵ ح١   ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز  ثط ٲجٷبی ٢طاضزاز  ؾطاٶٻ ٲهٹة ح٣ٹ٠ ٸ ح١  ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز
  ٻثيٳ
% ح٣ٹ٠ ٦ٻ ٦لا تٹؾٍ ٦بضٞطٲب 3
 پطزاذت ٲي قٹز.
زض ٲٹضز ٲكبٚ٭ ؾرت ٸ ظيبٴ 
  %4آٸض 
ثط ٶٹٔ ثيٳٻ (اٖٱ اظ  ٲجٷي
حطٜ ٸ ٲكبٚ٭ آظاز،  نبحجبٴ
  ٲتٟبٸت ٲي قٹز. ثبٞٷس٪بٴ ٸ..
 02زضنس  ثٻ ٖٽسٺ ثيٳٻ قسٺ،  7% ٦ٻ 03   ٢طاضزاز ثط ٲجٷبی
  زضنس زٸٮت 3زضنس ثٻ ٖٽسٺ ٦بضٞطٲب ٸ 
  طزاذت قسٺ ٲجٯٙ پ
 نٷسٸ٠ ربثزبيي   .اٲ٧بٴ ربثزبيي ثيٵ نٷسٸ٠ ټب ٸرٹز ٶساضز
ثٽٷ٫بٰ زضآٲسټب ی ٲٹيٹٔ ٢بٶٹٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثبقس ٖٳ٭  ثٻ ٶحٹی ٦ٻ ٲتًٳٵ ٦ؿتزضآٲس ح١ ثيٳٻ ظيط ٶٓط ٲٗبٸٶت ٞٷي ٸ زضآٲس ازاضٺ ٦٭
 .ٲي ٦ٷس
  آٸضی ح١ ثيٳٻ رٳٕ
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 ٕ ضا زض زٸ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ثيٳٻ ؾلاٲت ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷيٱ.ٸيٗيت حيُٻ اٶجبقت ٲٷبث 12-4زض رسٸ٬
 ٔبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ تبٲيٵ ارتٳبٸيٗيت حيُٻ اٶجبقت ٲٷبثٕ زض ؾ 12-4رسٸ٬
  ٲٹيٹٔ  تبٲيٵ ارتٳبٖي  ؾلاٲت ثيٳٻ
% ٲي 03  % ٸ ثطای ذسٲبت ؾطپبيي01ذسٲبت ثؿتطی  ثطای
  ثبقس.
ٲطا٦ع ٲٯ٧ي ضاي٫بٴ ٸ زض ٲطا٦ع َطٜ  ثطای ثيٳٻ قس٪بٴ ارجبضی زض
 % ؾطپبيي03% ثطای ثؿتطی ٸ 01٢طاضزاز 
% 03% ثطای ثؿتطی ٸ 01ٻ قص٪بٴ زض ٲطا٦ع ٲٯ٧ي ټٱ ؾبيط ثيٳ 
 ثطای ؾطپبيي ٲي پطزاظٶس.
  ٞطاٶكيع
 %8 ؾطٲبيٻ ٪صاضيٽب-ٖٳسٺ تطيٵ ضٸـ ح١ ثيٳٻ ټب  ٸ ټسايب ٦ٳ٥ ټبی ٲبٮي زٸٮت -ح١ ثيٳٻ ټب
 
  تبٲيٵ ٲبٮي ٶحٹٺ
% پطزاذت ٲي قٹز ٸ ثٗس اظ 06ټٱ ظٲبٴ ثب اضائٻ ؾٷس  –٦بضاٶٻ 
ؾٷبز ٲبث٣ي پطزاذت ٲي ٪طزز ٦ٻ ايٷطٸؾٻ ٞطايٷس ضؾيس٪ي ثٻ ا
 ٲبټٻ اٶزبٰ ٲي قٹز. 3ٲٗٳٹلا 
 ٲ٧بٶيؿٱ پطزاذت ثٻ اضائٻ زټٷس٪بٴ ٦بضاٶٻ ٲي ثبقس. 
َج١ ٢بٶٹٴ، ؾبظٲبٴ ٲٹْٝ اؾت ٦ٻ ټٱ ظٲبٴ ثب اضائٻ ؾٷس اظ َطٜ 
% تٗٽسات ضا پطزاذت ٶٳبيس ٸ 08ٚيط ٲؿت٣يٱ   اضائٻ زټٷسٺ ذسٲت
ٲبٺ پطزاذت ٦ٷس. ٸٮي آٶچٻ زض  1 % ثب٢ي ٲبٶسٺ ٶيع ْطٜ ٲست02
 ؾب٬ ٲتٟبٸت اؾت. 1ٲبٺ تب  1ٖٳ٭ اتٟب٠ ٲي اٞتس اظ 
  ٲ٧بٶيؿٱ ثبظپطزاذت
  .ٲتٷبؾت اؾت ٸٮي زض آيٷسٺ ثب ثحطاٴ ضٸثطٸؾت ت٣طيجب  ٲهبضٜ زض ايٵ ؾبظٲبٴ اظ ٲٷبثٕ ثيكتط اؾت.
ح١ ثيٳٻ ټبی ٸنٹٮي -ٲيٯيٹٴ ضيب٬ 000.000.06ټب :حسٸز  ټعيٷٻ
 ضيب٬ 000.000.07حسٸز 
تٷبؾت ٲهبضٜ ٸ 
  ٲٷبثٕ
  يبضاٶٻ  تٗٯ١ ٶٳي ٪يطز  يبضاٶٻ تٗٯ١ ٲي ٪يطز.
اٲ٧بٴ ؾطٲبيٻ ٪صاضی زض زضآٲسټبی ؾبظٲبٴ ٸرٹز زاضز ٸٮي ټط  
 نٷسٸ٠ زض ايٵ ضاثُٻ اذتيبضی ٶساضز.
اٲ٧بٴ ؾطٲبيٻ 
 ٪صاضی
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 ٸيٗيت حيُٻ ٖٳٯ٧طزی زؾتطؾي ثٻ ذسٲت زض ټط زٸ ؾبظٲبٴ ضا ٲلاحٓٻ ٲي ٦ٷيٱ. 22-4زض رسٸ٬ 
 ٸيٗيت زؾتطؾي ثٻ اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲت زض ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ تبٲيٵ ارتٳبٖي 22-4رسٸ٬ 
 ٲٹيٹٔ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثيٳٻ ؾلاٲت
 ٲطا٦ع ٲٯ٧ي  تٗساز  زی ٦ٯيٷي٥ 2 –زضٲبٶ٫بٺ  52 -ثيٳبضؾتبٴ 9  ٲط٦ع ٲٯ٧ي ٶساضز
زضٲبٶ٫بٺ َطٜ ٢طاضزاز ثب ايٵ ؾبظٲبٴ  513-ثيٳبضؾتبٴ 021
 ٸرٹز زاضز 
 481-زی ٦ٯيٷي٥ 8-زضٲبٶ٫بٺ ٸ پٯي ٦ٯيٷي٥ 802-ثيٳبضؾتبٴ 57
 ٲطا٦ع ثٽساقتي زضٲٯٷي ٦ٻ ذهٹني،زٸٮتي، ذيطيٻ،ٶٓبٲي ٸ.. 
  تٗساز ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز
  ٣٭ٸ زٶساٶپعق٧بٴ ٲؿت پعق٧بٴ  تٗساز َطٜ ٢طاضزازٶس 6404  زٶستٗساز اظ پعق٧بٴ ٲؿت٣٭ َطٜ ٢طاضزا 07821
ٸ  چٷبٶچٻ ثيٳٻ قسٺ ای ثٻ ٲٹؾؿبت
پطزاذت ٲبثٻ اٮتٟبٸت  ٲطارٗٻ ٶٳبيس ذهٹني ثيٳبضؾتبٶٽبی
 ثط ٖٽسٺ ثيٳٻ قسٺ ٲي ثبقس  تٗطٞٻ ثرف ذهٹني ثب زٸٮتي
تٹؾٍ ثيٳٻ قسٺ  زض ٲطا٦ع (ٚبٮجب  ټعيٷٻ ټبی زضٲبٶي
ي قٹز ٸ ؾپؽ حؿت تٗطٞٻ ټبی ٲهٹة اظ ذهٹني)پطزاذت ٲ
زٞبتط ضؾيس٪ي ثٻ اؾٷبز پعق٧ي ثركي اظ ټعيٷٻ ټبی پطزاذتي ضا 
  زضيبٞت ٲي ٶٳبيس
  َطٜ ٢طاضزاز ٚيط
  تط٦يت اضائٻ زټٷس٪بٴ  ٢طاضزاز ٲطا٦ع ٲٯ٧ي، اضائٻ زټٷس٪بٴ ذهٹني ٸ زٸٮتي َطٜ زٸٮتي ٸ ذهٹنياضائٻ زټٷس٪بٴ 
ذسٲبت اظرٳٯٻ زټٷس٪بٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ثب اضائٻ ؾبظٲبٴ 
ثيٳبضؾتبٶٽبی زاٶك٫بټي ٢طاضزازټبی اظ پيف تٗييٵ قسٺ ٸ 
ي٥ َطٞٻ ای تٷٓيٱ ٲي ٦ٷس. زض نٹضت ٲطارٗٻ ثيٳٻ قسٺ 
ثٻ ثيٳبضؾتبٶٽبی ذهٹني َطٜ ٢طاضزاز ثط اؾبؼ تٗطٞٻ 
زٸٮتي ټعيٷٻ ټبی ٞطز پطزاذت ٲي قٹز. ثب ٲطارٗٻ ٞطز ثٻ 
ټعيٷٻ ٞطز ثط ز ثيٳبضؾتبٴ ټبی ذهٹني ٚيط َطٜ ٢طاضزا
 ٲجٷبی تٗطٞٻ زٸٮتي اظ ٸاحسذؿبضت پطزاذت ٲي قٹز.
نٹضت اظ پيف تٷٓيٱ قسٺ ٸ اٚٯت ثٻ نٹضت ي٥ َطٞٻ  ٢طاضزازټب ثٻ
چٷيٵ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب اضائٻ زټٷس٪بٴ زي٫ط ذسٲبت ټٳ اؾت.
اظرٳٯٻ ثيٳبضؾتبٶٽبی زاٶك٫بټي ٶيع ٢طاضزازټبی اظ پيف تٗييٵ قسٺ ٸ 
ٓيٱ ٲي ٦ٷس. زض نٹضت ٲطارٗٻ ثيٳٻ قسٺ ثٻ ي٥ َطٞٻ ای تٷ
ثيٳبضؾتبٶٽبی ذهٹني َطٜ ٢طاضزاز ثط اؾبؼ تٗطٞٻ زٸٮتي ټعيٷٻ 
ټبی ٞطز پطزاذت ٲي قٹز. ثب ٲطارٗٻ ٞطز ثٻ ثيٳبضؾتبٴ ټبی 
 ذهٹني ٚيط َطٜ ٢طاضزاز ؾبظٲبٴ ټعيٷٻ ای ضا ت٣ج٭ ٶرٹاټس ٦طز. 
  تٷٓيٱ ٢طاضزاز
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 بثٕ زض زٸ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ثيٳٻ ؾلاٲتٸيٗيت حيُٻ اٶجبقت ٲٷ 32-4رسٸ٬
  ٲٹيٹٔ  تبٲيٵ ارتٳبٖي  ثيٳٻ ؾلاٲت
ٸ زض ؾبيط نٷسٸ٠ ټب  ًٖٹيت زض نٷسٸ٠ ايطاٶيبٴ ثٻ نٹضت اذتيبضی
  ثٻ نٹضت ارجبضی ؾت.
نٷسٸ٠ ارجبضی، ارجبضی ٸ زض ؾبيط نٷسٸ٠ ټب اذتيبضی  زض
  ؾت
  ًٖٹيت ٶحٹٺ
ح١ ثيٳٻ ټب ثٗس اظ رٳٕ آٸضی تٹؾٍ نٷسٸ٠ ټب ي٥ ٦بؾٻ   ٍ نٷسٸ٠ ټب ي٥ ٦بؾٻ ٲي قٹزح١ ثيٳٻ ټب ثٗس اظ رٳٕ آٸضی تٹؾ
  ٲي قٹز
  ٶحٹٺ تٹظيٕ ح١ ثيٳٻ ټب
اٶزبٰ ٲٗبيٷبت ٢ج٭ اظ پصيطـ ٲتٹ٢ٝ قسٺ ثٹز ٸٮي ٲزسزا   ٲٗبيٷبت ٢ج٭ اظ پصيطـ اٶزبٰ ٶٳي قٹز.
  اٶزبٰ ٲي قٹز
اٶزبٰ ٲٗبيٷبت ؾلاٲتي 
  ثطای پصيطـ
 
 ٗيت حيُٻ تٗبٲ٭ ثب ثيٳٻ قس٪بٴ زض ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ثيٳٻ ؾلاٲتٸي 42-4رسٸ٬
  ٲٹيٹٔ  تبٲيٵ ارتٳبٖي  ثيٳٻ ؾلاٲت
قٗجٻ ٚطة  51قٗجٻ زض قٽطؾتبٶٽبی تٽطاٴ،  21زاضای   قٗجٻ زض ؾُح اؾتبٴ تٽطاٴ ٸرٹز زاضز. 52
 قٗجٻ قط٠ 81تٽطاٴ ٸ 
  تٗساز قٗت ثيٳٻ ای
بٰ يب ٲك٧٭ ٸ ق٧بيت زض ثيٳٻ  قس٪بٴ زض نٹضت زاقتٵ اثٽ
ٶحٹٺ زضيبٞت ذسٲبت ثؿتطی ٸ يب ؾطپبئي زض ثيٳبضؾتبٴ  ذهٹل
ٸ حتٳبً ثبيس  ٲطارٗٻ ٶٳبيٷس ٶجبيس ثٻ نٹضت ٲؿت٣يٱ ثٻ ازاضٺ ٦٭ ثيٳٻ
 ٸ ثب ٶبٲٻ ايكبٴ ثٻ ازاضٺ ثيٳٻ ٲطارٗٻ  اظ ٦بضقٷبؼ ثيٳٻ ٶبٲٻ ٪طٞتٻ
 زض ٦ٯيٻ ٲطا٦ع ٲٯ٧ي ؾبظٲبٴ ٸاحسټبی ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت
ٲؿت٣ط ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ ق٧بيبت ثيٳبض زض ايٵ ؾُح ضؾيس٪ي 
  241ٲي ٦ٷٷسٲط٦ع اضتجبٌ تٯٟٷي 
  ٶحٹٺ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيت
  ثب ٲسيطاٴ اٲ٧بٴ تٳبؼ ٸرٹز زاضز   يٻ ؾرتي ٸرٹز زاضز
 ٶزٹٺ زضيبٞت ح١ ثيٳٻ  ت اٲ٧بٶپصيط اؾت، اظ َطي١ تٯٟٵ َطي١ ٦ٯيٻ قٗ 
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 ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ٸ تبٲيٵ ارتٳبٖيٸيٗيت ثؿتٻ ذسٲت زض زٸ  42-5رسٸ٬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٲٹيٹٔ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثيٳٻ ؾلاٲت
 ثط اؾبؼ ثؿتٻ ٲهٹة قٹضای ٖبٮي ثيٳٻ
 ٪طٸٺ ذسٲتي ترههي) 8(ت٣ؿيٱ ثٷسی ثط اؾبؼ 
 ثط اؾبؼ ثؿتٻ ٲهٹة قٹضای ٖبٮي ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶي ٦كٹض
 ٪طٸٺ ذسٲتي ترههي) 8(ت٣ؿيٱ ثٷسی ثط اؾبؼ 
 ثيٳٻ پبيٻ
ذبني ضا پٹقف ٶٳي  يٻ ، ثؿتٻ حٳبيتيثٻ رع ثؿتٻ پب
 زټس
ٖيٷ٥ ٸ... ټعيٷٻ ټبيي ضا تحت پٹقف ٢طاض ٲي  ثطای اٸضتع پطٸتع،
زټس.نٷسٸ٠ ثي٧بضی ٶيع ذٹز ٶٹٖي ثؿتٻ  حٳبيتي ٲحؿٹة ٲي 
 قٹزقٹز
 ثٻ رع ثؿتٻ پبيٻ ٲعايب
ثيٳٻ آتيٻ ؾبظاٴ حبّٞ تحت ٶٓط ايٵ ؾبظٲبٴ ازاضٺ ٲي 
 قٹز
 ثؿتٻ ت٧ٳيٯي ذبل ٶساضز ثيٳٻ ټبی ت٧ٳيٯي ٢طاضزازی
  47
 
 
 فصل پٌجن
، ًتیجِ گیری ٍ ارائِ بحث
تپیطٌْادا
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 هقذهِ3-5
ايٵ ٞه٭ زض اثتسا ثٻ ثطضؾي ٶتبيذ ٸ تُجي١ آٴ ثب ٲُبٮٗبت زي٫ط ٲي پطزاظيٱ ٸ ؾپؽ ثب تٹرٻ ثٻ ٶتبيذ ايٵ ٲُبٮٗٻ زض     
تب اظ ايٵ  اضائٻ ٲي قٹز ٺ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ٪طذسٲبت اضائٻ قسپيكٷٽبزاتي تٹؾٍ پػٸټك٫ط زض رٽت ثٽجٹز ٦يٟيت 
 .َطي١ ٲٹرجبت اٞعايف ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ٞطاټٱ قٹز
 
 بحث 9 -5
 ثيٳبض اٶتٓبض اظ ثيكتط قسٺ اضائٻ ذسٲبت ا٪ط ٸ زاضز آٶٽب اٶتٓبضات ؾُح ثٻ ٶعزي٧ي ٸاثؿت٫ي قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيت ٲيعاٴ
 ثبقس، ذسٲبت ٸا٢ٗي ؾُح اظ ثبلاتط ذسٲبت اٶتٓبض ٦ٻ نٹضتي زض ٸ يبثس ٲي اٞعايف ضيبيت ؾُح ٲؿٯٳب ثبقس،
 يٳٵ ثيٳبضاٴ ثيكتط ټطچٻ ضيبيت رٯت. )3002 ,enitnelaV & rJ egdoH(سآٲ ذٹاټس ٸرٹز ثٻ ٶبضيبيتي
 ټسٜ ثٻ زؾتيبثي ٸ زضٲبٴ پيكطٞت تؿطيٕ ٲٹرت زضٲبٶي، ټبی زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲٹ٢ٕ ثٻ ٸ نحيح اٶزبٰ ثٻ آٶٽب تطٚيت
 قسٺ اضائٻ ذسٲبت ٦يٟيت اضت٣ب ٸؾيٯٻ ثٻ ثيٳبضاٴ ضيبيت ٦ؿت ثب زي٫ط َطٜ ظزز. ا٪ط ٲي ثيٳبضاٴ ثٽجٹز يٗٷي آٴ انٯي
 ثبيس قسٺ اضائٻ ذسٲبت ثٹزٴ ثرف ضيبيت ؾٷزف ثطای ايٵ يس. ثٷبثطآ ٲي ٸرٹز ثٻ ؾبظٲبٴ ثٻ ٲخجتي ټٷيتش آٶبٴ، ثٻ
 .)4831نيسی، ٦طيٳي ٸ حيسضی، (ضٞت ذسٲبت ايٵ ٪يطٶس٪بٴ ؾطا٘ ثٻ
ثيٳٻ ؾلاٲت  ٸ ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٶٽبی ای ثيٳٻ ٖٳٯ٧طز ټبی حيُٻ ٲ٣بيؿٻ ٸ قٷبؾبيي " ٶرؿت اذتهبني ټسٜ
، 02-4، 91-4ٸيٗيت حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ټط زٸ ؾبظٲبٴ زض رساٸ٬  .ثٹز "قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيتٳٷسی ٲٷٓط اظ ايطاٴ
اظ ٲٷٓط ثيٳٻ قس٪بٴ ٶيع ٖٳٯ٧طز ټط زٸ  4-81ٲكرم ٪طزيس. ٲُبث١ ثب رسٸ٬ 52-4، ٸ 42-4، 32-4، 22-4، 12-4
 ، ٲتٹؾٍ اضظيبثي ٪طزيس.3ؾبظٲبٴ ثب ٶٳطٺ حسٸز 
، ثيكتطيٵ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴ زض حيُٻ ح١ ثيٳٻ ٲكبټسٺ 11-4ٸ  41-4ٲُبث١ رسٸ٬ 
قس. ايٵ حيُٻ زض ؾبظٲبٴ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي، ربي٫بٺ زٸٰ اظ ٶٓط رٯت ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ضا ثٻ زؾت آٸضزٺ ثٹز. 
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 اظ ذيٯي زض ٸ اؾت ٢بئ٭ ذبني تؿٽيلات ٶيبظٲٷساٴ ثطای ؾلاٲت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ قس، ثيبٴ 91-4رسٸ٬  زض ٦ٻ ټٳبٶُٹض
 تٹؾٍ ضٸؾتبيي قس٪بٴ ثيٳٻ ی ثيٳٻ ح١ ٲخب٬ ثطای آٸضز، ٲي پبييٵ تٹرٽي ٢بث٭ ٲيعاٴ ثٻ ضا آٶٽب ٲكبض٦ت ٲٹاضز
 ٦ٳتط ٲلاحٓبتي يٵچٷ ٸ اؾت زؾتٳعز ثط ٲجتٷي ٚبٮجب ارتٳبٖي تبٲيٵ ٦بض ٸ ؾبظ حبٮي٧ٻ زضٹز. ق ٲي پطزاذت زٸٮت
ثيٳٻ ؾلاٲت  قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيت ثيٳٻ ح١ حيُٻ زض ٦ٻ اؾت قسٺ ثبٖج اٲط ټٳيٵز. احتٳب٬ ٲي ضٸز قٹ ٲي ٲكبټسٺ
 حيُٻ ايٵ زض ؾبظٲبٴ زٸ ټط زض قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيتٳٷسی ٲزٳٹٔ . زضثبقس تبٲيٵ ارتٳبٖي قس٪بٴ ثيٳٻ اظ ثيكتط
٦ٻ ثب ټسٜ اٸيت ثٷسی  ثٽبزضی ٲُبٮٗٻ ٶتيزٻ ثب ٲُبٮٗٻ ايٵ ٶتبيذ٦ٻ  يبٞتٻ ټب حب٦ي اظ ايٵ اؾت .ثٹز ثبلا ثٻ ٲتٹؾٍ
 ح١ اظ قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيت ثٽبزضی. زاضز ٲُبث٣ت ٶيعقبذم ټبی ٖٳٯ٧طزی ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ای زض ايطاٴ اٶزبٰ ٪طٞت 
 ٶيبظٲٷس حب٬ ايٵ ثب ٸٮي زاضٶس ضيبيت آٴ اظ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦ٻ ٦طز ثيبٴ ٲٹاضزی رع 3/13 ٲيبٶ٫يٵ ثب ضا پطزاذتي ثيٳٻ
 .)1931(ثٽبزضی، اؾت تٹرٻ
 زض 2/67  ضيبيتٳٷسی ٶٳطٺ اذص ثٻ ٲٹٞ١ ٸ ٦طزٺ ٖٳ٭ تط ٲٹٞ١ ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ ٲٷبثٕ، اٶجبقت حيُٻ ٶٓط اظ
تبٲيٵ ٲبٮي ٦بٞي ٸ ټٱ چٷيٵ ٦بض٦طز . ثٹز 2/35 ٶٳطٺ حبئع ؾلاٲت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ حبٮي٧ٻ زضز. ثٹ قسٺ قس٪بٴ ثيٳٻ ثيٵ
 ,tawirisamtaP ,iahtonurannaP(ٲٷبؾت ٲسيطيت اظ اثعاضټبی ثؿيبض ٲٽٱ ثطای ٲٹٞ٣يت ټط ثطٶبٲٻ ټؿتٷس
 ثيٳٻ اظ پطزاذتي ٞطاٶكيع زضثبضٺ ضيبيتٳٷسی پطؾكٷبٲٻ زض. اظ آٶزبيي٧ٻ )4002 ,tawasgnormahtirS &
 ثٻ ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ زض ٻايٵ حيُ ثبلاتط ضيبيتٳٷسی ٶٳطٺ ز، احتٳب٬ ٲي ضٸزثٹ قسٺ پطؾيسٺ ؾٹالاتي قس٪بٴ
 ثيٳٻ ٢جب٬ زض تٷٽب ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ ،12-4ٲُبث١ رسٸ٬  .ؾت ٲٯ٧ي ٲطا٦ع زض ذسٲبت ثٹزٴ ضاي٫بٴ ٖٯت
 ټب نٷسٸ٠ ؾبيط قس٪بٴ ثيٳٻ ٲطارٗٻ نٹضت زضٸ  ٦ٷس ٶٳي زضيبٞت ٞطاٶكيعی ٲٯ٧ي ٲطا٦ع زض ارجبضی نٷسٸ٠ قس٪بٴ
 ټٳبٶُٹض ز.قٹ ٲي اذص آٶٽب اظ ثؿتطی ټبی ټعيٷٻ ثبثت %01 ٸ ؾطپبيي ټبی يٷٻټع ثبثت %03 ؾبظٲبٴ ٲٯ٧ي ٲطا٦ع ثٻ
ٖٯي ضٚٱ ثبلاتط ثٹزٴ ٶؿجت ثٻ ٶٳطٺ ضيبيتٳٷسی ؾبظٲبٴ  حيُٻ ايٵ زض ضيبيتٳٷسی ٶٳطٺ حب٬ ايٵ ثب اؾت ٲكرم ٦ٻ
بٞت ذسٲت زض ٲطا٦ع . احتٳب٬ ٲي ضٸز ايٵ اٲط ٶبقي اظ ايٵ ثبقس ٦ٻ ٲستٽبؾت زضيٶيؿت ٢جٹٮي ٢بث٭ ٶٳطٺ ثيٳٻ ؾلاٲت
ٲٯ٧ي تبٲيٵ ارتٳبٖي ثٻ نٹضت ضاي٫بٴ نٹضت ٲي ٪يطز، ٲحتٳ٭ اؾت ٦ٻ ثيٳٻ قس٪بٴ زٶجب٬ اٲطی ثٻ رع ٢يٳت ټؿتٷس. 
ايٵ ٶتيزٻ ثب ٶتيزٻ ٲُبٮٗٻ ا٦جطی  .ثٻ ٖجبضتي ٦يٟيت ذسٲبت اؾت ٦ٻ ٲٷزط ثٻ ضيبيتٳٷسی ثيكتط ثيٳٻ قس٪بٴ ٲي ٪طزز
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ی قسٴ زض ثيٳبضؾتبٴ ثطای ثيٳٻ قس٪بٴ ثٻ نٹضت ضاي٫بٴ اظ ايٵ ٶٓط حبئع اټٳيت ټٳرٹاٶي زاضز ٦ٻ ثيبٴ ٲي ٦ٷس ثؿتط
 . )6831ا٦جطی،(اؾت ٦ٻ پطزاذت ټعيٷٻ تٹؾٍ ثيٳبض ٲي تٹاٶس ثبٖج ثبلا ضٞتٵ ؾُح تٹ٢ٗبت ثيٳبض ٪طزز
 ايٵ زض 3/62 ٲيبٶ٫يٵ ثب قس٪بٴ ٻثيٳ ضيبيت ٲيعاٴ ثيكتطيٵ ارتٳبٖي تبٲيٵ ثيٳٻ زض ،ذُط اٶجبقت حيُٻ ثب ضاثُٻ زض
 ايٵ قس٪بٴ ثيٳٻ اظ ظيبزی زضنس ثٹزٴ ارجبضی ثٻ تٹرٻ ثب تبٲيٵ ارتٳبٖي ثيٳٻ ؾبظٲبٴ زض .ثٹز ٪طزيسٺ ٲكبټسٺ حيُٻ
 احؿبؼ اٶس زضآٲسٺ نٷسٸ٠ ًٖٹيت ثٻ ارجبضی نٹضت ثٻ ايٷ٧ٻ اظ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦ٻ ٪طٞت ٶتيزٻ تٹاٴ ٲي ،بٴؾبظٲ
زض تٹييح ايٵ اٲط ٲي تٹاٴ  .ثٹز 2/8 ؾلاٲت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ زض حيُٻ ايٵ ضيبيتٳٷسی ٶٳطٺ ٲيبٶ٫يٵ. اٶس ٦طزٺ ضيبيت
ثيبٴ ٶٳٹز ٦ٻ اذتيبضی ثٹزٴ ثيٳٻ، ٖٯي ضٚٱ ح١ اٶتربثي ٦ٻ ثيٳٻ قسٺ ٲي زټس، ثبٖج ٲي قٹز تٹظيٕ ي٧ؿبٶي زض ثيٵ 
ٴ ٦بټف تٗٽسات اؾت. احتٳب٬ ٲي نٷسٸ٠ ټب نٹضت ٶ٫يطز. تجٗبت ٶبقي اظ ايٵ اٲط اٞعايف ح١ ثيٳٻ ټب ٸ ثٻ زٶجب٬ آ
ضٸز ثيٳٻ قس٪بٴ ثب زض٤ ايٵ ٲٹيٹٔ اظ ايٷ٧ٻ ثٻ نٹضت ارجبضی ثٻ ًٖٹيت نٷسٸ٢ي زض آٲسٺ اٶس احؿبؼ ضيبيت ٦طزٺ 
 اٶس.
زض   پػٸټف ټبی يبٞتٻ اظ اؾتٟبزٺ ثب ز.ثٹ ثيكتط ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ، ذسٲت ثؿتٻ حيُٻ ثب ضاثُٻ زض
 ي٧سي٫ط ثب ثؿيبض حيُٻ ايٵ زض ارتٳبٖي تبٲيٵ ٸ ؾلاٲت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ ٖٳٯ٧طز ٦ٻ ٪طٞت ٶتيزٻ ٹاٴت ٲي 52-4رسٸ٬ 
 ؾبظٲبٴ ٦طزيٱ ثيبٴ ٦ٻ ټٳبٶُٹض ٸ تٟبٸت زض ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ زض ايٵ حيُٻ ٶيع ٲٗٷبزاض اؾت. اؾت ٲتٟبٸت
 ثيٳٻ ٧ٻٲٹضز تٗٽس ٢طاض ٲي زټس. زض حبٮي ضا ..ٸ پطٸتع ٸ اٸضتع ٖيٷ٥، ټعيٷٻ رٳٯٻ اظ ذسٲبت ثيكتطی ارتٳبٖي تبٲيٵ
ثطای تٹييح تٟبٸت زض ذسٲبت تٗٽس  .زاضز ذٹز پٹقف تحت ضا پبيٻ ثيٳٻذسٲبت   ثؿتٻ تٷٽب ٸ ٶيؿت چٷيٵ ؾلاٲت
قسٺ زض ؾبظٲبٴ ټب ٲي تٹاٴ ٪ٟت ټٳيكٻ ثب ايٵ ؾٹا٬ ضٸ ثطٸ ثٹزٺ اٶس ٦ٻ ثب تٹرٻ ثٻ ٲحسٸزيت ٲٷبثٕ، ثطای تٗييٵ 
ٲٗيبضټبيي ضا ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض زټٷس. ثسٸٴ تسٸيٵ ٲٗيبضټبی تبحيط٪صاض ثط تسٸيٵ ثؿتٻ ثيٳٻ زضٲبٴ پبيٻ  ذسٲبت ايٵ ثؿتٻ چٻ
ٸ زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٶ٣ف ٸا٢ٗي آٶٽب، ثسٸٴ ق٥ ثؿتٻ ذسٲبتي تٗييٵ ٲي قٹز ٦ٻ اظ ٶٓط ؾيبؾي ٚيط ٢بث٭ ٢جٹ٬ اؾت، اظ 
 .)9831 زټٷٹيٻ،(ٹٖٻ ای اظ ايٵ ٲك٧لات ضا زاضزرٽت ٲبٮي اٲ٧بٴ پصيط ٶيؿت، اظ ٲٷٓط ٞٷي ٶب٦بضآٲس اؾت ٸ يب ٲزٳ
بٶ٫يٵ ضيبيتٳٷسی زض ټط زٸ ؾبظٲبٴ ٶعزي٥ ٶٳطٺ ٲي 41-4ٸ  11-4ٲُبث١ رسٸ٬ ذسٲت، ثٻ زؾتطؾي حيُٻ ثب ضاثُٻ زض
 ثيٳٻ ثب ٢طاضزاز َطٜ ذسٲبت زټٷسٺ اضائٻ ٲطا٦ع ثيكتط پطا٦ٷس٪ي ٸ تٗسازثٻ ټٱ ثٹز. اذتلاٜ اٶس٤ احتٳبلا ثٻ زٮي٭ 
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  زض ٲُبٮٗٻ ؾبٖي يس.ثيبي زؾت ثٻ ارتٳبٖي تبٲيٵ اظ ثبلاتط ؾبظٲبٴ ايٵ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ثبٖج قسٺ اؾت ٦ٻ اؾت ؾلاٲت
ٸ زضٲبٶي زض اظ حٳبيت ټب ٸ ذسٲبت ثيٳٻ ای  ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ انٯي،"ثب ټسٜ ٶيع ٦ٻ 
 0/50اٶزبٰ ٪طٞت ؾٽٹٮت زؾتطؾي ثب ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ اضتجبٌ ٲٗٷبزاض زاقت ثٻ ٶحٹی ٦ٻ ثٻ ٲيعاٴ  "ذطٰ آثبز
 .)9831ؾبٖي ٸ ذؿطٸی، (ٲٹحط ثٹز
ٹز. ثب تٹرٻ ثٻ ث ٦طزٺ رٯت ضا قس٪بٴ ثيٳٻ ثيكتط ضيبيتٳٷسی ارتٳبٖي تبٲيٵؾبظٲبٴ  ،قس٪بٴ ثيٳٻ ثب تٗبٲ٭ حيُٻ زض
 قس٪بٴ ثيٳٻ ق٧بيبت ثٻ ؾلاٲت ثيٳٻ اظ تط يبٞتٻ ؾبظٲبٴ ارتٳبٖي تبٲيٵ ثيٳٻ ٦٭ زضٲي تٹاٴ ٪ٟت  42-4رسٸ٬
 ثبٖج ٦ٻ ٲٹيٹٖي چٷيٵ ټٱس. اٞت ٲي اتٟب٠ تط ؾطيٕ بٴؾبظٲ ايٵ زض زٞتطچٻ تٳسيس ٸ نسٸض ضٸٶس ٸ ٧ٷسيٲ ضؾيس٪ي
 ثٻ ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ ٲسيطاٴ ثيكتط پبؾر٫ٹيي ثٹز قسٺ ؾبظٲبٴ زٸ زض حيُٻ ايٵ ضيبيتٳٷسی زض تٟبٸت
ٲُبٮٗٻ ؾبٖي ٶيع ايٵ ٶتيزٻ ضا تبييس ٲي ٦ٷس. ؾبٖي ٶيع زض ٲُبٮٗٻ ذٹز ٶتيزٻ ٪طٞت ثطذٹضز  .ثٹز ٲطزٲي ٲك٧لات
 .)9831ٸ ذؿطٸی،  ؾبٖي(% ٲٹحط اؾت12ٶحٹٺ اَلأ ضؾبٶي ثٻ ثيٳٻ قس٪بٴ زض رٯت ضيبيت آٶبٴ حسٸز ٦بض٦ٷبٴ ٸ 
 حؿت ثط يارتٳبٖ تبٲيٵ  ؾبظٲبٴ قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيت ٶٳطٺ ٲيبٶ٫يٵ تٗييٵ " ٦ٻ پػٸټف  زٸٰ اذتهبني ټسٜ زض
 ايٵ زضٹز. ث 78/2ٲيبٶ٫يٵ ثب ارجبضی نٷسٸ٠ ثٻ ٲطثٹٌ ضيبيت ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ثيكتطيٵ ثبقس، ٲي "تبثٗٻ ټبی نٷسٸ٠
 ثبلا ٲٹرت نٷسٸ٠ ايٵ زض آٶچٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲي زاقتٷس، ثيكتطی ضيبيت ذُط اٶجبقت حيُٻ اظ قس٪بٴ ثيٳٻ نٷسٸ٠
 ثٹز 3/30 زض ايٵ نٷسٸ٠ حيُٻ ايٵ ضيبيتٳٷسی ٶٳطٺ ٶ٫يٵٲيبت. اؾ ذُط اٶجبقت حيُٻ اؾت قسٺ ضيبيت ٶٳطٺ ضٞتٵ
 ٸ پيٳبٶيٽب ،بټ زٸٮتي ٚيط زٸٮتيٽب، اظ اٖٱ نٷسٸ٠ ايٵ ټبی قبذٻ ټٳٻ آٶزبيي٧ٻ اظ. ثبقس ٲي ثبلايي ضيبيت ٶٳطٺ ٦ٻ
 ٶحٹٺ ثٹزٴ ارجبضی اظ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦ٻ ٪ٟت ٲيتٹاٴ اٶس زضآٲسٺ نٷسٸ٠ ايٵ ًٖٹيت ثٻ ارجبضی نٹضت ثٻ ؾبيط،
 . زاقتٷس ضيبيت نٷسٸ٠ ايٵ يتًٖٹ
 تبٲيٵ ټبی نٷسٸ٠ ؾبيط اظ آٴ ضيبيت ٶٳطٺ ٦ٻ ؾت نٷسٸ٢ي 2/97 ضيبيت ٶٳطٺ ٲيبٶ٫يٵ ثب ثي٧بضی نٷسٸ٠
 اظ ضا ثيكتطی حٳبيت ثي٧بضی ظٲبٴ زض زاضٶس اٶتٓبض اٞطاز ٦ٻ اؾت ايٵ احتٳبلا اٲط ايٵ ٖٯتٹز. ث تط پبييٵ ارتٳبٖي
 اضائٻ ذسٲتي قسٺ تٗطيٝ ٲحسٸزٺ اظ ذبضد ٶٳيتٹاٶس ٪ط ثيٳٻ ؾبظٲبٴ ٖٳلا ٸٮي سٶٳبيٷ زضيبٞت ٪ط ثيٳٻ ؾبظٲبٴ َطٜ
 زؾتطؾي حيُٻ زض ضيبيت ٦ٳتطيٵ ٶيع نٷسٸ٠ ايٵ ز. زضقٹ ٲي ثيكتطی ٶبضيبيتي ثبٖج ٲٹيٹٔ ايٵ ضٸ ايٵ اظ ٶٳبيس
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ٹيت نٷسٸ٠ ټب زضآٲسٺ زض ٸا٢ٕ ٲبټيت نٷسٸ٠ ټب ثب ي٧سي٫ط ٲتٟبٸت اؾت. اظ ټٳيٵ ضٸ اٞطازی ٦ٻ ثٻ ًٖ .ثٹز ذسٲت ثٻ
اٶس ٶيع اٶتٓبضات ٸ تٹ٢ٗبت ٲتٟبٸتي اظ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ٪ط زاضٶس. ٮصا ايٵ تٟبٸت اٶسيكٻ ټب ٸ تٹ٢ٗبت اؾت ٦ٻ ٲٷزط ثٻ ايزبز 
 ٶبضيبيتي ٲي ٪طزز.
 نٷسٸ٠ حؿت ثطثيٳٻ ؾلاٲت اضاٴ  ؾبظٲبٴ قس٪بٴ ثيٳٻ ضيبيت ٶٳطٺ ٲيبٶ٫يٵ تٗييٵ " ٦ٻ پػٸټف ؾٹٰ ټسٜ زض
 ايٵ زض.زثٹ زاضا ټب نٷسٸ٠ ثيٵ زض ضا ضيبيت ثيكتطيٵ 2/79ٶٳطٺ  ٲيبٶ٫يٵ ثب ضٸؾتبيي نٷسٸ٠ ثٹز " تبثٗٻ ټبی
 ايٵ زض ز.ثٹ ثطذٹضزاض ضا ضيبيتٳٷسی ثيكتطيٵ ټب حيُٻ ؾبيط ثيٵ 3/26 ٲيبٶ٫يٵ ثب قس٪بٴ ثيٳٻ ثب تٗبٲ٭ حيُٻ نٷسٸ٠
احتٳب٬ ٲي ضٸز ايٵ  . ثٹز  2/14 ضيبيت ٶٳطٺ ٲيبٶ٫يٵ قس٦ٻ ٲكبټسٺ ايطاٶيبٴ نٷسٸ٠ زض ٶبضيبيتي ثيكتطيٵ ؾبظٲبٴ
 ٲٹرت اٲط ټٳيٵ آيٷس ٲي زض نٷسٸ٠ ايٵ ًٖٹيت ثٻ ثيٳٻ پٹقف ٞب٢س ايطاٶي اٞطاز ټٳٻ اٲط ٶبقي اظ ايٵ ثبقس ٦ٻ
 ٦ٳتطيٵ حبئع نٷسٸ٠ ايٵ زض قس٪بٴ ثيٳٻ ثب تٗبٲ٭ ضٸؾتبيي نٷسٸ٠ ذلاٜ ثط. قٹز ٲي قس٪بٴ ثيٳٻ ثيكتط ٶبضيبيتي
 اٞتبزٺ اتٟب٠ ٢كط زٸ ايٵ اتٓبضات ؾُح زض تٟبٸت ذبَط ثٻ اٲط ايٵ احتٳبلا ز.ثٹ 2/12 ٲيبٶ٫يٵ ثب یضيبيتٳٷس ٶٳطٺ
  ت.اؾ
 ٦٭ ضيبيت ثب ارتٳبٖي تبٲيٵ ثيٳٻ ؾبظٲبٴ ای ثيٳٻ ٖٳٯ٧طز ټبی حيُٻ اضتجبٌ تٗييٵ " پػٸټف ايٵ چٽبضٰ ټسٜ
ٶ٫يٵ ٶٳطٺ ضيبيتٳٷسی زض تٳبٰ حيُٻ ټبی . آٶچٻ ٦ٻ ضيبيت ٦٭ ٶبٲيسٺ ٲي قٹز ٲيبثٹز "ؾبظٲبٴ آٴ قس٪بٴ ثيٳٻ
ٖٳٯ٧طزی ٲي ثبقس. زض ايٵ ضاثُٻ ټط زٸ ؾبظٲبٴ ت٣طيجب زض ي٥ ؾُح اٶتٓبضات ثيٳٻ قس٪بٴ ضا ثطآٸضزٺ ٦طزٺ ثٹزٶس ٦ٻ 
 ټبی حيُٻ ی ټٳٻ يبٞتٻ ټب ثيبٴ قس زض ٦ٻ ټٳبٶُٹضاٮجتٻ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب اٶس٦ي تٟبٸت ثبلاتط ٢طاض ٪طٞت. 
 ٢ٹی ټٳجؿت٫ي  ٲٹاضز ټٳٻ چٷيٵ ټٱ). 100/0 <P(زاقتٷس زاض ٲٗٷي اضتجبٌ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦٭ ضيبيت ثب ٖٳٯ٧طزی
 چٷيٵ ټٱ .زاز ٶكبٴ تطی ٢ٹی ټٳجؿت٫ي ذسٲت ثؿتٻ حيُٻ ٸٮي .زازٶس ٶكبٴ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦٭ ضيبيت ثب ٸ ټٱ ثب
 .زازٶس ٶكبٴ ټٳجؿت٫ي ٦٭ يبيتض ثب قست ثٻ ٲٷبثٕ اٶجبقت ٸ ذسٲبت ثٻ زؾتطؾي قس٪بٴ، ثيٳٻ ثب تٗبٲ٭ ټبی حيُٻ
 آٴ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦٭ ضيبيت ثب ؾلاٲت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ ای ثيٳٻ یٖٳٯ٧طز ټبی حيُٻ اضتجبٌ تٗييٵ " زض ضاثُٻ ثب 
 اٶجبقت ٸ ذسٲت ثؿتٻ ٻحيُ ثب ؾبظٲبٴ ايٵ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦٭ ضيبيت ټٳجؿت٫ي ثيكتطيٵ 51-4ٲُبث١ رسٸ٬ "ٴؾبظٲب
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ٲي٧ٷس ٖٯت ايٵ اٲط ايٵ اؾت ٦ٻ ټٳٹاضٺ ٲؿبئ٭ ٲبٮي زٚسٚٻ انٯي ٲكتطيبٴ  ٟٚٹضی ثيبٴ). 8/0=R(قس ٲكبټسٺ ٲٷبثٕ
  .)2831 ٟٚٹضی،(ثٹزٺ ٸ ثيكتطيٵ ٖبٲ٭ ٶبضيبيتي ٶيع ټٳيٵ رب ق٧٭ ٲي ٪يطز
 ٪ط ثيٳٻ ټبی ؾبظٲبٴ  اظ ټطي٥ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦٭ ضيبيت ثب ٞي٥زٲٹ٪طا ٲتٛيطټبی ثيٵ اضتجبٌ تٗييٵ " ثب ضاثُٻ زض
 ٸ تبټ٭ ٸيٗيت رع ثٻ ٲتٛيطټب ټٳٻ قسٶس، ثطضؾي ٲُبٮٗٻ ايٵ زض ٦ٻ زٲٹ٪طاٞي٧ي ٲتٛيطټبی ثيٵ زض  "ٲُبٮٗٻ ٲٹضز
س ازٶز ٶكبٴ ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ قس٪بٴ ثيٳٻ ثيٵ زض ٦٭ ضيبيت ٶٳطٺ ثب زاضی ٲٗٷي اضتجبٌ ت٧ٟ٭ تحت اٞطاز تٗساز
 زاض ٲٗٷي اضتجبٌ زاضای قٛ٭ ٸ ت٧ٟ٭ تحت اٞطاز تٗساز تحهيلات رٷؿيت، ٶيع ؾلاٲت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ زض ).100/0<P(
 ٦ٻ ٶتبيذ ٲُبٮٗٻ ثب ٲُبٮٗٻ ٸا٪ٷط ٸ پيط ټٳرٹاٶي زاضز ثٻ َٹضي٧ٻ آٶٽب ثٻ ايٵ ٶتيزٻ ضؾيسٶس. )100/0<Pس(ثٹزٶ
 تبحيط٪صاض ذسٲبت اظ آٶبٴ ضيبيت ٲيعاٴ ضز ٚيطٺ ٸ رٷؽ،تحهيلات ؾٵ، ٲبٶٷس اٞطاز ٞطزی ذهٹنيبت
ا٦ؿيبٸ ٶيع ٶكبٴ زاز ضيبيت ثيٳبضاٴ ثب ٖٹاٲ٭: ؾٵ، اظزٸاد،  .ټٱ چٷيٵ)9002 ,raeB & rengaW(تاؾ
 .)6002 ,zedalaV & nostreboR(ثبلاتط، زضآٲس ثيكتط ټٳجؿت٫ي زاضزتحهيلات 
 ٲكبټسٺ ٲٗٷبزاضی اضتجبٌ ارتٳبٖي تبٲيٵ قس٪بٴ ثيٳٻ ٦٭ ضيبيت ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ٸ ؾٵ ثيٵ بيطح پػٸټف زض
ثطضؾي ٲيعاٴ ضيبيتٳٷسی ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ "٦ٻ ثب ټسٜ  ذٹز ٲُبٮٗٻ زض ٶيعٸ ټٳ٧بضاٴ  ) جعفری100/0<P(سق
 ثيٳٻ ا٦خطيت ٦ٻ طٞتٷس ثٻ ٶحٹیٶتيزٻ ٲكبثٽي ٪ اٶزبٰ ٪طٞت "پعق٧ي ٲبظٶسضاٴ اض ذسٲبت ثيٳٻ زضٲبٶي ت٧ٳيٯي قبٴ
 ٶ٫طـ ٲرتٯٝ، ؾٷيٵ ثب اٞطاز س ثٻ ٶحٹي٧ٻاٶ ثٹزٺ ضايي ذٹز ت٧ٳيٯي زضٲبٶي ثيٳٻ ذسٲبت اظ رٹاٶي ؾٷيٵ زض قس٪بٴ
 ثٻ ظٶس٪ي ثبلای ؾٷيٵ زض ٸ تزطث٫ي ٦ٱ ٖٯت ثٻ ظٶس٪ي اثتسای زض ٦ٻ زاضٶس ٲرتٯٟي قرهيتي ټبی ٸيػ٪ي ٸ ټب
، ٶيؿت ٶعزي٥ ٸا٢ٗيت ثٻ ٲتٗسز ٶيبظټبی ٸ ټب ذٹاؾتٻ اٶتٓبضات، ټٳچٷيٵ ٸ ٸاٶيض ٸ رؿٳبٶي ٲك٧لات ٸ ٲؿبئ٭ ٖٯ٭
 ذٹز ٲُبٮٗٻ زض ثيبتي چٷيٵ ټٱ). 6831ت(رٟٗطی، اؾ تط ٶعزي٥ ٸا٢ٗيت ثٻ رٹاٴ اٞطاز ٶٓطات ٶ٣ُٻ زي٫ط تٗجيط ثٻ
 ؾُح زض ثبلا ثٻ ؾبٮ٫ي 06 اظ ٸ ٲتٹؾٍ ؾبٮ٫ي 06 تب ؾٷي ٲرتٯٝ ټبی ضزٺ ضيبيت ٲيبٶ٫يٵ ٦ٻ ضؾيس ٶتيزٻ ثسيٵ
 ضا ضيبيتٳٷسی اظ ثبلاتطی ؾُح تط ٲؿٵ ثيٳبضاٴ ٦ٻ اؾت زاقتٻ ثيبٴ ذٹز پػٸټف زض ٶيع اظٸٴ. اؾت ثٹزٺ ٖبٮي
 .)6831(ثيبتي،زټٷس ٲي ٶكبٴ رٹاٴ ثيٳبضاٴ ثٻ ٶؿجت
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 بٴظٶ زض ضيبيت ٲيعاٴ ٦ٻ ٶحٹی ثٻ ).100/0<P(قس ٲكبټسٺ ؾبظٲبٴ زٸ ټط زض ٲٗٷبزاض ضاثُٻ رٷؿيت ثب ضاثُٻ زض
 ٲُبٮٗٻ زض ټٳ٧بضاٴ ٸ ضثيٗي ؾيٝز. ثٹ ق٧٭ ټٳيٵ ثٻ ٶيع ټب حيُٻ تٳبٰ زض ضيبيت ٲيعاٴ ايٵ ٸ ثٹز ٲطزاٴ اظ ثيكتط
 اثطاظ زض ظٶبٴ ٲٗٳٹلا ٦ٻ ٦طزٶس ثيبٴ ايٷ٫ٹٶٻ ضا اٲط ايٵ ٖٯت ذٹز ٲُبٮٗٻ زض آٶٽب س.ضؾيسٶ ٲكبثٽي ٶتيزٻ ثٻ ٶيع ذٹز
 حسٸز ٸ ثٹز ثيكتط ٲطزاٴ زض ٶبضيبيتي ٲيعاٴ ٲتٗسز ٲك٧لات ثٻ تٹرٻ ثب ٸ ٦ٷٷس ٲي ٖٳ٭ آظازاٶٻ ذٹز ٶٓطات ٸ ٖ٣بيس
 .)5831ٸ ٲٽبٶي،  ضرجي(ثٹز زضنس 32 ٲ٣بث٭ زض زضنس 23
 ثب ٶتيزٻ ايٵ .)100/0<Pقس( ٲكبټسٺ ٲٗٷبزاضی اضتجبٌ ؾبظٲبٴ زٸ ټط زض ٶيع ضيبيت ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ٸ قٛ٭ ثيٵ
ٲ٣بيؿٻ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ذسٲبت زضٲبٶي " ټسٜ ثب ٦ٻ ٲُبٮٗٻ ايٵ زض .زاضز ټٳرٹاٶي ٶيع ؾٯيٳبٶي ٲُبٮٗٻ ٶتبيذ
 اٶزبٰ ٪طٞت "ٸ تبٲيٵ ارتٳبٖي اظ ذسٲبت زضٲبٶي اضائٻ قسٺ زض ثيٳبضؾتبٶٽبی تحت پٹقف زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي ثٽكتي
 قٛٯي ٲتٟبٸت ٪طٸټٽبی ثٻ تٹرٻ ثب ضيبيتٳٷسی ٶٳطٺ ٦ٻ ٲٗٷي ايٵ ثٻ زاقت زاض ٲٗٷي اضتجبٌ قٛ٭ ثب ضيبيتٳٷسی
 .)8831 ؾٯيٳبٶي،(ثٹز ٲتٟبٸت
 زض زاضی ٲٗٷي ايٵ ٦ٻ ٶحٹی ثٻ ثٹز زاض ٲٗٷي اضتجبٌ ؾبظٲبٴ زٸ ټط زض ضيبيتٳٷسی ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ٸ تحهيلات ثيٵ
 سنزض تهيلات ؾُح اٞعايف ثب. زض ټط زٸ ؾبظٲبٴ )100/0<P(زثٹ ثط٢طاض ٶيع ؾبظٲبٴ زٸ ټط زض ٸ ټب حيُٻ تٳبٰ
 ٲُبٮٗٻ زض ٸٮي .)9831(ؾٯيٳبٶي،  ثٹز زاض ٲٗٷي اضتجبٌ ايٵ ٶيع ؾٯيٳبٶي ٲُبٮٗٻ زض .يبثس ٲي اٞعايف ٶيع ضيبيتٳٷسی
 ثٹزٺ ؾٹاز ٦ٱ يب ٸ ؾٹاز ثي ت٧ٳيٯي ثيٳٻ قس٪بٴ يٳٻث ا٦خطيت َٹضي٧ٻ ثٻ ٹزث ٲٗ٧ٹؼ اضتجبٌ ايٵ ټٳ٧بضاٴ ٸ رٟٗطی
 زض ٦ٻ ثبقس ايٵ ثب ٲطتجٍاحتٳبلا  اٲط ايٵ ٖٯت .)6831رٟٗطی، (اٶس  ثٹزٺ ضايي ذٹز ٲ٧ٳ٭ ثيٳٻ ذسٲبت اظ ٸ اٶس
 آ٪بټي ٸ ؾٹاز ؾُح ثب اٞطاز ضاثُٻ ايٵ زض ٸ قسٶس ٲي ؾٹا٬ ت٧ٳيٯي ثيٳٻ اظ ضيبيت ثب ضاثُٻ زض اٞطاز رٟٗطی ٲُبٮٗٻ
 ٲي پٹقف ٲطا٦عی زض ضا ذسٲبتي ت٧ٳيٯي ثيٳٻ ذسٲبت حب٬ ټط ثٻ چٹٴ، ٦ٷٷس ٲي اٖلاٰ ثيكتطی ضيبيت تط پبييٵ
 .٪طزز ٲي آٶبٴ ٶٓطټبی زض تٟبٸت ثبٖج ٶساٶٷس ضا زٸ ايٵ تٳبيع زض٤ اٞطاز ا٪ط ضٸ ټٳيٵ اظ ٶٳيسټس پبيٻ ثيٳٻ ٦ٻ سزټ
 ثيٳٻ ؾبظٲبٴ زض ٸ) 10/0<P( زاض ٲٗٷي اضتجبٌ ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ زض ضيبيتٳٷسی ٸ زضآٲس ثيٵ حبيط ٲُبٮٗٻ زض
 ثب ٦ٻ ثٹزٶس ٦طزٺ ٪يطی ٶتيزٻ قٽيسظازٺ ٸ ضثيٗي ؾيٝ .100/0>P(س(ٶك ٲكبټسٺ زاضی ٲٗٷي اضتجبٌ ؾلاٲت
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ٖٯت ايٵ اٲط احتٳبلا . )5831(ضثيٗي ٸ قٽيسظازٺ، يبثس ٲي اٞعايف ٶيع ذسٲبت اظ ضيبيتٳٷسی ٲيعاٴ زضآٲس ؾُح اٞعايف
 ذسٲبت اظ ٶبضيبيتي ٲيعاٴ ٸ ثيكتط ذسٲبت زضيبٞت اظ تٹ٢ٗبت اٞطاز ارتٳبٖي ا٢تهبزی ؾُح اٞعايف ثب ٦ٻ ايٵ اؾت
 ټب نٷسٸ٠ ؾلاٲت ثيٳٻ ؾبظٲبٴ زض اظ آٶزبيي٧ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲي). 5831ضرجي ٸ ٲٽبٶي (اؾت قسٺ ثيكتط ٶيع ُٯٹةٶبٲ
 ټبی نٷسٸ٠ ٸرٹز .اؾت قسٺ زاض ٲٗٷي اضتجبٌ ايٵ زټٷس ٲي پٹقف ضا ٲرتٯٟي ا٢كبض ٦ٻ زاضٶس ٸرٹز ٶحٹی ثٻ
 اٚٯت ٸٮي ٦ٷٷس ٲي اؾتٟبزٺ ثيٳٻ ايٵ اظ ٲتٟبٸتي ا٢كبض ٦ٻ اؾت ايٵ ثيبٶ٫ط ذٹز زٸٮت ٦بض٦ٷبٴ ٸ ا٢كبض ؾبيط ايطاٶيبٴ،
  .ټؿتٷس ارتٳبٖي ٸ ا٢تهبزی ؾُح ي٥ زض ت٣طيجب يبٖارتٳ تبٲيٵ قس٪بٴ ثيٳٻ
). ثٻ 100/0<Pزض پػٸټف حبيط ثيٵ تٗساز اٞطاز تحت ت٧ٟ٭ ٸ ٲيعاٴ ضيبيت زض ثيٳٻ قس٪بٴ ضاثُٻ ٲٗٷبزاض ثط٢طاض ثٹز(
ٲ٣بيؿٻ ٶٓطات ثيٳٻ قس٪بٴ "ساٴ ضيبيتٳٷسی ٦بټف يبٞتٻ ثٹز. ٲُبٮٗٻ ا٦جطی ٦ٻ ثب ټسٜ ٶحٹی ٦ٻ ثب اٞعايف تٗساز ٞطظٶ
اٶزبٰ ٪طٞت ٶيع ثٻ ټٳيٵ ٶتيزٻ زؾت  "تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب ثيٳبضاٴ ٚيط ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي زض ثيٳبضؾتبٴ اٲبٰ ضيب اضٸٲيٻ
 .)6831 ا٦جطی،(يبٞت
اضظيبثي قس ثٻ ٶحٹي٧ٻ ؾبظٲبٴ  ٲتٹؾٍ ٖٳٯ٧طزی ټبی حيُٻ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ اظ ؾبظٲبٴ زٸ ټطثٻ َٹض ٦ٯي زض 
تبٲيٵ ارتٳبٖي حبئع ٶٳطٺ ٲيبٶ٫يٵ ثيكتطی ثٹز. زض ٲُبٮٗٻ ا٦جطی ٶيع ثيكتطيٵ ٲيعاٴ ضيبيت زض ثيٵ ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ 
 زض. اٮجتٻ اذتلاٜ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطٺ ضيبيتٳٷسی زض زٸ ؾبظٲبٴ ٲٗٷبزاض ٶجٹز. )6831(ا٦جطی، زارتٳبٖي ٸ زض حس ٲتٹؾٍ ثٹ
 تبٲيٵ ٸ ؾلاٲت ثيٳٻ ټبی ؾبظٲبٴ زٸی ټط قس٪بٴ ثيٳٻ زض ضيبيتٳٷسی ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطٺ ٶيع ؾٯيٳبٶي ٲُبٮٗٻ
 ٦يٟيت قس٪بٴ ثيٳٻ ثيكتط ٶيع ټٳ٧بضاٴ ٸ ټسايتي ٲُبٮٗٻ زض.  )8831 ؾٯيٳبٶي،(ثٹز آٲسٺ زؾت ثٻ ثطاثط ت٣طيجب ارتٳبٖي
  .)0831 ټسايتي،(زاضز ټٳرٹاٶي حبيط ٲُبٮٗٻ ثب ٦ٻ ثٹزٶس ٦طزٺ اضظيبثي ٲتٹؾٍ حس زض ضا ای ثيٳٻ ذسٲبت ٦ٳيت ٸ
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 ًتیجِ گیری1-5
ٲيعاٴ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ؾلاٲت ايطاٴ اظ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط زض حس ٲتٹؾٍ اضظيبثي 
زض ٲزٳٹٔ ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ټط زٸ ؾبظٲبٴ زض حس ٲتٹؾٍ اضظيبثي قس. ثب ايٵ حب٬ ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط ٲي قس. 
ثب اؾتٟبزٺ اظ  ٶٳطات ضيبيتٳٷسی زض ټط حيُٻ  .ب ٸ ذٹاؾتٻ ټبی ٲكتطيبٴ ضا ثٻ زضؾتي ثكٷبؾٷسثبيؿت تلاـ ٶٳبيٷس ٶيبظټ
ٖٳٯ٧طزی ٲي تٹاٴ زضيبٞت ٦ٻ ٦ساٰ حيُٻ ٶيبظ ثٻ تٹرٻ ثيكتطی زاضز تب اظ ايٵ َطي١ ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ثيف اظ پيف 
قٹز ٦ٻ ٶٳطٺ ضيبيت ثبلای ٲطارٗبٴ زض  اٮجتٻ ثبيس زض ٶٓط زاقت زض تٟؿيط ٶٳطٺ ضيبيتٳٷسی ٪ٟتٻ ٲيتبٲيٵ قٹز.  
تح٣ي٣بت يطٸضتب ثٻ ٲٗٷبی ٦يٟيت ذسٲبت ذٹة ٶيؿت ثٯ٧ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ٶكبٴ زټٷسٺ ايٵ ثبقس ٦ٻ آٶٽب اٶتٓبضات پبييٵ 
تطی اظ اضائٻ زټٷس٪بٴ ٲطا٢جتٽبی ثٽساقتي زاقتٻ اٶس ٸ يب ٲٳ٧ٵ اؾت اثطاظ ضيبيتٳٷسی ٦ٷٷس ثٻ ٖٯت ايٷ٧ٻ تٳبي٭ زاضٶس 
طؾك٫ط ٸا٢ٕ قٹٶس ٸ يب ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ذبَط ايٷ٧ٻ ٲي تطؾٷس زض آيٷسٺ اظ اضائٻ ذسٲبت ثٻ آٶٽب ذٹززاضی قٹز ٸ ذٹقبيٷس پ
ثٻ ذبَط ايٷ٧ٻ ٶطٲٽبی ٞطټٷ٫ي اٞطاز ٲٛبيط ثب ق٧بيت ٦طزٴ اؾت، اظ اثطاظ ٶبضيبيتي ذٹززاضی ٦ٷٷس، ثٷبثط اثٵ حتي ٲ٣ساض 
 . )7831يعزی، َٹاٞيبٴ، ٟٚٹضپٹض، ٦بْٱ ٶػاز ٸ اٲبٰ ظازٺ،  (٦ٱ ٶبضيبيتي ٶيع ثبيس ذيٯي رسی زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز
زض ضاثُٻ ثب حيُٻ ټب ٲي تٹاٴ ٪ٟت تٳبٲي حيُٻ ټب اضتجبٌ ٲٗٷبزاضی ثب ضيبيتٳٷسی زاقتٻ اٶس. ٸٮي آٶچٻ ٦ٻ ٲٹرت تٛييط 
بٴ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب اضائٻ ثيكتط ٶٳطٺ ضيبيتٳٷسی زض ؾبظٲبٶٽب قسٺ ثٹز، حيُٻ ثؿتٻ ذسٲت ٸ اٶجبقت ٲٷبثٕ ثٹز. ؾبظٲ
 ثؿتٻ حٳبيتي ٦بٲ٭ تط تٹاٶؿتٻ اؾت ضيبيت ثيكتط ثيٳٻ قس٪بٴ ضا رٯت ٶٳبيس. 
 ٲؿٹٸٮيٵ ؾٹی اظ ٲٷبؾجي تٳٽيساتثبيؿت  ٲي ضؾس ٲي ٶٓط ثيبٴ قسٺ ثٻ ٲيبٶ٫يٵ ټبی ٸ تح٣ي١ ايٵ ٶتبيذ ثٻ تٹرٻ ثب
 ٲُٯٹثي حس ثٻ ٲكتطی ٲيعاٴ ضيبيت تب قٹز اٶزبٰ بٴزض ټط زٸ ؾبظٲ زضٲبٶي ثيٳٻ ذسٲبت اضت٣بی ٦يٟيت رٽت اٲط
 .ثطؾس
ثب اؾتٟبزٺ اظ  ٶٳطات  .ثيٳٻ ٪ط ٲي ثبيؿت تلاـ ٶٳبيٷس ٶيبظټب ٸ ذٹاؾتٻ ټبی ٲكتطيبٴ ضا ثٻ زضؾتي ثكٷبؾٷس ټبی ؾبظٲبٴ
ٳٻ قس٪بٴ ضيبيتٳٷسی زض ټط حيُٻ ٖٳٯ٧طزی ٲي تٹاٴ زضيبٞت ٦ٻ ٦ساٰ حيُٻ ٶيبظ ثٻ تٹرٻ ثيكتطی زاضز تب ضيبيت ثي
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ثيف اظ پيف تبٲيٵ قٹز. اٲيس اؾت يبٞتٻ ټبی ايٵ پػٸټف ثتٹاٶس ٲجٷبيي ثطای ايزبز ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ٢طاض ث٫يطز ٸ ثب 
  اؾتٟبزٺ اظ ٶتبيذ ايٵ تح٣ي١ زض اضت٣بی ٦يٟيت ذسٲبت اضائٻ قسٺ ٪بٲي ثطزاقتٻ قٹز.
 
 اجرایی پیطٌْاداتارائِ 4-5
٭ ثيٳٻ قس٪بٴ ټط زٸ ؾبظٲبٴ، پيكٷٽبز ٲي ٪طزز ټط زٸ ؾبظٲبٴ ؾبذتبض ثب تٹرٻ ثٻ اذص ٶٳطٺ ٲتٹؾٍ ضيبيت ٦ 
 ؾيبؾتي ٸ ارطايي ذٹز ضا ثبظٶ٫طی ٶٳبيٷس.
اظ آٶزبيي٧ٻ انلاح ټٳعٲبٴ تٳبٲي حيُٻ ټب، ظٲبٴ ثط ٸ ټعيٷٻ ثط ٲي ثبقس، ٮصا پيكٷٽبز ٲي ٪طزز حيُٻ ټبيي  
ثبظٶ٫طی ٸ حيُٻ ټبيي چٹٴ ح١ ثيٳٻ ٦ٻ چٹٴ ثؿتٻ ثيٳٻ ذسٲبت ٦ٻ ٶٳطٺ ضيبيت ٦ٳتطی زاقتٷس زض اٮٹيت 
 زاضای ٶٳطٺ ضيبيت ثبلاتطی ثٹزٶس زض اٮٹيت ټبی ثٗسی ٢طاض ٪يطٶس.
ثب تٹرٻ ثٻ پبؾد ٲسيطاٴ ٖبٮي ؾبظٲبٴ ټبی ٲٹضز ثطضؾي زض ذهٹل چبٮف ټبی ٲٹرٹز، نٷسٸ٠ ثيٳٻ قس٪بٴ  
٬ ٲي ضٸز ٲٹرت ٶبضيبيتي ثيٳٻ ذبل زض ؾبظٲبٴ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ثب ٲك٧لات ثؿيبضی ضٸ ثطٸ ثٹز ٦ٻ احتٳب
قس٪بٴ ٶيع قسٺ ثبقس .اظ رٳٯٻ ايٷ٧ٻ تٷٽب نٷسٸ٢ي ؾت ٦ٻ اٞطاز ٖلاٸٺ ثط ح١ ثيٳٻ پطزاذتي ثبيس ؾطاٶٻ زضٲبٴ 
ٶيع ثپطزاظٶس. اظ ايٵ ضٸ پيكٷٽبز ٲي قٹز ؾيبؾت٫عاضاٴ ؾبظٲبٴ ٲٹضز ٶٓط زض اثتسا ثطای ايٵ اٲط چبضٺ ای اٶسيكيسٺ 
زازٴ زض ٲحؿٹة ٶٳٹزٴ ؾٹاث١ ثيٳٻ ای ٶيع ٲي تٹاٶس ثؿيبضی اظ ٶبضيبيتي ټب زض ايٵ ٸ ټٱ چٷيٵ اٶُٗبٜ ٶكبٴ 
 ؾبظٲبٴ ضا ٦بټف زټس. 
ثب تٹرٻ ثٻ  ٸرٹز اضتجبٌ ٦ٯيٻ حيُٻ ټب ثب ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ پيكٷٽبز ٲي ٪طزز ٦ٻ زض اضظقيبثي ٖٳٯ٧طز  
ُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ثٻ ټٳطاٺ ؾبظٲبٶٽب، ثب اؾتٟبزٺ اظ قبذم ټبيي چٹٴ ؾٷزف ٲيعاٴ ضيبيت، تٳبٲي حي
 ذسٲبت ٲٹضز تٗٽس ؾٷزف ٪طزز.
٦ؿت ٶٳطٺ ضيبيت ثبلای نٷسٸ٠ ضٸؾتبيي ٶكبٴ زټٷسٺ ٲٹٞ٣يت ؾبظٸ ٦بض ٖٳٯ٧طزی آٴ ٲي ثبقس. ٮصا پيكٷٽبز  
ٲي ٪طزز ٦ٻ زض ثبظٶ٫طی ؾيبؾت ټبی ارطايي نٷسٸ٠ ټبيي چٹٴ ايطاٶيبٴ ٦ٻ ٲُبث١ اثلا٘ ؾيبؾت ټبی ٦لاٴ 
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٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ زض زؾتٹض ٦بض ٢طاض زاضز، اظ ثرف ټبی ٲطتجٍ   83ٸ ٲبزٺ  ؾلاٲت اثلاٚي ضټجطی
 اٮٽبٰ ٪يطٶس.  ٲٹٞ١ 
رٽت اٞعايف  تط٦يت نٷسٸ٠ ټب ٦بټف ٲيعاٴ ٪ؿيرت٫ي زض ؾبظٲبٶسټي نٷسٸ٠ ټب ثبپيكٷٽبز ٲي قٹز  
 نٹضت ٪يطز. اٶجبقت ذُط
 
 
 ارائِ پیطٌْاد برای پصٍّص ّای بؼذی  -3-4-5
ٲزسزا اٶزبٰ ٪يطز. چطا ٦ٻ ثب ارطايي قسٴ ٢بٶٹٴ ثيٳٻ ټٳ٫بٶي  ظٲبٶيايٵ پػٸټف ثب ي٥ ٞبنٯٻ ٲيكٹز پيكٷٽبز  
 تٛييطات ظيبزی ضا قبټس ذٹاټيٱ ثٹز.
ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط پبيٻ زي٫ط اظ رٳٯٻ ثيٳٻ ٶيطٸټبی ٲؿٯح ٸ ٦ٳيتٻ اٲساز ايٵ پػٸټف زض پيكٷٽبز ٲي قٹز  
 ٶيع اٶزبٰ ٪يطز. 
ح١ ثيٳٻ ٸ اٶجبقت ذُط ثب ضيبيت ٲٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ ٲٗٷبزاضی ثيكتطی ٶكبٴ زازٶس پيكٷٽبز اظ آٶزبيي٧ٻ حيُٻ  
ٸ  "حيُٻ اٶجبقت ذُط زض ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط پبيٻ ٸ اضتجبٌ آٴ ثب ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ثطضؾي "ٲي قٹز
 قٹز. اٶزبٰ"اضتجبٌ آٴ ثب ضيبيت ثيٳٻ قس٪بٴ ثطضؾي حيُٻ ح١ ثيٳٻ زض ؾبظٲبٴ ټبی ثيٳٻ ٪ط پبيٻ "
ثطضؾي حيُٻ ټبی ٖٳٯ٧طزی ثيٳٻ ټبی ت٧ٳيٯي ٸ اضتجبٌ  "ٶٓط ثٻ اټٳيت ربي٫بٺ ثيٳٻ ټبی ت٧ٳيٯي ؾلاٲت 
 .پيكٷٽبز ٲي قٹز "آٴ ثب ضيبيتٳٷسی ثيٳٻ قس٪بٴ
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بسیار  سَال ردیف
 سیاد
خیلی  کن هتَسط سیاد
 کن
      ضايي ټؿتيس؟ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای ذٹزتبٴ ح١ ثيٳٻثبثت  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  1
      پطزاذت ح١ ثيٳٻ ذٹز ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضيبيت زاضيس؟(ؾبٮيبٶٻ، ٲبټبٶٻ...) ٶحٹٺ ٸ ق٧٭اظ  2
      ضايي ټؿتيس؟ ٦ع َطٜ ٢طاضزاز،ٲطازض  ثؿتطی زض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت زضٲبٶي ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  3
      ضايي ټؿتيس؟ ٲطا٦ع ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي،زض  ثؿتطی زض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت زضٲبٶي ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  4
، ضايي ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز (ضازيٹٮٹغی،آظٲبيك٫بٺ ٸ...) زضذسٲبت تكريهيزض ظٲبٴ زضيبٞت  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  5
 ؿتيس؟ټ
     
، ٲطا٦ع ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي(ضازيٹٮٹغی،آظٲبيك٫بٺ ٸ...) زض ذسٲبت تكريهيزض ظٲبٴ زضيبٞت  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  6
 ضايي ټؿتيس؟
     
ضايي ، زض ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز( ٲبٶٷس ٞيعيٹ تطاپي ٸ ... )ذسٲبت پبضا٦ٯٷي٥زض ظٲبٴ زضيبٞت ؾبيط  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  7
 ټؿتيس؟
     
، ٲطا٦ع ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي( ٲبٶٷس ٞيعيٹ تطاپي ٸ ... )ذسٲبت پبضا٦ٯٷي٥زض ظٲبٴ زضيبٞت ؾبيط  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  8
 ضايي ټؿتيس؟
     
      يي ټؿتيس؟ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز، ضاٸ ذسٲبت ؾطپبيي پعق٧بٴ زض  ٸيعيتزض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  9
،  ٲطا٦ع ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ذسٲبت ؾطپبيي پعق٧بٴ زض  ٸيعيت زض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  01
 ضايي ټؿتيس؟
     
      ضايي ټؿتيس؟  ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز،زض  زاضٸييزض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  11
      ، ضايي ټؿتيس؟ٲطا٦ع ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖيزض  زاضٸييزض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت  ٲجٯٙ پطزاذتياظ تب چٻ حس  21
      ، ضايي ټؿتيس؟ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاززض  اٸضغاٶؽزض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت ٲجٯٙ پطزاذتي تب چٻ حس اظ  31
      ، ضايي ټؿتيس؟٦ع ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖيٲطازض  اٸضغاٶؽ زض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  41
      زضنٷسٸ٠  ثيٳٻ ای تبٴ (ارجبضی يب اذتيبضی ثٹزٴ) ضايي ټؿتيس؟ ٶحٹٺ ًٖٹيتتب چٻ حس اظ  51
      ضايي ټؿتيس؟ ٲطا٦ع ذهٹني ثٻ چٻ ٲيعاٶي اظ پٹقف ذسٲبت نٷسٸ٠  ثيٳٻ ای ذٹز زض نٹضت ٲطارٗٻ ثٻ 61
      ټؿتيس؟ ضاييٲطا٦ع زٸٮتي ذسٲبت نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای ذٹز زض نٹضت ٲطارٗٻ ثٻ  ثٻ چٻ ٲيعاٶي اظ پٹقف 71
  اٶتربة ٶٳٹزٺ ايس  ، ثيبٴ ٶٳبييس. 1پبؾر٫ٹی ٪طاٲي ت٣بيب ٲي قٹز ٲيعاٴ ضيبيت ذٹز ضا اظ ذسٲبت تحت پٹقف نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای ٦ٻ زض ؾٹا٬ 
  39
 
 
 
      تحت پٹقف نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای قٳب تب چٻ ٲيعاٴ ٲتٷبؾت ثب ٶيبظ ټبيتبٴ ٲي ثبقس؟ ذسٲبت 81
      ايزبز قسٺ اظ َطٜ ثيٳٻ زضٲبٶي ذٹز ثطای ٲٹا٢ٕ ثيٳبضی ٸ حبزحٻ، تب چٻ حس ضايي ټؿتيس؟ اٲٷيت ذبَطاظ  91
      تٗٽس قسٺ اظ َطٜ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای،  ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ٦ٷٷسٺ اؾت؟ٶٹٔ ذسٲبت زضٲبٶي ثؿتطی  02
(ضازيٹٮٹغی،آظٲبيك٫بٺ ٸ...)  تٗٽس قسٺ اظ َطٜ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ، ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ٦ٷٷسٺ ٶٹٔ ذسٲبت تكريهي 12
 اؾت؟
     
طاپي ٸ ... )  تٗٽس قسٺ اظ َطٜ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ، ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ( ٲبٶٷس ٞيعيٹ تٶٹٔ ؾبيط ذسٲبت پبضا٦ٯٷي٥ 22
 ٦ٷٷسٺ اؾت؟
     
      پعق٧بٴ  تٗٽس قسٺ اظ َطٜ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ، ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ٦ٷٷسٺ اؾت؟ ٶٹٔ ذسٲبت ٸيعيت ٸ ذسٲبت ؾطپبيي 32
      يعاٴ ضايي ٦ٷٷسٺ اؾت؟تٗٽس قسٺ اظ َطٜ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ، ثٻ چٻ ٲ ٶٹٔ ذسٲبت زاضٸيي 42
      تٗٽس قسٺ اظ َطٜ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ، ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ٦ٷٷسٺ اؾت؟ ٶٹٔ ذسٲبت اٸضغاٶؿي 52
نٷسٸ٠  ثيٳٻ ای تبٴ(ٲبٶٷس پطزاذت ټعيٷٻ ټبی ٲطا٢جت زض ٲٷع٬، زٶساٶپعق٧ي،  ذسٲبت حٳبيتي ربٶجيتب چٻ ٲيعاٴ اظ  62
 .........) ضايي ټؿتيس؟پطٸتع، ٖيٷ٥، ٸؾبي٭ ٦ٳ٧ي ٸ......
     
      نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای ذٹزتبٴ تب چٻ حس ضيبيت زاضيس؟ تٗساز ٲطا٦ع زضٲبٶياظ  72
      نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ټؿتيس؟ زؾتطؾي ثٻ ثيٳبضؾتبٶٽبی َطٜ ٢طاضزازاظ ٶحٹٺ  82
      ٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ټؿتيس؟ن زؾتطؾي ثٻ ثيٳبضؾتبٶٽبی ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖياظ ٶحٹٺ  92
نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ َطٜ ٢طاضزاز (ٖٳٹٲي، ترهم ٸ ٞٹ٠ ترهم ...)  زؾتطؾي ثٻ ٲُت پعق٧بٴاظ ٶحٹٺ  03
 ضايي ټؿتيس؟
     
ٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ نٷس ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي(ٖٳٹٲي، ترهم ٸ ٞٹ٠ ترهم ...)  زؾتطؾي ثٻ ٲُت پعق٧بٴاظ ٶحٹٺ  13
 ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ټؿتيس؟
     
نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي  َطٜ ٢طاضزاز (ضازيٹٮٹغی،آظٲبيك٫بٺ ٸ...)زؾتطؾي ثٻ ٲطا٦ع تكريهياظ ٶحٹٺ  23
 ټؿتيس؟
     
ٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ نٷسٸ٠ ثي ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي(ضازيٹٮٹغی،آظٲبيك٫بٺ ٸ...)زؾتطؾي ثٻ ٲطا٦ع تكريهياظ ٶحٹٺ  33
 ضايي ټؿتيس؟
     
نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي  َطٜ ٢طاضزاز ( ٲبٶٷس ٞيعيٹ تطاپي ٸ ... )زؾتطؾي ثٻ ٲطا٦ع پبضا٦ٯٷي٥اظ ٶحٹٺ  43
 ټؿتيس؟
     
٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ نٷسٸ ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي ( ٲبٶٷس ٞيعيٹ تطاپي ٸ ... )زؾتطؾي ثٻ ٲطا٦ع پبضا٦ٯٷي٥اظ ٶحٹٺ  53
 ضايي ټؿتيس؟
     
      نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ټؿتيس؟ زؾتطؾي ثٻ زاضٸذبٶٻ ټبی َطٜ ٢طاضزازاظ ٶحٹٺ  63
      نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای تبٴ ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضايي ټؿتيس؟ زؾتطؾي ثٻ زاضٸذبٶٻ ټبی ٸاثؿتٻ ثٻ تبٲيٵ ارتٳبٖياظ ٶحٹٺ  73
      ثيٳٻ ذٹزتبٴ ثطای اٶزبٰ اٲٹض ازاضی ( تٳسيس زٞتطچٻ ٸ...) ضيبيت زاضيس؟زؾتطؾي ثٻ قٗجبت نٷسٸ٠ اظ تب چٻ حس  83
نٷسٸ٠ ثيٳٻ ذٹزتبٴ ( ثطای ثيبٴ ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧لاتتبٴ ٸ...)ضيبيت  زؾتطؾي ثٻ ٲسيطاٴ ٸ ٲؿئٹٮيٵ قٗجبتتب چٻ حس اظ  93
 زاضيس؟
     
      ، تٗٹيى،تٳسيس زٞتطچٻ ٸ...) ثٻ چٻ ٲيعاٴ  اظ ٶٓط قٳب ضايي ٦ٷٷسٺ اؾت ؟(نسٸض ؾطٖت ضؾيس٪ي ثٻ  اٲٹض ثيٳٻ ای 04
نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای ذٹز زض ذهٹل ذسٲبت تحت پٹقف ٸ ح٣ٹ٠ قٳب زض ٢جب٬ ثيٳٻ،  ٶحٹٺ اَلأ ضؾبٶيثٻ چٻ ٲيعاٴ اظ  14
 ضيبيت زاضيس؟
     
 ب ٲك٧لات ثيٳٻ ؾلاٲت ٦كٹض چيؿت؟ ٮُٟب ٲط٢ٹٰ ٞطٲبييس.اٮٝ) اظ ٶٓط قٳ
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بسیار  سَال ردیف
 سیاد
خیلی  کن هتَسط سیاد
 کن
      ضايي ټؿتيس؟ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ای ذٹزتبٴ ح١ ثيٳٻبثت ث ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  1
      پطزاذت ح١ ثيٳٻ ذٹز ثٻ چٻ ٲيعاٴ ضيبيت زاضيس؟(ؾبٮيبٶٻ، ٲبټبٶٻ...) ٶحٹٺ ٸ ق٧٭اظ  2
      ضايي ټؿتيس؟ ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز،زض  ثؿتطی زض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت زضٲبٶي ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  3
، ضايي ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز (ضازيٹٮٹغی،آظٲبيك٫بٺ ٸ...) زضذسٲبت تكريهيزض ظٲبٴ زضيبٞت  پطزاذتي ٲجٯٙتب چٻ حس اظ  4
 ټؿتيس؟
     
، ضايي زض ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز( ٲبٶٷس ٞيعيٹ تطاپي ٸ ... )ذسٲبت پبضا٦ٯٷي٥زض ظٲبٴ زضيبٞت ؾبيط  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  5
 ټؿتيس؟
     
      ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز، ضايي ټؿتيس؟ٸ ذسٲبت ؾطپبيي پعق٧بٴ زض  ٸيعيتزض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت  تيٲجٯٙ پطزاذتب چٻ حس اظ  6
      ضايي ټؿتيس؟  ٲطا٦ع َطٜ ٢طاضزاز،زض  زاضٸييزض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت  ٲجٯٙ پطزاذتيتب چٻ حس اظ  7
      ، ضايي ټؿتيس؟٢طاضزاز ٲطا٦ع َطٜزض  اٸضغاٶؽزض ظٲبٴ زضيبٞت ذسٲبت ٲجٯٙ پطزاذتي تب چٻ حس اظ  8
      زضنٷسٸ٠  ثيٳٻ ای تبٴ (ارجبضی يب اذتيبضی ثٹزٴ) ضايي ټؿتيس؟ ٶحٹٺ ًٖٹيتتب چٻ حس اظ  9
      ضايي ټؿتيس؟ ٲطا٦ع ذهٹني ثٻ چٻ ٲيعاٶي اظ پٹقف ذسٲبت نٷسٸ٠  ثيٳٻ ای ذٹز زض نٹضت ٲطارٗٻ ثٻ 01
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Investigation in functional areas of  Iran Health Insurance Organization 
and Social Security Organization -their relationship with insured's 
satisfaction in Tehran: 2014 
Abstract 
Background: According to the role of health insurance, Consent of the insured is also 
important. Patient’s satisfaction is a complicated phenomenon that affected by various factors. 
Purpose: The aim of this study was determination of insured's satisfaction and its 
relationship with functional areas of Iran Health Insurance Organization and Social Security 
Organization in Tehran. 
Method: This study was descriptive. The sample size included 229 insured of Iran Health 
Organization Insurance and 384 insured of Social Security Organization in Tehran. Data were 
collected by questionnaire were confirmed of P validity to be used in the pilot study. Also data 
were analyzed in descriptive method with SPSS 20 software. Interview with managers 
determine  Functional areas and performance of organizations.  
Results: Satisfaction rate of Iran Health Insurance Organization and Social Security 
Organization was 2/7 and 2/8. In Iran Health Insurance Organization highest satisfaction rate 
was related to premium domain with the mean of 3. Rural fund with the mean of 2/9 
satisfaction rate was the first and Iranian fund was the last. Risk pooling has highest 
satisfaction rate In Social Security Organization. Compulsory fund with was the first. Also 
there is significant relationship among satisfaction and education, job, Number of dependents, 
compulsory or optional insurance. 
Conclusion : Finally insured's satisfaction of health insurance organization  and Social 
Security Organization was evaluated good. Organizations recognize what is important for 
customers by themselves. Inappropriate diagnosis of needs caused of customer dissatisfaction 
and increases of distance between real and ideal satisfaction. With satisfaction rate of insured 
in each domain they can recognize the weakness of each domain and pay attention to them. In 
this way, Satisfaction of insured will become more. 
Keywords : Satisfaction, insured, functional area, Socaial Security Organization, Iran Health 
Insurance
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